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D i a r i o d e j a M a r i n a 
J E S S J R ^ A - 3 N r - A -
D E A N O C H E 
Madrid, Abril 29. 
LOS RESTOS DE PERAL 
En el día de hoy se ha verificado la 
traslación de los restos del que fué 
ilustre oficial de la Armada española 
Isaac Peral, saliendo por la estación 
del ferrocarril del Mediodía, para ser 
depositados en el Panteón de Carta-
gena. 
El fúnebre cortejo lo constituían las 
autoridades civiles y militares, gene-
rales, Jefes y oficiales de la Marina y 
el Ejército. 
INAUGURACION SOLEMNE 
Noticias recibidas de Barcelona dan 
cuenta de haberse celebrado en aaue-
lla capital la inauguración de la Ex-
posición de Bellas Artes y Arte Deco-
rativo. 
El referido acto ha revestido la ma-
yor solemnidad y gran pompa, asis-
tiendo una nutrida concurrencia, en-
tre la que se encontraba lo más selecto 
de aquella sociedad y todo el elemen-
to oficial. 
LA LEY DE ASOCIACIONES 
En el Consejo de Ministros celebra-
do en el día de hoy fué aprobado el 
proyecto sobre la Ley de Asociaciones, 
y al propio tiempo se tomó el acuerdo 
de aprobar el derribo de las murallas 
que circundan la población de Pam-
plona. 
LLEGADA DE BREMOND 
Según las últimas noticias recibidas 
directamente de Tánger, el Capitán 
Bremond. Jefe de la Misión Militar 
francesa, ha llegado á Fez al frente de 
la. ujchalja de su mando. 
OCUPAN A TAZZA 
El Gobierno ha recibido un telegra-
ma enviado por el Embajador de Es-
paña en París, participando que el 
Gobierno francés ha dispuesto la ocu-
pación de Tazza por sus tropas. 
EL MINISTRO DEL URUGUAY 
Con el objeto de presentar sus cre-
denciales ha sido recibido en el día de 
hoy. con el ceremonial de costumbre, 
por S. M. el Rey el nuevo Represen-
tante del Uruguay en España. 
En el acto se cambiaron frases de 
afecto entre el Soberano español y el 
diplomático uruguayo. 
Los RBPRESÉNTA&TBS 
C U R A N O S 
Han llegado á Madrid los represen-
tantes del Gobierno de la República 
de Cuba al Congreso Agrícola. 
En la Estación del ferrocarril fue-
ron recibidos por el personal de la Le-
gación cubana en esta Corte. 
LOS CAMBIOS 
Libras 27-41 
Cuatro por ciento . . . . . . 83-90 
Francos 8-30 
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Servicio de la Prensa Aseeiada 
SALIDA DE REYES 
París, Abril 29 
El general mejicano Bernardo Re-
yes saldrá del Havre para Veracruz el 
lunes de la semana entrante á bordo 
del vapor "Ipiranga; " créese que 
se encontrará probablemente en San-
tander con el Vicepresidente Corral 
para discutir con él sobre la actual si-
tuación en Méjico. 
MÁZATLAN ATACADO 
Tuxson, Arizona, Abril 29 
Corre aauí el rumor de que los re-
volucionarios atacaron esta mañana á 
la ciudad de Mazatlan. 
PROTECCION A LOS 
AMERICANOS 
Washington, Abril 29 
El Secretario de la Marina ha dis-
puesto que el cañonero '' Wilmir":-
ton" que se halla en Hong Konír, sal-
ga inmediatamente para Cantón, en 
donde protegerá á los americanos que 
se encuentran en aquella ciudad. 
MAESTROS DE ESCUELA 
DESGRACIADOS 
Martins Creek. Pa.. Abril 29 
Ha descarrilado esta tarde cerca de 
esta población un tren en el cual un 
gran número de maestros de escuela 
del Estado de Nueva York, se diri-
gían á Washington, con el propósito 
de nasar las vacantes en la capital de 
la República. 
Al descarrilar el tren, se volcaron 
y se incendiaron los carros. 
Faltan ocho maestros que se teme 
havan sido incinerados v han recibido 
heridas, algunas de ellas mortales, 
otros cincuenta. 
CAÑONERO EN PELIGRO 
Cabo Haitiano, Abril 29. 
Anúnciase que se halla en situación 
crítica, á la altura de Port-de Paix, 
el cañonero haitiano "Nord Alexis" 
que tiene á su bordo un gran número 
de presos políticos. 
AuLARACiOV 
Londres. Abril 29. 
Se ha averiíruado oue el segundo va. 
por cuya nérdida á la altura de Cabo 
Villano. España, se anunció esta ma-
ñana, es el '''Trevidor." cuyos tripu-
lantes lograron salvarse. 
VIOALCION DEL ARMISTICIO 
Chihuahua, Abril 29. 
Más de cien carros de ferrocarril 
han salido boy de aquí con dirección 
á Ciudad Juaréez, con 1.000 soldados 
federales al mando de los generales 
Oro v Rabago. 
Estai tropas van bien pertrechadas 
y provistas de cañones de tiro rápido. 
MAM 11A HACIA CIUDAD JUAREZ 
Desde el domingo ha estado traba-
iando un gran número de hombres en 
la reparación de las líneas del ferroca-
rril hacia el Norte hasta Sanz. en don-
de las tropas abandonarán el tren pa-
ra dirigirse á marcha forzada hacia 
Ciudad Juárez. 
EXCITACION EN EL 
CAMPO REVOLL'CIOXARIO 
El Paso Teias. Abril 29 
La noticia de la marcha emprendida 
por las tropas federales desde Chi-
huahua con dirección á Ciudad Juá-
rez, ha creado una honda impresión 
de sorpresa y disgusto en el campo re-
volucionario y el caudillo Madero ha 
declarado que tan pronto como se con-
firme la citada noticia, atacará á Ciu-
dad Juárez. 
Agregó que el comandante de las 
tropas en Chihuahua iffnoraba proba-
blemente que el armisticio había sido 
prolongado por cinco días má-; v tan 
pronto como llegue á su conocimiento 
dispondrá seeruramente que las tro-
pas regresen á Chihuahua. 
NAL A SABE EL GOBIERNO 
El gobierno mejicano ha manifesta-
do al general Madero que nada sabía 
del movimiento de las tropas, que el 
caudillo revolucionario declara que 
constituye una verdadera violación del 
armisticio. 
BASE BALL 
Nueva York, Abril 29 
Resultados de los juegos efectuados 
hoy por los clubs de las grandes Li-
gas : 
C O M O N O R M A 
F u m e n N O R M A 
C i g a r r o s s a b r o s o s 
c 1277 
F á b r i c a : O - R E I L L Y 6 
alt Ab. 30 
Liga Nacional 
Filadelfia 7 . Boston 4. 
Brooklyn 3, New York 7. 
Pittsburg 8, Chicago 3. 
Saint Louis y Cincinnatti, juego 
suspendido á consecuencia de la llu-
via. 
Liga Americana 
Cleveland 2, Detroit 1. 
Boston 3. Washington 4. 
New York 6. Filadelfia 10. 
Chicago 0, Saint Louis 1. Juego 
suspendido por causa de la lluvia, des-
pués del quinto inning. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Naeva York, Abril 29 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
dividendo,) 103.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101.112 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.1|2 á 
4 por eiento amual. 
Cambios soW Londres. 60 djv., 
banqueroŝ  4̂.84.40. 
•Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.4-5. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v>, 5 i'raneos 20 céntimos. 
Cambios sobre líamburgo. 60 djv., 
banqueros, á 95.118. 
Centrífugas polorizacióu 96, en pla-
za, 3.89 á 3.S2 cts. 
Centrífugas pol. 06. entregas de 
Abril, 2.1|2 a 2.19Í32 cts. c. y f. 
Centrífugas, pol. 96, entregas de 
.Mayo, 2.9|16 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, á 2.19132 cts. 
c. y f. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
za, 3.39 á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
3.14 á 3.17 cts. 
Hanna patente Minnesota. $5.10. 
"̂ inteca del Oeste, en tercerolas. 
$5.2.'). 
Londres. Abril 29. 
Azúeares centrífugas pol. 96. lis. 
ed. 
Aaúcár masca-bado. pol. 89, lOs. 
63: 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, lOs. 4.1[2d. _v 
CoDsoiidados. cx-intcrt:s. >l.."MnT 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pón. 90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Tíniño? <'lC i i Habana cerra-
ron hoy á £76.1 ¡2. 
París, Abril 29 
Renta fr; ncesa, ex-interés, 95 fran-
cos. 8 5 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 29 
Azúcares.—Con quebranto de una 
nueva fracción ha cerrado hoy en 
Londres la cotización del azúcar de 
remolacha; ol mercado de Nueva 
York ha cerrado quieto y flojo y las 
diversas plazas de la Isla, cierran tam-
bién quietas por haber los comprado-
res reducido nuevamente sus límites. 
La única venta que ha llegado hoy 
á nuestro conocimiento es la siguiente 
que nuestro activo corresponsal de 
Cienfuegos nos participa por telé-
grafo : 
Cienfuegos, Abril 29 
á las 9 y 40 a. m. 
Vendidos 10.000 sacos centrífujo-a 
pol. 96. del central Caracas, á 5.02 rs. 
arroba, al costado del barco. 
Castillo. 
Cambios—Cierra el mercado con de-
manda moderada y p1 - ^ los pre-
cios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Coiníjrcio Hanoueros 
Londres Srtiv 20. V¿ 2r'.%P. 
6f. d''v ] 9 .% 20 jjp. 
P«rí.«. 8 d|V.' 5.^ 6. P 
H.itnbnríro, 3 líjv AM l.^, P. 
F.sindos Unidos a dtv yjí JO.^P. 
Kspaña. s. plar.a y 
cantidad. 8 d|V 2% 2% D. 
Dto. papel oonwoíal S íl 10 p.§ anual. 
M o n e d a s k x t r , a . n . í r k a s . — S e coti/>ñn 
hoy, como signe: 
Greenbaeks 10 lO^P 
Plata eepanoia 98% 9«%V 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 29 Abril de 1S11 
A las 5 de la tarda. 
Plata española 38% á 98% Y. 
ralderilla (en oro) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro español ... 109% á 1P9% P. 
Oro aaericano eot»-
tra plata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 en plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Lnises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... i 4.27 en plata 
£1 peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10%. V 
A d u a n a de l a Habana 
Kecaudación de hoy: $81 .̂ 6-^2. 
Habana 29 de Abril de iSlÍL 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 29 
F.nt radas del día 28: 
A Angel Ravelo, de Güines. 30 to-
ros. 
A Benigno Fernández, de Consola-
ción del Norte, 15 machos, 27 hembras 
y 9 crias. 
A Paulino Sánchez, de Bacuranao, 
2 machos y 1 hembra vacuna. 
A Se veri n o Rodríguez, de Pinar del 
Rio. 71 machos y .')2 hembras vacunas. 
A Podroso y Hermano, de idem, 26 
machos, hembras y 9 crías. 
A José Fernández, de Bayamo, 131 
machos vacunos. 
A Grato y González, de idem. '•"w 
loros y novillos. 
A Santos Moran, de idem, 40 vacas. 
A Betaucourt y Negra, de la Prime-
ra Sucursal, 41 añojos. 
Salidas del día 28: 
Pava el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente gannrlo: 
Matadero de Luyanó. 80 machos y 
20 hembras vacunas. 
Mal ai loro Industrial. 326 machos y 
131 hembras vacunas. 
Para otros términos: 
Para Guanabo. á Bartolo Hernán-
dez. 3 vacas y 9 añojos. 
Para Cnanajay. á Benigno Fernán-
dez. 2 toros. 
Majadero Industrial 
(Para la matanza del Municipio.} 
freses sacrifiea/las noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 2.')1 
Idem de cerda 175 
T'lciu lanar 72 
î i detalló la carne á 0̂3 siguiemei 
! oréelos en plata: 
cas, de U> á 20 centavos el ¡<i!o. 
Ternera, de 2*1 á 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 30 á 38 centavos el líilo. 
Lanar, á 34 cerntavos el Mío. 
jVTataáero de Luyanó 
sse detalló la carne á los siaruientoí 
«•'rpcio'? eií niata. 
La d'C toros, toretes, novillos y va-
cas, á 21 centavos el kilo 
Terneras, á 24 centavos. 
La de cerda, á 38 centavos el kilo. 
Lanar, a 36 centavos el kilo. 
Re*es sacrificadas hoyr 
Cabezas 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda 42 
Idem lanar 0 
Matadero de Regla 
Ebte matadero detalló en el dia do 
hoT ms •carne- •'••vno signf : 
Vacunó, de 20 á 23 centavos. 
Cerda, á 38 centavos. 
Lanar, á 34 centavos. 
Ganado beneficiado s 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 7 
Idem lanar 0 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales de-Luyanó por el ganado en pié 
fueron los que siguen: 
Cañado vacuno, de 5 á 5.1¡2 centa-
vos. 
i Los precios rigen firmes, sin que 
, idiqueu tendencias á la baja. 
El mercado continúa escaso de ga-
mido. esperándose entren algunos tre-
nes. 
. Resumen semanal 
Se hañ .sacrificado durante la pa-
sada semana, en los dos matarieros de 
esta ciudad y el de Regla, las siguien-
tes cabezas de ganado: 
Mataderos Vno. Lar. Cda. 
ventas aquí y en Nueva York que se 
reseñaron en nuestra última revista., 
fué seguida de un período de profun-
da calma, debido al haberse retraído 
del mercado los refinadores norte-
americanos, quienes estando ahora 
bien surtidos de materia prima para 
hacer frente á la demanda del consu-
mo durante varias semanas, han reba-
jado los precios por el azúcar en todas 
las posiciones, menos el de las entre-
gas de Mayo y como sucede general-
mente en estos casos, la depresión se 
ha reflejado aquí; pero como ningún 
tenedor está dispuesto en la actuali-
dad á desprenderse de sus azúcares á 
los precios cine los exportadores pue-
den pagar, ninguna venta que merez-
ca mencionarse se ha hecho en la se-
mana que acaba de transcurrir, á pe-
sar de las buenas disposiciones de los 
compradores para operar extensamen-
te dentro de los límites de las cotiza-
ciones de Nueva York 
Los precios rigen por lo tanto flo-
jos y nominales sobre la base de 
4.11116 á 4.3|4 rs. arroba por centrífu-
gas pol. 951Á-96, y de 3.7|1'6 á S1/* rs. 
arroba por azúcares de miel pol. 88|90. 
todo en almacén. 
Precio promedio de 1os a^úeare* 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, según ven-
tas efectuadas en las distintas pía. 
zas de la Isla y publicadas en este 
periódico: 
Febrero 1911 . . . 4.1986 rs. ©, 
Febrero 1910 . . . 5.4903 rs. @. 
Marzo 1911 . . . 4.67.95 rs. (o). 
Marzo 1910 . . . 5.9001 rs. @. 













. . 2,410 889 305 
Recaudación 
Bl Mnñicipio ha re-caudado por de-
recluí del- impuesto de matanza duran-
te la semana anterior, las cantidad?? 
sifrniente.s: 
Matadero de Regla . . . $ 154-20 
Idem de Luyanó . . . . 845-25 
Indem Industrial . . . . 5,295-80 
Totales . . . . . . $6,295-25 
R e v i s t a Semanal. 
EXPORTACION 
Habana, Abril 28 de 1911 
Azúcares.—La rápida alza de los 
precios al principio de la semana an 
terior que dió margen á las grandes 
Molieron 114 fincas en la semana que 
terminó el 26 del corriente; se recibie-
ron en los seis principales puertos 
35.917 toneladas de az-car, se exporta-
ron 29,211 idem y quedaban disponi-
bles 334,098. contra 130 centrales mo-
liendo, 43,255 toneladas recibidas, 
áO.'é&5 idem exportadas y 3-80.506 idem 
existentes en la correspondiente sema-
na de 19:10. 
Las copiosas lluvias qüe están ca-
yendo desde el final de la pasada se-
mana han alcanzado á varias comar-
cas de las tres proA'incias occidentales 
y parte de la de. Santa Clara, y si por 
jos ac la moííenaa,' por la otra, nan 
proporcionado grandes beneficios á la 
caña, promoviendo el desarrollo tanto 
de la tierna como de los retoños de la 
que se acaba de moler. 
La pertinaz seca que sigue reinando 
en la región oriental de la Isla permi-
te que puedan continuar moliendo sin 
notable interrupción todos los gran-
des centrales de la costa Norte de la 
provincia de Santiago de Cuba, los 
que tendrán que dejar en el campo 
mucha caña cue ha quedado raquítica 
por la taita de humedad en el suelo; 
p.-or esta razón es probable que. la mo-
lienda en aquella parte de la Isl.U rio 
se prolongará este año como de c - j*» -
tumbre. 
Con cada central que va terminan-
do la molienda, se comprueba más y 
más La gran merma que habrá en la 
zafra de este año: pero los resutados 
tan poco satisfactorios de la misma no 
parecen haber desanimado á los ha-
cendados ni á los colonos, supuesto 
que están aumentando constantemen-
te el área dedicada al cultivo de la ca-
ña, como tampoco á los capitalistas, 
toda vez que se habla de la construc-
ción de varios nuevos grandes centra-
les en comarcas inproductivas hasta 
ahora, á consecuencia de la falta de 
comunicaciones con la costa, y en las 
cuales se ha comenzado ya á tender las 
necesarias vías férreas. 
Miel de Purga.— .Con arre&lo á los 
precios que se dice haiberse pagado en 
los contratos de mieles de esta zafra, 
( otizanios á 3.1|2 centavos galón las 
de primera y á 2 centavos las de se-
; gnnda. 
Tabaco,—Rama—Fl mercado ha se-
guido sumamente quieto, por no ofre-
; cer aliciente á los compradores las 
I exiguas existencias que quedan aun 
' disponibles de la anterior cosecha y 
faltar casi por completo en plaza aco-
pios de tabaco nuevo, por más que se 
hayan recibido algunos loteeitos qué 
no están todavía en condiciones de 
poder manipularse. 
En el campo se han hecho algunas 
; ventas de rama del año pasado que 
por un motivo ú otro, quedaban en po-
1 der de los vegueros ó especuladores 
locales y se dice que los precios paga-
dos han sido por lo general satisfacto-
rios para los vendedores. 
Setó? nuestro bien informado cole-
ga " E l Tabaco," se vendieron en la 
quincena unos 7,000 tercios de todas 
las clases de tabaco, divididos como 
sigue: Vuelta Abajo, 6,000; Partido, 
19n: Remedios. 900. 
Las mencionadas transacciones se 
calculan fueron repartidas en la si-
guiente manera: Los compradores 
americanos adquirieron unos 4,000 
tercios próximamente, 564 tercios fue-
ron vendidos para el Canadá, cerca de 
500 tercios lo fueron á los exportado-
res para Alemania y las compras pa-
ra Buenos Aires y Montevideo ascen-
dieron á cerca de 600 tercios. Además 
los fabricantes y especuladores com-
praron alrededor de 1,400 tercios. 
Torcido y Cigarros.— P̂or felta de 
órdenes importantes que cumplimen-
tar, sigue reinando calma en mu-
chas de las principales fábricas de ta-
bacos, notándose, al contrario, regu-
lar animación en varias de las de ciga-. 
iros. 
Aguardiente,—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
A pesar de estar ya en plena zafra, 
escasean mudho las mi-eles, por estar 
anticíipad'amente comprometidas, ó co-
cinadas en los centrales, á consecuen-
cia de la esc.aseK de la Caña; con ese 
motivo los prcios rigen muy sos-
tenidas á las siguientes cotizacio-
nes: El d'e ''E/l Infierno," "Vizca-
ya." " Cár-enas" y otras mareas 
ai r'diíadavS. á 5 centavos Htro el lo 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
tmbar-qué, $18 á $19 pipa con envasa. 
El ron de 30° en pipas de casiaño, 
para la exportación, se entiza de .$24 
á $25 pipa. 
AlcoLol.- La demanda por «1 de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el ''des•naturalizado,, 
qaesp emplea para comibustible, dé-
notam/do también firmeza sus precios 
que se cotizan hoy como signe: Cla.se 
Natural "Vizcaya," <¿E1 Infierno" y 
Carden as," á 6 centavos el litro; el 
desnaturaluvado de segunda, á pesos 
40 los 654 litros sin envase. 
Cera.—Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $30% á $31 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.—'Con poca de-
manda, los precios continúan rigiendo 
sostenidos de 50 á 51 cts. galón con 
envase, para la expartaeión. 
MTCRtCATX) FINANOIRRO 
Cambios.—Con demanda algo más 
I activa el mercado, á pesar de la abun-
: dancia del papel de embarque, pro-
i cedente de las grandes ventas de azú-
I cares de la pasada semana, ha denota-
1 do alguna más firmeza y cierra quie-
to, pero relativamente firme. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió quieto y regularmente sosteni-
do, á pesar de los grandes esfuerzos de 
los especuladores interesados en de-
primirlo, particularmente por las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos, pa-
¡ ra la liquidación de las operaciones 
¡ del mes; la tendencia fué de alza has-
• ta mediados de semana cuando u u e 
; baja anunciada de Londres en la coti-
; zación de las acciones de dichos Ferro-
: carriles, vino á contrarrestar esa ten-
1 dencia é hizo declinar nuevamente los 
i precios de las mismas, pero sin afectar 
i materialmente los demás valores cu-
i yos precios continuaron rigiendo sos-
1 tenidos y hasta con alguna alza los de 
; las acciones del Banco Español. 
! El mercado cierra hoy quieto, con 
1 arreglo á las observancias que prece-
den. 
Las ventas ni contad̂  y á plazo?, 
dadas á conocer en la semana suman 
12.450 acciones, de las cuales ocho mil 
fueron de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, y las demás de los Tran-
vías Eléctricos y Banco Español, con-
tra 5,350 en la semana anterior. 
Plata EsTvmola-—Ha fluctuado estft 
semana de 98% á 98T/S por ciento j 
cierra á los mismos tipos. 
Metálico.—El movimiento habido 




ímoortud o anterior-mente | 453,500 Kn la semana I 229.400 
Total hasta el 28 de Abril 453,500 
Id en ijyual fecha 







ro®111* | 212.000 
fcn la semana 
Total hata el 28 de 
dQ 1910 2,551 
DIARIO DE LA MARINA—Bdiciót de la maní ma.—Abril 30 de m i . 
Sociedades y Empresas 
Ruíz, Securkdino aGrcfa, Pablo Hanhiu', 
Germán Gil, Carolina Argu-dln y 3 de fami-
lia, Mercedes García Louise Gazel y 1 de 
familia, Andrés Castro y familia, Juan Ro-
sendo, José de la Fuente y 1 de familia, 
Valeriano Garda, Marie Henrriet, Carmen 
Fernández, María Penñ, Carmen Peña, .íopé 
¡ Otermln y 1 de familia, Antonio Ruíz Ca 
DisueKa con fecha 17 del actual, la so-
ciedad que giraba en esta plaza, bajo la 
razón de Alió, Fernández y Compañía, se 
hs constituido con la denominación de En- ¡ "̂ 7~""̂  ' ' "" a ' " ~~" r-* 
to f,., o _ o gripal, Aniceto GaMós, Saturnino Fernáu-
rique Al.o y Compama, S. en C, una nue- 1 ^ ^a^a Zarrorianda y 1 de familia, 
va que se hace cariío. según balance del 
SI de octubre último, de Ja liquidación de 
los negocios de la disuelta firma. Consti-
tuyen la nueva sociedad, con carácter de 
gerente: el señor Enrique Alió y Poch; co-
manditario: el señor Bernardo Solls y Car-
cía; ígerente de Solía Hno. y <Vmp.) é ih-
dustriai: el señor Fermín Lizaso y Sosa. 
Vapores de t r a v e s í a 
S1^ ESPERAN 
Abril 
:í0—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
Mayo: 
„ 1—Raimes, Barcelona y escalas. 
„ 1—Monterey, New York. 
1— Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
2— Reina María Cristina. P.ilbao. 
\'f 2—Manuel Calvo. CMiz y escalas. 
" 2—La Champaghe, Saint Nazair. . 
2—Cayo GitaiH). Amberes y feücalas. 
„ 2—Pinar dol Rb', New York. 
„ 2—Ida, Liverpool. 
„ 2—Havana, New York. 
„ 4—Excelsior, New Orleans. 
4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 5—Wittenberg. Bremen y Amberes. 
„ 8—<Mérida, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Noruega, Christiar.ia y escalas. 
„ 8—Choruskia, Hamburso y escalas. 
„ 9—Trafalgar, New York. 
„ 9—Catalina, Amberes y cácalas. 
„ 11—La Plata, Vera<*ruz y escalas. 
„ 13—Buckminster, Boston. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 17—Luteiane, Havre y escalas. 
„ 17—Honduras, Ha-re y escalas. 
„ 18—'Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 27—Espagne, Veracruz. 
Junio: 
„ 6—Conway, Amberes y escalas. 
Abril 
„ 30—Buenos Aires. New York y escalas. 
„ 30—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
Mayo: 
„ 1—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 2—'Morro Castle, New York. 
„ 2—Chalmette, New Orleans. 
,. 3—'Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 3—La Champagne, Veracruz. 
„ 4—Corcovado, VIgo y escalas. 
„ B—Havana, New York. 
„ 8—México. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Mérida, New York. 
„ 11—'La Plata, Canarias,y escalas. 
„ 15—Espagne, Veracruz. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 18—Loulsiane, New Orleans. 
,, 18—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 18—'Buckminster, Boston. 
„ 19—.Reina María Cristina. Coruña. 
„ 28—-Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
Antonio Fr nceschi y 1 de familia, Ar-
mando Kurz, Alvaro Díaz, Gustavo Angu-
lo, Ofelia Broche, Antero Suárez, Franc is-
co F. Falco, Cónsul cubano en St. Na-.ai-
re: Tomás Rodríguez, Manuel de Mon-
talvar, Agustín Piterras, Octavio Ledión, 
Mario Serra y 400 de tercera. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava 11, de la Haoana todos los mlér-
co!es á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién, regresando los sáhedos por la 
mañana.—Se despacha á bordo,—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
rr.ártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 28 
De Tampoco en 5 días, vapor noruego "Ot-
to,' capitán Linchauscn, toneladas 3238, 
en lastre, consignado á Loui sV. Placé. 
Día 29 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Turner, 
toneladas 167S. con carga y 34 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Cienfuegos en 2 y medio días, vapor 
inglés •'Avión," capitán Emfdley, to-
neladas 2838, con azúcar, consignado 
á D. Bacon. 
SALIDAS 
Día 29 
Para New York vapor americano "Sara-
toga." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Oiivette." 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 29 
Para FHadelfia vapor Inglés "Avión." 
Para Delaware (B. W.) vapor noruego 
Otto," por Louis V. Placé. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano "Sara-
toga," por aZldo y Ca. 
Para New York, vía Cádiz, Barcelona y 
Génova, vapor español "Buenos Aires," 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español "Reina Ma-
ría Cristina," por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias y Cá-
diz, vapor español "Manuel Calvo," por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés "La Cham-
pagne," por B. Gaye. 
Para New oYrk vapor americano "Morro 
Castle," por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor americano "Monte-
rey," por Zaldo y Ca, 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E. Woodell. 
Para Puerto México y escalar vapor in-
glés "Cayo Gitano," por Dussaq y Ca. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 28 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano •Miaini," por G. Lawton Childs 
y Compañía.' 
50 pacas y 74 terciô  tabaco y 134 bul-
tos provisiones. 
Para St. N izaire y escalas vapor francés 
"La Navarre." por E. Gaye. 
8 cajas tabacos. 
1 id. efectos. 
4 sacos café. 
Para Moblla vapor noruego "Mathilde," por 
Louis V. Placé. 
470 huacales legumbres. 
5.503 id. piñas. 
Para New York, en el vapor america-
no "Saratoga": 
Señores Fernando Rcmírez, Octavio To-
rres, Juana Culmell, Manuel Muñoz y fa-
milia, Esteban Raquel, Constantino Sán-
chez, José Ramón Fernández, T. Gutiérrez, 
Manuel Junquera, Julián Oáoeres, Antonia 
Lápez, Jos éFernández, Pelayo García, Ju-
lia Ramírez. Emilio Fernández, Pedro Gó-
mez Mena. Enrfoueta Gómez Mena, Juliftn 
fcyala, Juana y Olga Ayala, Manuel Saave 
dra. Miguel Moreno, Antonio Crespo, To-
mfis Sardinas. Sartiaeo Fernández. Alonso 
Raspado, Avelino Domínaruez. Joaquín Ba-
rroso, Lorenzo lí-'icard, Miguel Panona, Bar-
tolomé Lendi, Antonio Calvo, Pedro Filo-
ses. Miguel Ferrer, TomAs Garrido, Juan 
Prieto, Ramón Urpí, Sara Navarro y dos 
de familia, Andrés Bermúdez, Antonio 
Monteja, Anselm oPlasencia, Adolfo Rodrí-
guez, Manuel Alvarez. Ramón Valdés. Os-
car Alvarez, Eloy Montero, Rafael Pérez 
Cruz y dos de familia. Abelardo Antigás. 
Emilio Abad, Antonio Pina. Juan Améza-
ga. Marqués de la Real Proclamación, Fe-
derico Fernández y familia, José Cartaya, 
Leonardo Péerz, Sebastián Pau, José Her-




Goleta americana "Otis", procedente de 
Pascagoula, consignada á J. Costa. 
Orden: 10,447 piezas madera. 
1395 
Vapor francés "La Navarre", procedente 
de Puerto Méjico y escalas, consignado á 
Ernest Gaye. 
DE VERACRUZ 
Consignatario: 1 caja efectos. 
Muniátegui y comp.: 150 sacos frijoiles. 
Ros y hno: 4.128 id id, 
Cuba Copper y cp; 2.388 id id 
Fatjo y Cuadras: 2.27S id id. 
Til, Vega y cp; G.773 id id 
R. Cutré;* 5.094 id id 
R. Fabien; 4.375 la id y 2 caías vidrio, 
P. Badell L: 500 sacos' harina. 
Marimón, Bosch y cp: 330 barriles cer-
veza; 1 caja efectos; 50;3 manteca y 1.000 
sacos Harina. 
PARA GUAVTANAMO 
S. F. Vinet: 3.897 piezas madera. 
J. líoberts: 38.203 id id 
A. Gómez: 1.251 id id y 13 bultos hierro 
Marimón, Bosch y cp: 110 barriles cer-
veza . 
Soler y cp: 250 sacos harina. 
1398 
Vapor americano "Miami". procedente de 
Kniírhts Key y escalas, consignado á G. 
Lawton. Childs y Compañía. 
DE KNTGHTS KEY 
Armour y comp.: 60 cajas carne, 270 id. 
y S barriles sa'lohichón y 500 tercerolas 
manteca, 
DE CAYO HUESO 
Southern Express and Co.: 4 bultos efec-
tos. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
C A P I T A L : $ 5 0 0 y 0 9 0 ¡ Z Z j R E S E R V A : $ 8 0 y 0 0 0 
Recibe depósitos en cuenta corriente.-Paga intereres sobre depósitos en 
¡el Departamento de Ahorros. 
Vende y compra giros sobre todos los mercados. 




Vapor norueífo "Ofta". procedente 
Tampico, consiírnado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 




Vapor americano "Olivette". procerlente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
Southern Express and Co.: 5 bultos efec-
tos. 
F. Tanuechel: 12 caias dropas. 
M. Johnson: 32 id. id. 
Armando Armand: 300 cajas huevos. 
J. de Armas: 1 vaca y 1 cría. 
„ „ „ , [ 
i i e n u m 
Licitación. 
D 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 28 
-Mnriel ¡íoleta "Altagracia." patrfln Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
Oe Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Rí.->seco, con 1,540 cajas piñas. 
De Cabañas coleta "Arazoza," patrón Pal-
mer, en lastre. 
Día 29 
De Cárdenas goleta "María Carmen." pa-
trón Fleixas, con 60 pipas aguardiente 
DESPACHADOS 
Día 2« 
Para Sierra Morena goleta "Enriqueta," patrón Echavarría. con efectos Para <Mego Novillo goleta "osefa Menén-dez. patrón Ferrer, con efectos. Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester. con efectos. Para Bañes goleta Ŝan Francisco," patrón 
Kíoseco, con efectos. 
Día 29 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent.. con efectos. 
Para Matanzas goleta "María," patrón Más 
con efectos. 
Para Cabañas goleta '«Arazoza," patr'.n 
Palmer, con efectos. MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
coí̂ íro^V ^¡S***^ y esca'aa en el va-por franec-s La Xavarre:" 
Señores Maximino Rodríguez. Eugenio 
Día 28. 
1396 
Vapor americano "Chalmette", proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E. 
Woodell. 
PARA LA HABANA 
Fernández, Trápaga y cp: 5 id id 
Landeras, Calle y cp: 5 cajas toemo. 
Consignatarios: 4 bultos efectos. 
A. Lamigueiro; 100|3 manteca. 
Bonet y cp: 3.000 sacos sal. 
Fernández y Villanueva: 1.000 id id 
W. F. Smith: 28 bultos efectos. 
Southern Expess x co: 11 id id 
Y. A:assola: 3 id id 
Alonso, Meuéndez y cp; 100 cajas con-
servas . 
Lykcs y hno; C cabalos; 18 muías y 300 
cerdos. 
M. Kobaina: 4 vacas; 4 crías y 125 cer-
dos. 
Sucesores de J. Loredo: 300 sacos ha-
rina. 
J . W. Strong; 4.433 piezas madera. 
P. K. Jacobs: 1.042 id id; 12 atados 
cortes. 
Yan Cheon; 10 barriles camarones. 
Kent y Kingsbury: 1 '.-aja efectos; 1.934 
atados cortes. 
A. Calafat é hijo: 6.667 id id 
West India Gil R. x co; 5.200 id id. 
J . A. Bances y cp: 1.440 id id 
U. C. Supply y cp; 1.000 traviesa? y 54 
bultos efectos. 
C. B. López: 27 cajas calzado. 
F. Durán y cp: 3 id id 
C. de la Fuente: 6 id id 
González y hno: 32 id id 
M. G. Bengoehea; 4 id id; 2 id efectos 
El Pincel: 39 id id 
Anhour y cp: 24 id id y 750j3 manteca. 
J . B. Cknv x son: 62 bultos hierro. 
Alió, Fernández ycp: 24 id id 
Pons y cp: 2.200 piezas cañerías. 
Mantecón y cp; 2 cajas conservas; 20 bul 
tos mostaza. 
B. Manrique: 38 id cor servas y otros. 
A. Wright: 12 id efectos. 
Ilortcr y Fair: 7 id id 
Molira y hno: 30 id id 
Cruselas, hno y cp; 75 barriles aceite. 
G. Bulle: 300 id id 
J . D. Canel; 37 bultos muebles. 
•Fernández y Maza; 11 id id 
A. Sanjenis; 1 id efectos. 
Bergasa y Timiraos: 25 barriles aceite. 
W. C. llarlen: 5 bultos efectos. 
De roo- Vázquez y cp: 25 atados mau-
gos. 
L. V. Placé: 3 bultos efectos. 
Cuban Ara. Sugar x co: 3 id id 
Llamas y Buíz: 250 sacos maíz. 
B. Fernández M: 500 id id 
Querejeta y cp: 500 id id 
M. Nazabal: 1.50̂  id id 
Suriol y Fragüela: 500 id id 
Arana y Larrauri: 250 id id 
Huarte y Otero: 750 .d id 
S. Oriosolo: 250 id 
Loidi, Erviti y cp: 500 id id 
Vilaplana, Guerrero y cp: 300 id harina. 
Luengas y Barios: 300 id id 
Barraqué, Maciá y co: 500 id id 
C. b. Buy: ü caj-is efectos. 
Valdés Fiuili y cp: 4 id id y 50 id jabón 
L. Garda: / cajas m etos. 
A. Armand: 5 jaulas y 400 cajas huevos 
Canales, Diego y cp: 600 id id 
Canales y Sobrino: <00 id ia 
Swift y cp: 550 id .a; 70 id uesos; 175 
bultos carne; jl id jaoón; 32 id sa-Jucuou 
1 id y 35|3 puerco; 25 bultos aves; 195 
id mnntequilla y 75 cajas manteca. 
Orden: 150 sacos harina. 
PARA GáÁDBNÁa 
Valle y Valiiu: 250 aaeOB maíz. 
B. Meuéndez y cp; 500 id id. 
Suárez y cp:250 id id. 
Busto y Suárez: 250 id id 
PARA SAGUA 
J. Alvarez: 25¡3 manteca. 
J . N. Alleyn: 250 sacos harina. 
PARA CAIBARIEN 
Urrntia y cp: 250 sacos maíz. 
B. Cantera y cp; 50 id café. 
P. Planas y cp: 5 cajas calzado. 
PARA PUERTO PADRE 
Chaparra, Sugar x co: 40 3 manteca. 
PARA NLEVITAS 
I. Eodríiniez; 200 sacos harina. 
1397 
Vapor Inglés "Broomíleld", procedente de 
Mobila, consignado á A. J. Martínez. 
PARA LA U ARAN A 
Kent y Kingsbury: 150 sacos harina. 
F. au1iérrcz;7.8j3 pioas madera. 
J . G. Murphy: 3.272 id id 
F. Górne».: 1.542 id id 
Orden: lóOsicos harina. 
PARA CIENFUEGOS 
Soledad Sugar x co; 4.586 piezas madera 
Oamga y bueda: 1.490 id id 
J . Ferrer: 25 sacos harna 
tardona y cp: 25 id id 
S. Balbín y Valle; 750 id id 
PARA MANZANILLO J. Catoh y cp; 100 sacos harina. 1 turbe y cp: 300 id id E. Boca; üoO id i d 
M ' ¿ V u a ^ 1 ^ 3 1 241,03 Pieza8 madera PARA SANTIAGO DE CUBA 
.H. R. Mosley: 2 cajas efectos y 5 484 ' piezas madera. J • - í o i 
1401 
Vapor ing'lés ""Arlon", procedente de Cien-
fuecros, consignado á Daniel Bacon. 
Con 17,000 sacos aztkar de tránsito. 




Londres, .1 dlv 20̂  20% p!0 P. 
Londres, 60 dlv 20% lfl%p|0P. 
París, 3 d|v 6 5% pjO P. 
Alemania, 8 div 4% 4%p!0P. ; 
Alt-mania, 60 dlv 3% p|0 P. . 
E. Unidos, 3 d|v 10% 9% p¡0 P. ! 
„ „ C0 dlv 
Españs» S d!. 8|. plaza y 
cantidad 2% 2% p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. : 
AZUCARES 
Ár.ñcar centrifuga de guarapo, polariza-
clén 96". en almacén, fruto exisrente, á pre-
cio de embarque á 4% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3.9¡16 rs. i 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la j 
prerente sernana: 
Para Cambios: F. Ruz; para Azúcar: Pe-
dro Pablo Guilló. 
El Símilco Pieslilente .Toaquln Gumá. 
Habana, 2'9 de abril de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I J? L 
Billetes del BanT Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 5% á 7. 
P/aia '•ispar.oin rourra oro eepaAo) de 
98% á 98% v 
Greembacks contra oro español, 110 lio'̂ t̂ ra. 
VAL.ORES 
Com. Vino 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id • |i6a d-e OuLa. 
Deuda Interior 
GblUoicfonua priih«r% nipote-
i'a «Inl Ayuntamiento de la 
Habana 114 
OcUÜruU i.'i.ef? siegû .da lilpo-
ror-i del Ayuntamiento de 
la Habana 112 
OblísiicioJies hipotecarias F. 
C. de Clenfuegoa á Villa-
clara 
fd. id. segunda Id 
IU. primera Id. Ferrocarril de 
Calbarlín 
td primera Id. Gibara á Hol-
gufn 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Cas y iClec-
tricidad de la Habana. . . 
Boiws de :« HaDana .ffllec-
trjr Railwfty'a Co. (en clc-
culación) 
Oblif̂ oMitÍM Kervirales (ner-
pel"as'> ronftotid'wlaa d» 
los P. C. U. de la Habana. 
Bonos .íe la Oosnpama üe 
Gas Cubana ¿ 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 
B j i i o s de la República de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897. . . . „. 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Woks 
Id. hlpotpcar'oa Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Orles. Conso-
lidada-? de Qa? y 'Slec-
trlcldad 
Empréiruíií u. la Rê úbll̂ a 






Se saca á pública subasta la cons-
trucción de iwa cisterna, torre-tan-
que de agua, motor é instalaciones en 
la Quinta de Salud "La Purísima Con-
cepción," según planos y pliegos de 
condiciones que se encuentran en la 
Secretaría de esta Asociación, en don-
de estarán de manifiesto de 8 á 10 a. 
m. y de 1 á 4 p. m., fijándose para la 
apertura de las proposiciones presen-
tadas el día Io. de Mayo, á las nueve 
p. m. 
Las proposiciones vendrán garan-
tizadas con el 5 por ciento en efecti-
vo del total de la misma, elevándose 
ésta al diez al ser adjudicada. 
La fianza será devue'ta treinta días 
después de recibidas definitivamente j 
las obras. • . 
Habana, Abril 20 de 1911. 
El Secretario, 
Mariano Paniagiia. 
4601 9-t 20 2-d 23__ 
í a i i i M i m m m i t 
O M M l i H i N S 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria del JPrî  
mer Trimestre de 1911 
A las siete y media de la noche del día I 
20 del mes actual, tendrá lugar en el Salón 
dé Fiestas del Centro Social, la Junta or- • 
diñarla correspondiente al primer trimestre 
de 1911. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, só-
lo tienen derecho á concurrir á dicho acto, 
y tendrán voz y voto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la calle del ; 
Prado, y antes de entrar en el mismo, pre- | 
sentarán el recibo correspondiente al mes ! 
actual, donde se tomará nota del asocia-
do y será entregada una papeleta para la 
entrada en Junta y votación. 
Se recomienda á los señores Asociados 
oucurran con anticipación á la hora se- | 
lacla á fin de no demorar et comienzo de 
la. í-c.«ión. 
Según está acordado, desde ia noche del ' 
viérnes 28. podrán los asociados que lo de- i 
seen, recoger en ésta Secretaría un ejem- | 
piar de la Memoria de que se ha de dar 
cue.ita en esta sesión. 
Lo Que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general co-
nocimienfu de los señores asociados. 
Habana, Abril 24 de 1911. 
El Secretarlo, 
MARIANO P A XI AGUA. 
4801 ñt-25 lm-30' 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
DEL 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el hecho de que POR SI MIS-
MOS IDENTIFICAN la persona g-ue 
los usa, estos cheques constituyen la 
mejor manera de llevar Oro Español 
por toda la Isla. Los que los usan se 
evitan también la MOLESTIA de te-
r r que ser IDENTIFICADOS cuan-
do los presenten en un Banco, Hotel, 
Estación de Ferrocarril, etc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes deno-
minaciones : 
$5.30, 10.60, 26.50, 53.00 ORO ESPAÑOL 
LOS VENDE E E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
COMPAÑIA DE SEGÜ^OS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en e¡ año 1855. 
Oficinas en sn edificio propio: Empadrado número 34 
126 
Valor responsable $51.015,130.Od 
Siniestros pagados $ 1.666,539.77 
Sobrante de lí)09 qne se reparte $ 41,764.16 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 $ 66,878.68 
Importe del fondo especial de reserva $ 273,107.73 
CUOTAS DE SEGUEOS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, 31 de Marzo de 1911. El Consejero Director, 
JOSE GEU3SLLAS Y FAURA 
1088 Ab.-l 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
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Tf.LMEíMES DE HE&Lf, LIMITADA 
(Compañía internacional) 
COMITE LOCAL 
El señor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa-
do el extravío del Certificado Núm. T.n.;.0. 
por cinco acciones Xflms. 30,592 al 30,593 
y un cupón Núm. 938 por ciento veinte pe-
sos, expedidos en 10 de Abril de 1893 por 
la antiBua Compañía "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla," & nombre de doña Uo-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dichos 
títulos. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Co-
mité, advirtiéndose que después de trans-
currir treinta días desde la publicación de 
este anuncio, sin reclamación de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1911. ' 
Francisco M. Steegers, 
Secretarlo. 
C 1174 30-12 Ab. 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado j 
ha acor(i?xio disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamo* en vlr-
jid de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
La Compañía, atendiendo á que no existe ninguna institución en el país que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosos y honrados, ha 
creado este deparlamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene «u crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
C 1162 30-11 Ab. 
lí-lO Ab.-l 
Snr.co KffrafJol ie ia isla ae 
Cuba 
B j ü i C o AgrluOla <ie Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco CuDa 
Compañía ''i Ferrocarriles 
Unidos de- la Habana y 
Ahiricen<»fl Jo R̂ ifla limi-
tada 
Ca. EÜfretnctt le Sar.'.iago de 
Cuba 
Comí añ ' .A del Ftrrocaml del 
Oeste 
Compañía Cubana Centrui 
Railway'a Limited Prere-
ridas 
Idem id. feomunes) 
Ferrocai-U de «Jibara» á Hol-
gufn 
Compañín Cnhana de Alum-
brado de Gas 
C< " l • ' M! y Kiectrl-
cidad de la Habana . . . 
DiQuo u; Hahaua Prefe-
rentes 
N'u va Fábrica de Hielo. . . 
Lonja üc JomerKiri '(•• ia K k -
bana (pfeferentesí 
Id. id. (comunes) 
CompafVía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamlemo d»" Cuba. . . . 
Compwftl?. Havann Klectnc 
Rail'vayr '-o. (pieferra-
tes) , . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
ÜomuañL Ar.̂ mmii de Ma-
tPTITnS 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C-mpañla '̂•ld̂ lera de Cuba. 
Ció.";! »̂ér»rica de Sanctl 
Spfrltt.s 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Loy 
Indios 
Matadero Industrial 
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E 
S o l i d e z 
L Banco do la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 












r>e orden del señor Presidente General I 
y con arreglo á lo que previenen los Es- | 
tatutos Fociales, se cita por este medio pa- | 
ra la junta General ordinaria que tendrá, 
efecto el domingo, 30 del corriente, en el , 
local socia!, cito en Prado 67 y 69. altos, | 
¿ las 2 p. m. 
fi« hace saber al mismo tiempo, que el | 
tre del año en curso, ostA en la. Secreta- | 
ría General, á dlfe-pĉ sición de aquellos aso-
ciados que desen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
libe-raciones, debertLn estar comiprendidos 
en lo que determina ei inciso sexto <itfl ar-
tículo octavo del Reglamento General. 
Habana, Abrjl 23 de 1911. 
JOAQUIN DE O'CAMPO, 
Secretario Contador. 
C 1230 7d-23 lt-24 
5. L I T O I I I K í EUL iIO. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originahnente establecida en 
Giran Letras ^ la vista sobre todo*» los 
Bancos Nacionales de los Estados Lnidoí. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB.S 
1101 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C O i l f . 
Hacen pago» p«tr al c&bl«, fimn letras « ! cort» y larsa vis.a y ¿aja ârt̂ s de cr'éUt bfrbre New York., tíldela» .Naw or<e«at. ân Franclaco. ¿«ondree. París. IfadrM. i Barcelona y deinls c&pUt-.es y (.-iudaíet i importantes &e !o& Uat&dos Uniclni, l£¿Jicu y i Etiropa, así QiMBO sobre todos ios pueblui a» I Espafta y capital y puertos de Méjico. En corxbinaclóc cen ios señores V. B 1 Jíoilln anu Co., de Nuera Tork, reciban 6f-
! nenes para la compra y venta de valores i ! acciones cotiaablos «n la Botsa de dicha ulk-| dati, cuyar collaciones se reciban por cai'M i dlariamenie. 
I 1100 78-1 Ab. 
' j T A í B A í f o b s y c o m p . 
B \ NQü É! KOS 
Teleforo A-Î O.—Obispo número 21. 
Apartado riOmcro 715̂  
Cable. BANCES. 
Cuentas comentes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio da ivloneüna. 
Giro áe letras y pagos por cable sobre 
todas las plar-as comerciales ue loe Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicaa del Centro y Sud-A.méri-
ca v sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principait-s de estr. Isla. 
CCRREIPONSALES DEL BANCb O? 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 
W L C E L A T S Y C o m • 
108. AGUIAR 108, eituina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por «i cable, faellítai 
cartas de opédite» y giran letra» 
á corta y larga viata 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz. Míjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París. Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hairburgo, Roma, Ñipóles, Milán, Genova, 
Jáarseiis. Havre, Lejia, Nantes, Samt Quin-
tín. Dleppe. Tolouse, Vcnecia, riorercla. 
Turln. Masino. etc.; asi como, sobre tod.U 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA £ ISLAS CANARIAS 2575 ISS-IS.̂  
Rijos db R . A r s b s l i » 
MERCUDC-íB] íl Íkm\ 
Telerono nún>. 7fe Cabla: "Romenarsua* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depd-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y r.:-inisión de dividendos * Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra, y venta de valores Pú-
blicos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letras, c-ipo' 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros soure !*• 
prlnclpalaá plazas y también sobre los pii«* 
blos de España, lolas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Cr̂ 2lto. 
109D 158-1 Alfc ^ 
l , B á L G e L I . S y C 9 i ? . 
(S. ea 0.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por ei cabl« r giran & corta y larga vista sobre New Tom Londres. Paxls y sobre todas las capital* y pueblo* do España é Islas Baleare* ' 
Can:-.rlac. 
Agentes de ia Compaftla de Seguros cow 
tra incendios 
133 1BÍ-E.-1 
i í I C I I E S P A S O L D S ¡ ¡ | I S L i D E C U S A 
DEPÁRTAMo^ri) DS M i l 
t i a c e pa^os por ol c a b l e . F s ^ ü i t ^ o a r l a » 
d© c r é d i t o y á í r a s de l e t r a . 
r i p«>quenft4 y grandes cantidades, nobre Ma £rld. capitales da provincias y lodos pueblos de Cspafie é Islas Canarias, asi coas o sobra iaf lU»ia.*o« i .. <- Alarlo»-giaterra. Frauda. Italia 7 AJeaaaala. 
lOiS Ab 
la-
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana—A'bri] 30 de 1011. 
En París, como en oíros muchos lu-
gares del planeta, hay dos periódicos 
que viven como el perro y el gato. 
Otro periódico francos, pero que se 
publica en América, se burla donosa-
mente de la enemistad entre esos cole-
gas, en un donoso artículo, qno non ha 
llamado verdaderaimintc la atención. 
Los dos diarios parisionses tfOe ame-
nizan sus existencias dándose dé ca-
chetê  s mi el «VaÍ-MI y el JoUnítU. 
Cuando uno dice que blanío, su ene-
migo dice que negro, y así alternativa-
mente. 
Solo ¡d tratarse ñfi aî iín crimen 
horrendo se ponen los dos de acuerdo, 
pnra quiiaiíes t1! sueno á sus w spjscti-
vos lectores, eon descri jveiones trágicas 
y totografíax cspelnznmt"-; del suce-
dido. 
Pero la aviación ha colmado la ¿ne-
miga entre el Matin y el Journal. 
Xnestros lectores rebordarán que ha 
peco tiempo el Mafiv organizó el céle-
bre circuito del Este. La empresa re-
sultó brillante y patriótica: brillante 
por el trabajó eficaz de los avia lores, 
y patriótica porque tal eficaeia pnó á 
los prusianos. El Mniin se frotó las 
manos de gusto y rodeó el Iie?ho de 
extraordinaria grandeza y agotó el di-
tirambo y le rompió el parche á la caja 
del bombo. 
En cambio el Journal palideció de 
envidia y se tragó la lengua y se pro-
puso el desquite. Con el apoyo de un 
periódico berlinés y otro londinense, 
organizó para el año 1911. ofreciendo 
lujosos premios, el concurso París-
Berlm-Bruselas-Londres-París. 
El Maém juró entonces echarle á 
perder sus planes al odiado col?ga. Y 
q o cabe negar que ha procedido há-
bilmente. En vez de atacar por lo cla-
ro el concurso que se proyectabn. cosa 
que le hubiera quitado fuerza á su 
campaña, fundó una pequeña hoja con 
el título de ''Trois Conleurs." y le pu-
so una dirección y una redacción es-
peciales. El flamante periodiquín, es-
crito con suma gracia, dedicóse á com-
batir sin duelo la idea del Journal. 
Este respondióle con la misma arma: 
echó á la calle otra hoja titulada Je 
dis fout para luchar contra Trois Cou-
leurs. Los dos se han puesto cual no 
digan dueñas: el hijo del Matin de-
claraba muy campante que el Journal 
iba á perjudicar los intereses milita-
res de Francia y á entrar en amistades 
indignas con los alemanes; el hijo del 
Journal aseguraba á su vez que el Ma-
tin quería encender los ¡¿minos y pro-
vocar una nueva guerra. El vocabula-
rio de los insultos ha sido verdadera-
mente agotado en esos dimes y diretes 
de rabaneras periodistas. Ni dos apar 
ches se hubiesen lanzado al rostro las 
atrocidades que se lanzaron y aún se 
lanzan trois Cpuleurs, comadre al ser-
vicio del Matin, y Jr dis tóiit, coma-
dre pagada por el Journal. 
La mejor parte de la contienda l.i 
llevan hasta ahora el Matin y so orga-
nillo. Tres periódicos escandalosos se 
le han sumado: AcHon, Siecle y Pg-
ris Midi. La opinión piiblica se mues-
tra ya indigne-da. La liga nacional aé-
rea ha protestado enérgk'amente con-
tra el concurso del Journal. Este pe-
riódico empieza á correrse y anuncia 
que ha decidido modificar la ruta del 
circuito... 
I>a prensa amurilla explotando el 
chántaffe de la patriotería, ha obteni-
do, purs. un gran éxito. . , 
Que el Journal es también un perió-
di--o amarillo lo sabemos todos-, pero 
no hay dula de que su idea de 
ll -\-ar a rabo el concurso París-Bewíii-
Bru-'elas-Londres era una idea exee-
h'iiK pacífica, fecuwla, mies iba á es-
| trechar relaciones de cordialidad entre 
varios pueblos, celosos todos entre sí. 
Hoy parecen triunfar, en su campa-
ña de empresa, el Matin y Trois Cour 
Uvrs, matando una buena causa que 
defendían el Journal y J r dis touf. 
Mañana éstos les devolverán el gol-
pe, y quizás muera otra buena causa. 
¡Horrores de ntrestra profesión! 
Roosevelt está de mal humor íiesde 
que se ha convencido ele los pésimos 
resultados de su elocuencia. 
Cada vez qu« tiene que tragarse la 
lengua, el ex-Presidente se pone fu-
rioso. 
Ha pocos días permaneció mudo dos 
semanas en el Oeste de los Estados 
Unidos. Al pasar por Chicago, cuando 
regresaba, descendió en la estación del 
£iGran Central." Mas de doscientas 
personas le rodearon en seguida, pre-
guntándole por la cuestión de Méjico, 
por las últimas proezas de la crimina-
lidad neoyorkina, por los adelantos 
del Oeste, por el tratado de reciproci-
dad con el Canadá y por otros asuntos 
dé palpitante interés. 
El cazador de fieras, hecho un ver-
dadero león, abrióse paso á empujones 
y escapó diciendo: 
—¡Xi una palabra, señores, ni una 
palabra! Demasiado saben utittídes 
que yo no tengo ya nada que decir. 
¿Qué hay en Méjico? Pues un armis-
ticio para llegar á la paz entre güelfos 
y gibelinos, y se llegará seguramente, 
porque tanto Madero como don Porfi-
rio se han dejado llevar por un miedo 
decente y patriótico hacia los norte-
americanos. 
Pero hay algo mayor, y digno de 
estudio. 
La ida de Corral y la vuelta de Re-
yes. 
E! tiempo ha hecho justicia. 
El hombre impopular que ocupó in-
debidamente la Vicepresídencia de la 
Repúbli'-a. se ha visto en la necesidad 
de abandonarla y huir con disimulo á 
Europa. 
El hombre popular á quien se arre-
bató la Vicepresídencia y se echó del 
país, ha sido llamado por él Gobierno 
que así le maltratara, como 'una satis-
facción á él y á sus numerosos amigos. 
Revés, en estos momentos, desempe-
ña un papel tari brillante, como desai-
rado resulta el de. Corral, triste el de 
don Porfirio y dudoso el de.Madero. 
El ilustre general, alejado arbitra-
riamente de su patria, no ha querido, 
en este período revolucionario, asestar-
le el golpe de muerte á su ex-amigo 
Díaz. 
Nadie ignora que si Reyes, en ve/, de 
permanecer en París, alejado de la lu 
cha civil que en Méjico se desarrolla-
ba, vuela á la frontera y se coloca al ¡ 
frente de los revolucionarios, la rebe-
lión estaría triunfante á estas horas, , 
porque sus gran prestigio inilitar y 
político le hubiera dado extraordina-
rias fuerzas. 
Medio ejército é incontables paisanos 
se le hubieran unido, y en poco tiempo i 
las torpes guerrillas de Madero se hu-
bieran convertido, bajo su mando de ' 
organizador y de táctico, en cuerpos le j 
tropas bien disciplinadas y dispuestas 
á la victoria. 
Reyes no quiso aprovechar el ins- i 
tante propicio de su venganza, quizá i 
por habilidad política, quizás por sen- I 
timientos de caballerosidad, quizás por 
escrúpulos de conciencia. 
Ha procedido bien. 
Y ya empieza á recoger el fruto de 
su conducta. 
L A P R E 
Los zayistas, en vez de mirar h'acia 
las lomas, han vuelto los ojos hacia la 
Carta Fundamental. 
En ella han tropezado con el artículo 
66 que permite hi reelección en el se-
gundo periodo presidencial. 
Se han puesto entonces á pensar que 
los que alzasen armas contra la reelec-
ción, las empuñarían contra un dere-
cho constitucional. 
Y tomaron el acuerdo de bascar en 
el Congreso lo que hubiera sido asaz pe-
ligroso buscar en 'la sierra de los Orga-
nos ó en Cubitas y Xajasa. 
A los zayistas y á los anti-reeleccao-
nisUás en general les estorba el artículo 
66 y quieren derogarlo. 
Escribe " E l Mundo" 
Los zayistas, según se dice, parece 
| que pedirán la revisión de la eonstitu-
Cjon con el fin de suprimir ó modificar 
el artículo 66 de la ley fundamental 
; que permite la reelección, prohibiéndo-
la únicamente en un tercer período con-
secfctryo. Al amparo del consabido ar-
tífiilo fué don Tomás á la reelección, 
i Al amparo de ese mismo artículo quie-
re una IVacción considerable del parti-
do lib;M-al reelegir al General Gómez 
para un segundo período presidencial. 
Pero paita que esto no pueda suceder, 
desean los zayistas moditiear ó enmen-
dar el susodicho precepto constitucio-
nal. 8i los zayistas son enemigos de la 
reelección, á tal punto, que amenazan 
con la revolución á los reeleccionistas.; 
se concibe, que el señor Zhyas y sus ami-
gos partidarios quieran revistar la 
constitución, en su citado artículo, au-1 
torizante de la reelección, para que és- i 
ta no pueda, realiz'airse. ¿ Se unirán los I 
conservadores á los züyistas para pedir i 
la revisión de la Constitución en ese; 
extremo, y dado caso de que se entien-; 
dan y unan, reunirán las dos terceras 1 
pártés del número total de represen-
ta rites y de senadoires que se necesitan, 
para acordbr la reforma? Ello nos pa-
rece muy problemático, pues ahora es! 
muy exiguo—según se nos manifiesta-—' 
el grupo zayista en la Cámara, y, en el i 
•Senado, parece que esa minoría no pa- j 
su de tres ó cuatro senadores. Si la re-| 
forma constitucional pasase en la Cá-
mara, no pasaría—según nuestros in-; 
formés—en el Senado. 
Pase ó no pase es muy grande venta- i 
ja que los zayistos se hayan decidido á : 
dar entre discursos y discusiones del 
Congreso aquella batalla que casi basi! 
vislu-mbi íbamos ya cu lontananza en- ; 
tre llamear de pólvora y chocar de ma-
chetes. 
los presupuestos en el Congreso si es-
tá ya escrito lo que se -ha de hacer y 
todos sabemos que el desenlace de este 
año Ha de ser, detalle más ó menos, 
igual al de los años anteriores? 
Y ¿por qué ocurre este fenómeno? 
" E l Comercio" nos lo explica. 
El Congreso, según el colega, es mi-
nucioso en demasía al proponer las 
leyes. 
No solo cuida de su sustancia, sino 
también de todas sus caldos é ingre-
dientes. 
.Escribe " E l Comercio." 
.NaidJa se reserva en esas leyes á la 
iniciattiva del Ejecutivo, al que se le 
arrebata la categoría de administrador 
para convertirle en sirviente. El que 
administra,, en realcísd es el Congreso. 
Cuando este crea una ofícina, un de-
partamento, una escuela, no se limita 
á seña'lar el objeto que han de llenar 
esos organismos y los servicios que de-
ben cumplir, sino que marea el núme-
ro, categóría y sueldo de cada funcio-
narío, sin exclusión de ordenanzas y ba-
rrenderos. • 
Nuestras leyes son, á la vez, la ley 
y el reglamento para su ejecución, con 
el mayor lujo de detalles pasible. 
Claro está que el Gobierno, al hacer 
los presupuestos, eiñéndose á esas le-
yes tiene que consignar en ellos suel-
dos y gastos de material fijados por el 
Congreso para cada organismo. 
Las Cámaras, por otra parte, conce-
den pensiones, subvenciones, donati-
vos, créditos para obras públicas y otros 
gastos, no sólo de carácter transitorio, 
sino obligando al Estado por algunos 
años v así se ve en gran número de las 
leyes votadas por aquellos la disposi-
ción de consignar cantidadeB determi-
hkéaa en los presupuestos de los ejer-
cicios sucesivos. 
¡. Qué ha dte ihacer el Gobierno sino 
incluir esas cantidades en los presu-
puestos ? 
He aquí por qué opinamos que en la 
práctica muy poco pueden rechazar las 
Oámaras de los presupuestos que se so-
meten á su aprobación. 
Lo comprendemos perfectamente. 
¿ Cómo los legisladores han de re-
chazar á su criatura, al hijo que ellos 
engeoidmron con tanto amor? 
Si cortasen algo de los presupuestos, 
cortarían lo que es suyo, lo que es car-
ne de su carne. 
Si la criatuiii ha salido monstruasa-
mente exuberante, el Congreso es el 
úni'20 responsable. 
El Ejecutivo se limita sólo á reci-
birla. 
geniero de la empresa constructora del 
nuevo edificio se, lo había revelado. , 
Y "El Triunfo" de ayer publica 
dos cartas, una finmada por Purdy y 
Herdeson en nombre del Vicepre-
sidente de la empresa, y otra del Pre-
sidente del Centro Gallego. Jesús R. 
Bautista. 
Dice en la primera: 
Esta noticia la da el articulista co-
mo informacióm de uno de nuestros in-
genieros. 
Todo lo mencionado en el reíerido 
artículo es completamente falso. Nues-
tras relaciones con los señores Directo-
res del Centro Gallego, son sumamen-
te cordiales y eii absoluto se ha susci-
tado cuestión alguna que motivase di-
ferencia de criterio. 
Entresacannos de la segunda : 
No es cierto que la compañía cons-
tructora haya advertido al Centro Ga-
llego peligro alguno respecto á las pa-
redes existentes del teatro, y en cuan-
to 'á los demás extremos de la informa-
ción, también puedo asegurar á usted 
que carece de todo fundamento. 
ComenDa; " E l Triunfo": 
La información refe»rente al teatro 
Nacional le fué suministrada á nuestro 
compañero el señor Claudio Gárato 
por un señor americano que dijo ser 
ingeniero (ie la casa constructora y 
nenntorse William Pcary, avecinado 
en el Hotel Plaza. 
Por lo demás, es preferible que el ci-
tado americano le tomara el pelo al 
señor Gárate con una noticia de ese 
calibre, -que llegase á ser verídica la 
información. 
Lo peor es que 'los informantes Wan 
tomado también el pelo ail público. 
V nos parece que para bromas tienen 
"demasiado calibre" esas noticias. 
G U S T O M O D E R N O 
Lo más nuevo, ei mejor surtido se encuentra en 
M U E B L E S TAPIZADOS P A R A SALONES, GABINETES, 
etc., etc., y muebiecitos sueltos de varios estilos y distintas cla-
ses, la mayor variedad está en 
V E R S A I L L 
CUADROS PINTADOS al óleo, M E T A L E S BLANCOS y 
OBJETOS DE ADORNO para regalos y arreglar artísticamente 
una casa, tiene surtido como nadie 
V E R S A I L L E S 
O b i s p o 8 4 y O ' R e ü l y 7 3 — T e l é f o n o A - 2 5 0 0 
H I E R R O Y C O M P . 
Es lo que decíamos. ¿A qué perder1 
tieanpq on controversias ceremoniosas, ií 
cjué representar la invariable escena de | 
' 'El Triunfo" dio el viernes una no-
ticia espeluznante. 
El Teatro Nacional amenazaba des-
plomarse el día menos pensado. Un in-
V I C T O R I A G A R A G E 
SALUD 79 
M r . J O H N B . O R R , C i u d a d . 
Muy Sr. mió: 
Días pasados adquirí en casa de los Sres. H. de Díaz 
y Cia, de esta ciudad, un galón de preparado líquido pa-
ra limpiar metales denominado F L A S H , del cual es usted 
representante en esta. Lo compré por vía de ensayo, y á 
la verdad, he quedado altamente satisfecho de su esplén-
dido resultado y adoptando de hoy en adelante el único 
de uso en mi Garage. 
Lo que me complazco en hacer llegar á su conoci-
miento autorizándolo para que si lo cree oportuno dé pu-
blicidad á la presente. 
Muy atentamente de Vd., FERNANDO DE ARMAS. 
Encontraríamos muy bien vjne se en. 
señase el inglés en las esenedas públi-
cas. 
Hablamos en sentido optatrvo, por-
que, en efecto; en las escuelas públicas 
no se enseña el inglés. 
Hay en ellas maestros de este idioma 
en abundancia. Mas no son ellos ni 
sus discípulos; los culpables de que la 
enseñanza del inglés resulte casi com-
•pletamente inútil. 
¿•La caû a? La explica el Inspector 
Provincial de Pina.r <íel Río, respon-
diendo, en carta que atentamente nos 
remite, á un cuestionario del represen-
tante á la Caima ra doctor Juan Ramón 
Xiques. 
Dice así: 
l Qué opinión me merece la enseñan^ 
za del inglés en la íorma establecida 
en nueivtras escuelas públicas? —Des-
favorable, doctor, no por defectos del 
C 24-1.9 Mz. 
proposiciones en pHegos cerrados para la 
construcción del tramo de carretera de 
Quemado de Güines á Rancho Veloz, en la 
Carretera á. CorraliHo, y entonces serAn 
abiertas y leídas públicamente. En esta 
Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitarán informes é impresos al 
que loa .solicite. Rafael de Carrera, Inge-
niero Jefe. 
c 1216 alt. 6-21 
O F I C I A L 
c. 1275 4t-29—Im-líO 
• 
l Ü Ü ^ P i d a s e E N M 0 G l T E R Í A S - b o t i c a s 
U m u i s e ó n C r e o s o t a d a ^ 
w : m m \ m m m m D E R A B E L L . I 
Municipio de l a Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuesto sobre Industria y Comercio.—Ta-
rifas Ira., 2da. y 3ra. y Bases de Po-
blación.— Cuarto trimestre correspon-
diente al Ejercicio de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
ci concepto expresado, que pueden acu-
dir A satisfacer sus respectivas cuotas, aln 
recargo algüno, á las Oficinas Recauda-
dora.': ilo - «te Municipio, situadas en los 
bajos de isa de la Administración Mu-
nicipal; R í i uleres y Obispo, todos los días 
h'ébi!••.-•. ü' .• .•• el lo. de Mayo próximo al 
30 inclusive del mismo mes, durante las 
horas comprendidas entre 8 y 11 a. m. y 
1 y do 'la tarde á excepción de los sá-
bados c j u p la recaudación estará, abierta de 
8 á. 11 y media a. ni. Apercibidos de que 
si transcurrido e] citado irtâ o no satisfacen 
sus adeudo?, incurrirán en el recargo de 
10 por 100 y se continuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los Capítulos tercero y cuarto 
del Título cuarto de la vigente ley de Im-
puestos. 
Habana. 27 de Abril de 1911. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. C 1273 5-23 
DE COMUísTICACIONES. ANUNCIOS 
de .Subasta para el Servicio de Conducción 
de Correspondencia por Rutas Montadas. 
Habana. Abril 24 de 1911. El señor Direc-
tor Greneral de Comunicaciones recibirá 
proposiciones en pliegos cerrados y lacra-
dos hasta las dos de la tarde del día 25 de 
Mayo próximo, para conducir la corres-
pondencia por contrato en las rutas Rosta-
! les montadas de las Provinicas de Santa 
¡ Olara y Habana que A continuación se o» 
j presan, cuyos contratos comenzarán á re-
I glr el día primero de JuJio de 1911 y ter-
minarán eJ 30 de Junio de 1915. 
RUTAS 
Provincia de Santa Clara 
I Ruta NOm. 4001, Núm. de viajes sema-
¡ nales, 7. entre Cascajal y Guanillas, pa-
j sando por Alvarez, Perú y "Luisa Antonia." 
I Ruta Núm. 4004, Núm. de viajes semana-
| Jes. 7, entre Yaguajay y Meneses. 
Ruta Núm. 4005. Núm. de viajes sema-
aales, 7, entre Rodag y Ai-iza. 
Ruta Núm. 4006, Núm. de -viajes sema-
nales, 7, entre Cruces y San Femando de 
Camarones. 
Ruta 4009. Núm. de viajes semanales. 3. entro Trinidad y San Pedro, pasando por Condado y Caracucey. 
Ruta 4011, Nrím. de viajes semanales, 7, entre Viñas y Buena Vista, pasando por Adela. 
Ruta 4012, Núm. de viajes semanales, 7, 
entre Jicotea y San Diego del Valle. 
Ruta 4013, Núm. de viajes semanales, 2, 
entre Placetas y Olivette, pasando por 
Jagüeyes. 
Ruta 4020. Núm. de viajes semanales, 7. 
entre Corraliilo y Guaninas, pasando por 
Sierra Morena. 
Ruta 4022, Núm. de viajes semanales, 
los necesarios, entre Trinidad y Casilda. 
Rula 4023, Núm. de viajes somamates, 3, 
entre Manicaragua á Güira y Selbabo, 
pasando por Hataguá y Provincial. 
Ruta 4024. Núm. de viajes semanales, 14, 
entre Vueltas y Vega de Palmas. 
Ruta 4025. Núm. de viajes semanales, 3. 
entro Encrucijada y Santo, pasando por 
Embarcadero del Santo. 
Ruta 4029. Núm. de viajes semanales, 7, 
entre Zulueta y General Carrillo, pasando 
por Ariosa. 
Ruta 4031, Núm. de viajes semanales, S, entre Sancti Spíritus y Jíbaro. 
Provincia de la Habana 
Ruta 1016, Núm. de viajes semanales, los 
necesarios, pasairtlo por Santa Fé y Júca.-
ro y Santa Rosalía. 
La subasta se celebrará co-n arreglo al 
pliego de condiciones que se facilitará á 
las personas que deseen hacer opción á la 
misma, en la Dirección General de Comu-
nieaciones y en las Administraciones de 
Correos mencionadas, el cual ha sido pu-
blicado en la Gaceta Oficial. 
C 1270 3.29 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS del Distrito de Santa Clara. Santa Clara, Abril 17 de 1911. Hasta las dos de la tarde del día 18 de Mayo de 1911, se recibirán en esta Oficina. E. Machado 29, proposi-ciones en pliegos cerrados pana la pavi-mentación y desagüe de la calle Comer-cio, en Camajuaní, y entonces serán abier-tas y leídas públicamente. En esta Ofici-na y en la Dirección General. Habana, se facilitarán á los que los soliciten, infor-mes é impresos. Rafael de Carrera, Inge-niero Jefe. 
' c iZOS alt. 6-19 
Casa de Benelícencia y Maternidad 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Se convocan licitadores para las subas-
tas de suministros á esta Casa, para el 
año económico de 1911 á 1912, que ten-
drán efecto en las Oficinas del Estableci-
miento sito en San Lázaro esquina á Be-
lascoaín, los de Víveres, Ferretería, Leche 
de Vacas, Carne y Pan, el día 17 de Mayo 
á las 2 de la tarde, y los de Medicina, 
Vestuario. Efectos de Escritorio, de Tene-
ría, Combustibles y Zaipatería el día 18 del 
propio mes á las 2 de la tarde. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en la Secretaría del Estable-
cimiento todos los días hábiles de 9 á 11 
a. m. y de 1 á 4 p. m. 




R a m ó n Benito Fontecil la 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacionsi de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rsa: W.—Apartado 14.—Joveilanos, Oubs. 
Mf! S1X-1C a 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríján-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
7/vmann Óc Co* 
3 4 5 1 
(BAJTQÜEROa) 
7S-1 Dbra 
•SECRETARIA DE OBRAS PTJBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa -Clara, San-
ta Clara, Abril 20 de 1911. Hasta las tres 
de la tarde dH día 19 de Mayo de 1911 se 
recibirán en esta Oficina, K." Machado''̂  
C A J A S S E S E R V á M S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajóla propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 3 940. 
AGUIAR N. 108 
N . G E L A T S y C O M P 
3{7S IM-ISL 
DIARIO DE LA MARINA,—Edición d« la mañana.—Abril 30 de ]011. 
B A T U R R I L L O 
Habla Lendián. 
En la muy culta Revista de la Fa-
cultad de Letras y Ciencias, publíca-
se el discurso pronunciado en la So-
método, que me parece práctico y pe-
dagógico, sino porque en una hora ó 
en hora y media á la semana, de cuyo 
tiempo se pierde generalmente la cuar-
ta parte, en ejercicios de preparación, 
no es posible que ningún niño adquie-
ra conocimientos on un idioma del que 
no vuelve á escuchar una sola palabra ciedad de Confereneias por el Deca-
hasta la próxima clase y por el que uo, doctor Evelio Rodríguez Lendián, 
sienten antipatía la mayor parte de las . personalidad saliente de nuestro país, 
tonftnlfl cubanas, | poderosa mentalidad, cuyos juicios 
¿Cuál os su resultado? —€a.si nulo,'acerca de nuestros gravísimos problo-
á excepción de algunas frases poco uti- mas he tenido ocasión de loar otras 
lizables en la práctica, los niños no | veces, porque con mis pobres juicios 
«prenden ingles en la mayor parte de ¡conviene; como si desde el mismo 
los casos. punto de vista y con idéntico cánce] 
: Qué inconveniente ofrece su orga 
mzacion actual? Ua señalada en la 
respuesta á la pregunta primera, ó sea 
el ípoeo tiempo que é su estudio se de-
dica. 
to del deber patriótico los estudiára-
mos; él con ayuda del lente de sa sa-
biduría; yo con los vidrios vulgares 
de la experiencia. 
" E l Congreso de Panamá y la inde-
¿Qué pro-pondría nctted en beneficio pendencia de Cuba" fué el tema es-
de esta enseñanza ? —Î a sunresión de i cogido, y séame t3ado lamentar que 
los maestros actuales v el establecí- i obras así permanezcan sólo conocidas 
miento de aiüas especiales de inglés. • de algún letrado y algún estudiante 
en las que para ingresar fuese indis- devoto, cuando harían provechosa la-
pensable haber concluido los estudios bor reproducidas en folletos, distn-
correspondientes al quinto grado en buidas gratis y, profusamente para 
las Escuelas Púúblicas, Estas aulas ûe muchas fantasmagorías se deshi-
podrían funcionar d mismo tiempo f^ran, n 
que las de enseñanza común, ajustán-
dose á un programa especial niya re-
dacción tendiese únicamente al cono-
cimiento del citado idioma. 
Sóbrale razón al señor Aguüar. 
ÍN'o hay prodigio de maestro que en 
los cubanos pensadores todos, todos, 
acabaran de darse cuenta de nuestra 
dolorosa realidad nacional por si es 
tiempo de aminorar tristezas y pre-
venir desengaños, 
Xo hay nada original del doctor 
Lendián en su conferencia, á no ser 
las naturales deducciones que de los 
una bora escasa á la semana pueda en- p̂ ehos emanan. Penetró él con áni-
srñar el inglés á los niños que apen'as mo sereno en el campo de la historia, 
han salido todavía de los primeros ga-
rabatos, ¡Xi qne los niños aprendiesen 
por infusión! 
Ya es muebo que se malgaste 
tiempo que tan ava raimen te han 
aprovechar los niños. 
desenterró documentos oficiales y 
textos contemporáneos, y pudo afir-
mar esta triste verdad que nadie osa-
rá discutir: Cuba no se independí//' 
de España desde el primer tercio del 
de siglo XIX, porque los Estados Unidos 
j de América no quisieron; su oposición 
i al propósito de emancipación de los Mas piérdese ademas m crecida can-; / 1 , i „, i ' ^ Aa ot».;.. r cubanos obedeció al deseo, de atrás 
tidad que la Instrucción Pública asig- ̂  aeariciado y nunca más abandonado, 
na paría los maestros de inglés. de nuestra incorporación á su terri-
Abranse con ella esas aulas especia-1 lorio, 
les que indica el señor Aguilar. I C ^ á o al?imos ewopañeros de le-
' . , . _ , ' tras, bien intencionados, y algunos 
Y quizas entonces la enseñanza del políticos r a i d o s por el medro y 
inglés no será im simulacro y un lujo ias perspectivas de mayor encumbra-
superfluo y costoso. j miento personales, me preguntan iró-
| nicos: ¿De dónde saca el señor Aram-
buru sus pesimismos y con qué autori-
Leemos en " E l Popular" de Cárde- dad Se erige en profeta de desgracias? 
ñas: j tiendo la vista en torno, con un dedo 
• i les señalo errores irreparables y tor-
En Enero de 1010 se alojaban en ppzas mil dc nUeStra vida social v po-
las cárceles de Cuba 1,611 individuos ]ítica v con ]a otra maao hojeo i08 
y 917 en el Presidio, es decir, 2,528 Aliale3 del Continente americano, y 
su.>etos a prisión. marco la náeina donde constan, de 
Y en 31 de Diciembre, a'l finalizar el maKera indubitable, acontecimientos año, esos números se habían elevado á 
1,984 el de las eárceles. á 1,103 el del 
Presidio y á 3,087 el conjunto, lo que 
significa un aumento totaü de 569 ó sea 
el 18'4 por ciento. 
El aumento no es una bicoca. Pero 
¿cómo habiendo los indultos abierto 
las puertas de las cárceles y de los pre- biernos de Washington por nuestra 
ridios á tanteo criminales, ha aumente-; m êpendencia. Sustituyendo á aquel 
, ^ „ i motivo, entonces poderoso, el creci-
do su numero" ^ i i • *. 
miento del poderío americano en otros 
Es ftda de comprender. 1 mares, la adquisición del ('anal dc 
Los indultados salen de las cárceles Panamá y la aparición de un rival te-
6 de los presidios para volver allí con ¡'mible ^n el Oriente, justifican la per-
duración do los mismos cuidados y el 
que constituyen la base de los proco-
dimientos diplomáticos, la esencia 
de las aspiraciones, y el padrón 
de conducta de la nación vecina 
sobre nuestra existencia y porvenir. 
En vano con la desaparición de la 
esélavitüd en los Estados del Sur des-
aparecieron los temores de los Go-
nuevos compañeros. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
mantenimient  de los mismos deseos 
de efectivo dominio sobre nosotros. 
La suerte está echada, un siglo hace; 
tomar posiciones y poner á salvo sa-
grados intereses sería precaución más 
justa y seria de expertos combatien-
tes, que permanecer dormidos en el 
vivac, confiando en un milagro de la 
Providencia ó en una generosidad 
inaudita del contrario. 
i • 




y petróleo | 
i 
Discutan iCon Rodríguez Lendián 
los quo atribuyen todavía á un propó-
sito altruista la intervención armada 
de I o k Estados Unidos en nuestro plei-
to con España y los que quieren obli 
garnos á una gratitud tal, como U 
del enfermo de profunda anemia ha-
cia el benefactor que abriera sus ve-
nas para que se le inyectara sangre-
sana. Yo, en tanto, sigo creyendo que 
las circunstancias han modificado los 
recursos y cambiado los medios; pero 
que la finalidad es la misma y tan exi-
gentes como antes los motivos deter-
minantes de la conducta un tanto 
egoísta y siempre hábil del vecino. Y 
me parece que con menores elementos 
y conocimientos más limitados, st 
predice un trastorno geológico ó at-
mosférico y se acierta. La historia 
suele ser maestra menos dada á equi 
voeaciones que la física. 
Cuba no luchó contra España cu 
1822 y no rompió sus lazos de depen-
dencia, porqué Itos Estados Unidos no 
lo deseaban. Aquí se idealiza y se 
miente, con la leyenda de que Vives 
contuvo la obra de conspiración, po-
niéndose á jugar á los gallos con los 
habaneros y participando de bailes y 
banquetes. 
Los qpg tal habilidad conceden al 
Virrey citado, exageran. Verdad que 
por aquellos días la representación do 
la Metrópoli confraternizaba con los 
cubanos cultos y alentaba debilidades 
del criollismo, para distraer la aten-
ción nuestra del probiema que se ven-
tilaba en Tierra P'irme; pero muy des 
graciadob, muy malos patriotas, muy 
necios habrían de ser aquellos cuba-
nos de talento y fortuna, si cambia-
ran por los placeres de la valla la li-
bertad de su país. ¿Acaso no podían 
reñir gallos en Cuba independiente? 
La verdad es la que Lendián descri-
be : el movimiento se desorganizó por-
que no había probabilidades de éxito. 
Y no las había, porque algunas nue-
vas Repúblicas desoyeron el llama-
miento generoso de Bolívar en pro de 
la liberación y federación de toda 5a 
América Latina, y porque los Estados 
Unidos, principalmente por esto, no 
querían que Cuba fuera incorporada 
á Colombia ó Méjico, ni independiza-
da, ni todavía la admitían en su seno, 
dada la existencia de negros esclavos 
y nuestra ineducación y exaltación de 
ánimos. 
La querían para "mañana:" para 
luego; la siguen queriendo y tomán-
dola, girón á girón, pese á las candi-
deces románticas. 
En 1S2'.' decía el Presidente Monroe 
á su Ministro en Madrid: 
"Cyiba y Puerto Rico, por su posi-
ción local, son apéndices naturales del 
Continente norte-americano, y una de 
ellas, la Isla de Cuba, casi á la vista 
de nuestras costas, ha venido á ser por 
una multitud de razones, de trascen-
dental importancia para los intereses 
políticos y comerciales dc nuestra 
Unión, La dominante posición que 
ocupa en el Golfo Mejicano y en el 
mar de las Antillas, el carácter de su 
población, el lugar que ocupa en la 
mitad del camino entre nuestras cos-
tas meridional y la isla de Santo Do-
mingo, su vasto y abrigado puerto de I 
la Habana, que hace frente á una lar- I 
ga línea de nuestras costas privadas 
de las mismas ventajas, la naturale-
za de sus producciones y las de sus 
necesidades propias, que sirven de ba- i 
se á un comercio inmensamente pro- 1 
vechoso para ambas partes; todo sol 
combina para darle tal importancia ! 
en la suma de nuestros intereses na 
clónales, que no hay ningún territorio 
extranjero que pueda comparársele, 
y que nuestras relaciones con ella sean 
casi idénticas á las que ligan unos con 
otros los diferentes Estados de la 
Unión. Tan fuertes son los vínculos 
que unen á Cuba con los Estados Uni-
dos, vínculos geográficos, comerciales 
y políticos, que cuando se echa una 
mirada hacia el curso que tomarán 
probablemente los aconteciinieutos 
en los próximos cincuenta años, casi 
es imposible resistir á la convicción 
i de cpie la anexión de Cuba á nuestra 
República Federal será indispensable 
para la continuación de la Unión y el 
mantenimiento de su integridad." 
En el Congreso Federal se declaró 
! que "Cuba y Puerto Rico debían que-
• dar como estaban, sm permitir que ios 
principios de emancipación universal, 
allí mentados por los Sud-americanos, 
''embriagados con la libertad," tuvie-
s aplicación en territorios tan inme-
diatos á los Estados Cuidos." Y se 
obró en consecuencia, desmintiendo 
por anticipado esta leyenda actual de 
bienhechuría y celo por la libertad 
nuestra. 
Henry Clay, el gran estadista ase-
guró que rNinguna nación, ni aún la 
misma España, podía tener tanto inte-
rés como los Estados Unidos en la fu-
tura suerte de Cuba." Y decía á los 
Plenipotenciarios: "Nuestra conduc-
ta está expresada en la nota de Midd-
leton: no deseamos ni favoreceremos 
ningún cambio en la condición políti-
ca de Cuba.s" Echemos cuantas culpas 
queramos sobre España y su dominio 
colonial; pero dejemos un margen á 
este intento casi incontrastable de 
nuestros vecinos. Por eso fracasó la 
epopeya de Yara; por eso España no 
fué coinpelida á variar nuestra condi-
ción política; una indicación del colo-
so, cuando las pasiones no hubieran 
estado excitadas ni el honor español 
se sintiese ultrajado, habría produci-
do inmediatos frutos. 
Pasaron los años; maduró la fruta; 
se liberaron los negros del Sur y se 
'rinlicaron población y producción 
yanquis; se puso la mirada en el Pa-
cífico ; se pensó en el Canal de Pana, 
má : ya era tiempo de nuevas orienta-
ciones y más eficaces labores por la 
adtieñación, en armonía con los tiem-
pos y con la prudencia que exigen 
otras más vastas aspiraciones. 
Este es el lenguaje de la historia; 
i stia la realidad; estos los hechos. 
¿De dónde saca Aramburu sus fatí-
dicos augurios? (\De dónde saca el 
psicólogo sus lecciones y el facultati-
vo su diagnóstico; de donde es astró-
nomo el anuncio de la vuelta de un 
cometa y el industrial el cálculo dc su 
cosecha ? 
¿Es que se escriben en vano los ana-
les de los pueblos? 
JOAyrix N. ARA ti B U R U . 
D E S P E D I D A 
Ayer á las doce del día embarcó en 
la explanada de la Capitanía del Puer-
!o, trasladándose al vapor "Sarato-
ga" en una lancha del-Gobierno, nnes- i 
ĵ ro querido amigo y antiguo Secreta- j 
no de Redacción, don Julián de Aya-
la, que retorna á Liverpool para se-
guir desempeñando en aquel puerto 
el importante cargo de Cónsul Gene- ¡ 
ral de Cuba. 
A despedir á nuestro cariñoso ami-
go y bien recordado compañero, fue-
ron numerosas personas distinguidas 
de esta ciudad, en donde el Sr. Ayala 
es ¡justamente estimado por la cultura 
y corrección de su trato sociable. 
Un viaje agradtible le deseamos y 
que en el primer puerto comercial do 
Inglaterra continúe representando á 
Cuba con idéntico prestigio y acierto 
de siempre. 
se curan radicabnente, por crónicas y "rebeldes W m 
que sean sus dolencias, con el fpmoso 
H o M t a t e í e s f i e 1 ? tea 5 0 c a t a t e 
I M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s 
S y T U R B I N A ^ L E F F E L 
{ F I L T R O S ^ D E L F H I N w 
¡I 20 DISTINTOS TAMASGS Y TIPOS II 
PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA C A S P I A 
F I L T R O S CON D E P O S I T O P A R A H I E L O 
F I L T R O S E S P E C I A L E S PARA C A F E S Y CANTINAS 
de colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-
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demostrado en 16 años de éxitos constantes recetándolo los 
principales médicos de las cinco p?rtes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abra el apotito, quita el dolor y todas ias moles-
tias He la digestión y tonifica. CURA la? CCSCfiaS, aguas de 
boca, el dolor y ardor de estómagv, los oomitos, oé r t lgo 
osiomacai ü i s^sps la , Indigest ión, dl la taciún y ú l ce ra del 
Bstómaso, Mperclornlcíréa, neurastenia gás t r i ca* ane-
mia y clorosis coa dlspefisia, mareo do mar, ña tu lenc la s , 
etc. suprimo ¡os cól icos, quita la diarrea y dlsentarla, la 
fetidez ae U e deposiciones, el malestar y los gnsss y ©s 
antiséptico. CURA las diarreas de IOS niñOS incluso en la 
época del destete y dentición, hasta el punto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblei .ente perdidos. Vigoriaa el es-
t ó m a g o é intestinos, la d iges t ión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mojor y se nutro, aumentando do peso ti 
estaba eLÍlaquecido. 
Si rtmlie folleto por m i t o s i fulen lo pldi 
t m U : Serrano. 30, Madrid y principales farmacias dei mundo 
J. RAFKCAS. Obrapla 19, único represe ntanto y depositarlo de las especialidades de Salr. de Carlos. Kllxir, digestivo. Dina mô tn... t'ni reconstituyente, anti-ner-víoso, Puimofosfol contra la tos y males d epófdtoa erenerales: Sarrá., Joh"=on. Haba-na. p.̂ aníina co'ítra el extreñlmiento. D el pecho. Reuir.atol contra el reuma y -o-a. î idan catilofcos. 10S3 Ab.-l 
En la sesión celebrada por la Junta 
Central el 25 de Abril, el señor Félix 
; Callejas presentó una importante mo-
ción, do la que entresacamos estos 
párr&fos: 
" E l vocal que suscribe tiene el ho-
nor de someter á la consideración de 
esta Junta la adopción de un acuer-
do en virtud del cual, y en la forma 
que se estime oportuna, se preste por | 
tste organismo un decidido apoyo al 
propósito que en ¡a actualidad anima 
al señor Superintendente Provincial 
de Escuelas de la Habana, auxiliado 
por un comité nombrado al efecto, 
del cual el que suscribe tiene la hon-
ra de formar parte, de organizar una 
"Colonia Escolar" durante los pró-
ximos meses de vacaciones de las es-
cuelas públicas, en el lugar conocido 
por la loma de Candela, en el térmi-
no municipal de Güines. 
Por desgracia para la humanidad, \ 
todavía no ha sido dado á los nume-
rosos hombres de ciencia que han con-
sagrado su vida á combatir la terri-
ble plaga que azota y diezma á la po-
blación de los pueblos todos de la 
tierra—la tuberculosis—encontrar un 
lemedio eficaz contra el implacable j 
mal. Y es lo peor que no exisfe ac- ! 
tualmente, á lo que parece, indicio 
de que ese remedio se encuentre en 
bieve plazo, y acaso si no habrá de 
hallársele jamás. No cabe, pues, ac-
tualmente, otra defensa del hombre , 
contra tan temible enemigo, que pre- ! 
eaverse de él, ya que sus golpes re-
súltan casi siempre fatales. Evitar la j 
tuberculosis parece, en efecto, para 
cada individuo y para cada colecti-
vidad social, el medio más eficaz y : 
seguro de combatirla y de reducirla 
al cabo á los límites más estrechos, 
desterrándola de los países civiliza-
dos. 
Y es á la infancia, que pudiéramos 
llamar la materia prima de los pue-
blos, á donde debieran dirigirse los 
i m . , ores esfuerzos de resislencia, pa-
ra hacerla impenetrable ó inmune, 
por lo sano y lo fuerle, á ese mal de-
vastador. Y en los niños de las clases 
más pobres, en los hijos de los obre-
ros, que constituyen el mayor contin-
gente de alumnos de las escuelas pú-
blicas, es en donde está el lado más 
vulnerable y á donde por lo tanto, es 
natural que se dirija el mayor contin-
gente de defensa. Cuanto se haga por 
preparar á los niños endebles y ané-
micos de hoy para que sean mañana 
hombres robustos será un notable pa- i 
so de avance en los fines que persi-
gue la Junta Central contra la ir- [ 
berculosis, algo así como si se prepa- t 
raras soldados y se construyeran | 
trincheras con que las generaciones 
futuras puedan defenderse del impla-
eable enemigo que hoy es dueño de 
todas las vidas. 
El suministro de desayunos y de 
alimentos á los niños más pobres de ^ 
las escuelas públicas, que ya empie- | 
za á ser una práctica entre nosotros, 
y es un medio bien encaminado para 
combatir la anemia en las clases po-
bres, no es tan eficaz como el estable-
cimiento de las "Colonias Escola-
res," implantadas hoy en casi todos 
les países avanzados en materias pe-
dagógicas é higiénicas, y que en la 
misma España, que en este sentido no 
marcha precisamente á la vanguar-
dia, constituye ya una institución 
acreditada y permanente. 
Se ideó el establecimiento de las 
"Colonias Escolares" en Suiza en el 
año 1876, siendo el iniciador de la 
primera el pastor Bion de Zurich, que 
reuniendo recursos entre varios en-
tusiastas de aquella idea envió al 
campo en compañía de sus profesores 
46 niños de ambos sexos. "El admira-
ble resultado obtenido en esta prime-
ra excursión—dice una relación de 
ella—promovió el año siguiente otra 
cuyo beneficio alcanzó á 30 niños más 
que en el anterior. Inmediatamente 
se fundaron colonias en Basilea y en 
muchas ciudades de Alemania, prime-
ro en Hamburgo, después Francfort 
Stuttgarí, Dresde. Berlín, Bremo' 
Leipzig y Colonia." 
Concretando mi moción, solicito se 
acuerde recabar del señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia que con-
tribuya con la cantidad que el estado 
actual del presupuesto del Departa-
mento permita, para el sostenimiento 
de la expresada colonia, y que se de-
signe á uno ó más facultativos para 
que auxilien al Comité organizador, 
tanto á la selección de los niños que 
v la colonia hayan de concurrir, co-
mo en la atención de ésta y en los es-
tudios que en ella puedan llevarse á 
cabo." 
T E W I B L O R D E T I E R R A 
Dicen que esta noche se sentirá un 
temblor de tierra, que no causará da-
ños, porque todo el mundo toma el li-
cor de berro, bebida excelente para 
catarros, bronquios y pulmones. Ven-
ía en las bodegas y cafés. 
ü ~ l e o e l " c i e r r e 
La Cámara de Representantes, en 
los momentos actuales piensa refor-
mar la Ley del Cierre, en lo que se 
refiere á los establecimientos de ví-
veres al por menor, respondiendo así, 
en primer término, á los deseos de los 
dueños de bodegas y dependientes de 
las mismas, y en segundo á los de las 
diversas clases sociales que más con 
ellos se relacionan, y por último á los 
del honorable señor Presidente de la 
República. 
Los Gremios Unidos del Comercio 
entienden que es una necesidad el re-
formar esa Ley para satisfacer jus-
tas aspiraciones de los elementos in-
dicados, y estas aspiraciones queda-
vían satisfechas reformando la Ley 
en el sentido siguiente; Cerrar las 
bodegas los días laborables á las diez 
y media de la noche y los días festi-
vos á las doce del día. En la forma 
indicada se le da al dependiente de 
bodega el descanso necesario duran-
te la semana, y también se les evita á 
los dueños de bodega el que sean 
multados por satisfacer las aspiracio-
nes del público después de cerrar; al 
obrero también se le prepara en con-
diciones para que tenga el tiempo ne-
cesario para satisfacer sus necesida-
des relacionadas con las bodegas; y, 
por último, no se perjudican los in-
tereses del Tesoro, niorir,ándo0<v 00-
mo en la actualidad vierte sucedien-
do, los ingresos por el concepto de 
impuesto á las bebidas. 
Las aspiraciones que se dejan ex-
puestas, son el sentir de la mayoría 
de los elementos que se relacionan 
con este asunto que tantos disgustos 
viene proporcionando, y ,en tal vir-
tud, le rogamos á los dignos miem-
bros de la Cámara de Representan-
tes lo tengan muy en cuenta para ar-
monizar los intereses del público con 
los de los dueños de bodegas y depen-
dientes, y también con los del Tesoro. 
Nicanor López, Director. 
" S A L . V A M A S V I D A S " 
EMULSION 
IDEAL 
¡HUIRO ¡ENGORDA! ¡VIGORIZA! No ensucia el estómago. 
No irrita en verano. 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
mayor: Droguería dc Sarrá. En todas las Farmacias 
C 1186 alt. 60-1SA. 
Vino Désilcs 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
E s el V I G O R y 3a 8 A L U D absorbidos cada día 
bajo la forma de una agradable bebida. 
D E VENTA E N T O D A S L A S B O T I C A S 
S I N O P E R A C S O N 
LUPUS. H E R P E S ECZEMAS Y TODA C L A S E 
DE JüLCERAS Y TUMORES. 




S A I N T - R A P H A E L 
Vino íortiiicante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l s quinas Conservado por el método de 
M. Paateur. Prescríbese en las molestias del estomago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vínose reco-
mienda a las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISQ MUI IMPORTANTE - El único VIH0 auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de Uamavse asi, el sulo 
que es legitimo y de que se tuce mención en el formulario del 
Profesor BOUCHAROAT os el de Mn CLEMENT yC",de Valence 
(Dróms, Francia). — Cada Botella, lleva la marca de la Unión de 
los Fabricantes y m el pescuezo un medallón anunciando el 
* OLETEAS — Los demás son groseras y peligrosas falsiticaciones. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—A^ril -lO de 1011 
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LA ASAMBLEA DE SAGUA 
E L GASINO ESPAÑOL 
Y SU R E P R E S E N T A N T E 
Los a-sambleistas de las Colonias es-
pañolas, cumplida su misión, abando-
naron á Sagua. ¿Satisfechos? Sí. ¿Poi-
qué no reconocerlo? Todos, sin excep-
ción alguna, quedaron " triunfantes. 
Allí no hubo vencidos ni vencedoras, 
pues nunca podría hacerse tal clasifi-
cación donde, por encima de todo, so-
bre todo debate, en todo momento, el 
más absoluto espíritu de confraterni-
dad fué el presidente. 
En Sasrua—como antes en Cienflie-
gos y en Cárdenas, y pronto, á í i u p s de 
año, en Matanzas—afianzóse el lazo de 
los adheridos, cada v p z más numerosos, 
y eruarc ióse . por unanimidad, la con-
venirncia le insistir cerca de las demás 
colonias aun no aliadas hasta verlas 
á toda.s en la Confederación. 
A>i fté hará seguramente y á ello ha 
dn contribuir. *\Q diida alfiruna y son 
su incontrastable fuerza, el pre-ticoso 
Casino Español de la Haban*, Cogi té 
representante v ejecutivo de las Colo-
nias confederadas. 
Y á propósito del Casino Español : 
bien puedf estar orgulloso de su d e l -
gado en la Asamblea de Sagua. En 
don Juan González Pumiar;eo-a tuvo 
un elncuenlísimo y brioso apologista de 
la misión, virtudes, y méritos de que 
el Casino, en .=n va larga vida gloriosa, 
pnede envanecerse. 
El nombre del Clasiffó Español fué 
exnlíeitíimentp honrad^ ñor todos los 
asambleístas, sin nue ni una col a voz 
se alzara—como al'/aron contra de-
terminados (;enfros rríxi^nnl^—para 
mermar ni un ápice los v^li^s^S'moc; y 
justos galardones que aquel en Cuba 
ostenta. 
Sin nue ?ii d dp^ado lo propiri^se— 
¿cómo p^opon^rlo él?-—la As^m^ea. 
en sta dos n'-oposic^one^. mantuvo el 
homenaje al Car-ino Esoañol Por la 
prirher-a, de don José Marfo González, 
se proclamaba nre^doote nato del Co-
mité director al del Calino; por la se-
gunda, de don José ViPaDol. se hizo 
aun más.- ra t ifiase, en f;rme. la re-
prespntackm que interinamente' se le 
confiriera, y se acordó que. 4 p ahora 
en adelante, el provectado Comité lo 
constituva, ñatamente también, la 
Junta Directiva en pleno del mismo 
Calino. 
Don Juan González Pumariega, que 
se había ya apresurado á aceptar agra-
decido la primera proposición. cómo 
combatir la segunda, nue agrandaba él 
honor elevado al Casino? Limitóse, pa-
ra evitar los posibles recelos y proba-
bles suspicacias, á exponer sus atina-
das observaciones sobre lo que, pudiera 
decirse del designado Comité, por la 
demasiada homogeneidad do su cons-
titución; que le priva del espeeialísúno 
y singular carácter á que en el primer 
proyecto so aspiraba. . . Y, adoptado 
el acuerdo que la Asamblea estimó 
más oportuno, el señor González Pu-
mariegn no pudo menos de agradeoer-
lo con la misma espontánea elocuen-
cia de que en toda la sesión estuivo ha-
ciendo alarde. 
Pero no fueron solamente palabras 
sus discursos: la Asamblea se coronó 
aclamando unánime dos laudabilísimas 
propuestas del señor González Puma-
riega: la de que se eleve la categoría 
diplomática de nuestro representante 
en Cuba, y la de que del Gobierno es-
pañol se solicite una senaduría en sus 
Cortes para los compatriotas que aquí 
lu-dian por España y la honran.... 
; Estos fueron los acuerdes más prác-
r ticos de la Asamblea, y esto es lo qüe 
en Sagua se ha debido al delegado del 
Casino E s p a ñ o l . . . aunque su excesi-
va modestia no nos perdone que así lo 
declaremos. 
Fué, pues, enaltecido el Casino en 
la Asamblea, y el Ca-ino. por su repre-
sentante, correspondió á esos honores 
con esas sus dos iniciativas. 
Enhorabuena al Casino Español. 
Z. 
Cubiertos de metal blanco garanti-
zad o con baño de plata. 
Para una mesa elegante, á peso el 
juego. 
Obispo 85. Teléfono A 3709. 
T E S T l i S r o r G R A T I T U D 
Quisiera" dar á mi pobre palabra to-
do el hondo sentido, todo el. máximo al-
cance que pueda llegar á tener la pa-
labra humana, para ofrecer al doctor 
Enrique Núñez un fiel y exacto testi-
monio de mi inmensa gratitud por la 
obra maravillosa que ha realizado, al 
decidirse á operar á mi padre en las 
precarias condiciones en que se encon-
iraba y que tan justificadamente ha-
bían temer un funesto resultado. 
Su valor, su decisión en arrostrar 
Tas dificultades—que parecían insupe-
rables—del caso, su soberana maestría 
y prodigiosa habilidad, han logrado un 
éxito más que sumar á la larga serie de 
triunfos que forman su brillante histo-
ria científica; pero que en este caso 
particular adquiere extraordinario re-
lieve por tratarse de un caso en que la 
opinión médica más extendida daba 
por inr^'les todos los recursos y por 
desesperado el término á que indefec-
tiblemente habían de llegarse. 
El cambio radical, el caimbio sorpren-
dente—y hablo como médico—operado 
en mi padre, que de una existencia im-
placablemente martirizada por un 
constante padecer que no daba tregua 
ni descanso á su heróico sufrimiento, 
ha llegado á un alivio completo, á un 
alivio total de aquellos imponderables 
—é increíbles—dolores, y á un estado 
de franca mejoría que brinda esperan-
zas ciertas de lograr una curación ab-
soluta, y de hacer úti l de nuevo una 
vida que consumía todas sus energías 
eu soportar con resignación sobre 1 m-
mana su constante tormento, sería bas-
tante, por sí solo, para acercar la gloria 
•—si la gloria no fuese ya de antiguo 
su compañera fiel—al eminente ciru-
jano en cuya justísima alabanza tfrazp 
estas pálidas líneas, en que no se re-
fleja, por Inmentable incompetencia 
mía, la deslumbradora brillantez de es-
te hecho que sin hipérbole puede califi-
carse de incomparable. 
A b r i l 19111 
José Antonio Táboadela. 
U O S S I M P T O R E S D E L 
U m U i AL P. LEZA 
La comisión encargada de organi-
I zar un banquete como homenaje de 
| sus amigos al R. P. Leza, y que por 
motivos de todos conocidos no pudo 
celebrarse, tiene el honor de manifes-
tar á los suscriptores, para satisfac-
ción de todos, & resultado de sus ges-
tiones, que es el siguiente: 
Suscripciones recibidas. . . 72 
Suscripciones devueltas, . . 22 
i Quedan por devolver. . . . 50 
Esta cantidad de las suscripciones 
reliantes, que está en poder de la co-
misión, por acuerdo de la misma y 
' expresa voluntad de muchos de los 
I suscriptores, se empleará toda entera 
i en regalar un objeto al obsequiado, 
'expresando los nombres'de les ami-
j gos que le hacen el presente, como 
! prueba de su cariño y grato recuerdo 
i de su visita á la Habana, 
j Pueden, sin embargo, los que gus-
ten, devolver hasta el Io. de Mayo su 
! tarjeta en el Colegio de Belén para 
i reecger allí la cantidad entregada, 
en la inteligencia de que pasada esa 
; íecha se inver t i rá de la manera indi-
cada y que, desde ese día, cesará el 
derecho á recuperarla, quedando la 
comisión libre de toda responsabili-
dad. 
; Presidente, Dr. Francisco García 
' A. Mendizábal.—^Secretario, Gabriel 
Maristany. — Tesorero, Raimundo 
Fernández . 
Habana, 30 de A b r i l de 1911. 
SUN LIF 
DOMICiLIO S3CIAL: MONTREAL 
( C o m p a ñ í a d e Seguros sob re l a 
V i d a " E l S o l " d e l C a n a d á ) 
Ayer, en la edición de la mañana, 
presentamos en nuestras columnas 
de anuncios el Informe correspon-
diente al año 1910, de la ' 'Sun Life 
Assurance Company of 'Canadá. ' ' 
E l año pasado ha sido notable en 
muchos particulares. Los negocios de 
la Compañía han crecido en volumen 
con aun mayor de su acostumbrada 
rapidez, y su lema "Prosperidad y 
progreso" ha sido mantenido'con 
fuerza ascendente. 
Una ojeada á los resultados obteni-
dos demost rará claramente las ga-
nancias realizadas en todos los de-
partamentos de los negocios de la 
Compañía, pero debiera tomarse nota 
con especialidad del gran aumento 
en el act ivo—más de cinco millones 
de dollars—la ga'nancia más ventajo-
sa realizada en la historia de la Com-
pañía, obtenida en cuakjuier año. 
Las ganancias líquidas por seguros 
en vigor, ingresos, sobrantes, etc., 
han resultado excelentes, por lo que 
se hace innecesario comentarlas. 
A f in de cumplir con las disposi-
ciones de la nueva Ley de Seguros 
del Canadá, el número de los direc-
tores fué aumentado á doce, de quie-
nes ocho fueron elegidos por los ac-
cionistas y cuatro por los tenedores 
de pólizas. En la junta anual, cele-
brada el martes 7 del mes próximo 
pasado, todos los antiguos directores 
fueron elegidos y se adicionaron á la 
Junta los siguientes nuevos miem-
bros: Srcs. W. M. Birks, senador Dan-
durand, H . Warren. K. Hale, Chas. 
R. Hosmer y H . S. Holt . Todas estas 
personas son bien y favorablemente 
conocidas en el mundo financiero del 
j Canadá. La últ ima. H . S. Holt , es el 
Presidente de The Roy al Bank of Ca-
nadá, tan bien y favorablemente co-
nocido en Cuba. 
El Director de esta Compañía en 
Cuba es el Dr. Luther S. Harvey, con 
oficina en los altos dél edificio do 
The Royal Bank of Canadá, calle de 
Obrapía 33. La Compañía también 
tiene establecida una Sucursal en 
Santiago de Cuba, en el erlificio de 
The Royal Bank of Canadá, bajo la 
dirección del Dr. G. García Viéta. 
E N T I E R R O 
N U T R B : : E N G O R B A 
C E R V E Z A J t G R J i O J U a j U B N O A L C O H O L I C A . 
Q l ^ B O d o c e n a 
D r o g u e r í a d e S A R R A 
F a r m a c i a s 
2a-2R EL 
4" *** 
4- T o d o e l m u n d o d e b e t e n e r 
% en su casa u n p a q u e t e de 
í E X T R A C T O de J A B O N de 
J S u p e r i o r p a r a e l b a ñ o , l a v a r r o p a y l i m p i a r e l sue lo . E x -
J c é l e n t e p a r a l i m p i a r p l a tos , m e t a l e s y t o d o efec to d e p l a t a . 
T P i d a l o á su b o d e g u e r o , s ó l o cues ta C I N C O centavos , 
f U n i c o s recep to res : R U I Z Y W O O D , S. e n C , M e r c a -
^ deres n ú m e r o 3 1 . 
( 1 7 7 6 ) 
En la tarde de ayer fueron condu-
cidos al Cementerio de Colón, los restos 
dol que en vida fuera nuestro querido 
y antiguo amigo don Francisco de la 
•Cuesta y Rendón, caballero cumplidí-
simo y persona que gozaba de merecida 
estimación en los círculos sociales de 
la Habana. Pancho Cué?ta, como cari-
ñosamente le llamaban sus numerosos 
amigos, perteneció durante largos años 
al comercio de esta ciudad, labrándo.re 
con su inteligente esfuerzo una posi-
ción respetable. J F x é Secretario del 
Casino Español y Presidente de la Aso-
ciación ele Beneficencia Montañesa de 
la cual era ¿miembro entusiasta y de los 
más valiosos, desde su fundación has-
ta su sentida muerte. E l entierro de 
Pancho Cuenta, fué, como era de espe-
rarse, nutridísima manifestación de 
duelo social. Casi todos les compañe-
ros de la directiva de la Asociación 
Montañesa, sns amigos y los de los 
familiares dolientes, asistieron al pia-
doso acto de enterrar cristianamente 
sus restos. 
El'Secretario de Agr indtura doctor 
«Tunco y nuestro querido director, don 
Nicolás Rivero, figuraban en el bri-
llante y numeroso acompañamiento. 
A l llegar al cementerio, le fué cantado 
al cadáver en la capilla de la entrada, 
un solemne responso por el eterno des-
canso de sn alma. Después fué repul-
tado en el magnífico panteón de fiO 
bóvedas <]ue la Asociación Montañesa 
ha construido en el Cementerio de Co-
lón, para que juntos i'eposen los que en 
vida lucharon y enaltecieron la región 
española de su nacimiento, i Hermosa y 
fristiana idea que responde á la noble 
finaliclad de jas Asociaciones españolas 
de Benefieencia! 
Por cierto que al ver y admirar un 
grupo de asturianos, el espléndido y 
artístico panteón de les montañeses, se 
expresaron en el sentido de que tam-
bién podría hacerlo una Asociación tan 
próspera y rica como la asturiana. 
Recogemos esta oportuna idea que pue-
de ser llevada fácilmente á la prácti-
ca, como una prueba más del cariño y 
el entusiasmo por euanto redunde en 
el estrechamiento de los regionales 
vínculos de solidaridad y patriotismo 
que unen á los asturianos residentes 
entre nosotros. 
Después de efectuada la inhumación 
del cadáver, fueron colocadas, sobre la 
loza del sepulcro, las magníficas coro-
nas y ofrendas florales que llevaban 
los restos. En frente del panteón des-
pidieron el 'entierro los fa.miliares do-
lientes á quienes estrechaban las ma-
nos en silencio, cuantos concurrieron 
al piadoso acto. 
En gloria eterna descanse el alma 
del inolvidable amigo, reiterándole á 
los que lloran su muerte la sincera ex-
presión de nuestro pésame. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Adhesiones ai gran 'banquete popu-
lar que se celebrará en los salones del 
Centro Asturiano el día 5 de Mayo 
próxiimo, á las ocího de la noche, con 
motivo de la conmemoración del vigé-
simo quinto aniversario de la funda-
ción de dicho Centro. 
Suma anterior; 48. 
Dr. Agust ín de Varona. 
Dr. José A. Presno. 
Dr. Fernández Soto. 
Dr. José Martínez. 
Dr. Ramón Orau San Martón. 
Dr. Antonio Díaz Albertini . 
Dr. Joaquín Diago." 
Dr. Ignacio Toñarcly. 
Dr. Solano Ramos. 
Dr. Ar turo Casariego. 
Dr. Emilio Díaz. 
Dr. (rómez Pila.' 
Dr. Pedro Lamothe. 
Sr. Antonio Presno, 
Sr. Joaquín Méndez Tuya. 
Sr. ^üanueH Suárez. 
Sr. Francisco Iglesias. 
•Sr. Manuel Cifuentes. 
:Sr. Eugenio Rodríguez. 
Sr. Darío Alvarez. 
Sr. Nicolás Parrondo. 
Sr. Santos García Miranda. 
Sr. Francisco González. 
Sr. José Alonso Rodríguez. 
Sr. José González Aguirre. 
Sr. Dionisio Peón. 
(Cont inuará) . 
Las adhesiones se admit i rán en la 
'Secretaría del Centro hasta el día 30 
del corriente mies. Precio del cubierto: 
$5.30. 
¿ Q U S O d m L O S A B E ? 
Toda señora ó señorita que se pre-
cie de inteligente, sabe que el aguar-
diente puro de uva rivera alivia rá-
pidamente los penosos dolores perió-
dicos propios del bello sexo. Venta 
en bodegas y cafés. 
nima 21'5; Camagüey, del momento, 2-6, 
máxima 2T1, mínima 19'0; Santiago de Cu-
ba, del momento, 24*4, máxima 29'1, míni-
ma. 206. 
Viento: Pinar del Río, SE., flojo; Haba-
ha, E., 5.5 metros po rsegundo; Matanzas, 
ESE;, flojo: Isabela de Sagua, ENE., 4.2 
metros por segundo; Camagüey. ENE., 2.7 
metros por segundo; Santiago de Cuba, N., 
flojo. 
Lluvia: Isabela de Sagua, 4.5 milímetros; 
Santiago de Cuba, lloviznas. 
lEsta.do del cielo: Pinar del Pío y San-
tiago do Cuba, parte cubierto; Habana, Ma-
tarizás 6 Isabela de Sagua, cubierto; Ca-
magüey, despejado. 
A las 7 a. m. de hoy ocurrió un tem-
blor de tierra en Santiago de Cuba, de os-
cilación, flojo y prolongado. 
Ayer llovió en Guane, La Fe, Martinas, 
Encrucijada, Calabazar de Sagua, Cartiá-
juaní. 'Santo Domingo, Jicotea, Sagua la 
Grande, Rancho Veloz, Vueltas, Remedios, 
Sibanicú. Gibara, Victoria de las Tunas, 
San Andrés, Chaparra, Puerto Padre, San 
Agustín, Auras, Velazco y Palmarito. 
Abril 2?. 
, Observaciones á ¡las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro on milímetros: Pinar del Río, 
763.00; Habana. 78.'!.60; Matanzas, 763é.3; 
Isabela de Sagua, 763.35: r'amagüey. 
764.01; Santiago de Cuba, 762.13. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 24,0. máxima 28,0. mínima 24'0; Ha-
bana, del momento, 24'0. máxima 27'0, mí-
nima 21'0; Matanzas, del momento, 2$'3, 
m'áxima 27'8, mínima 20'5; Isabela de Sa-
gua, del momento, 25,0, mó.xima 30'0, mí-
3321 33-22 Mz. 
E S T R U C T U R A L E S DE A C E B O 1 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a i o r n i a s p a r a M a q u i m i r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levaatamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las Obras. 
S T U E I T A I S T D U S T R I A C U B A B A 
A M E R I C A N S T E E L 
OFICIOS Núm. 19-
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
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La indigestión es el resultado de 
una mala asiraüación de ios alimen-
tos yon su estado agravado se llama 
dispepsia. No hay nada más desas-
troso, 3r con el. tiempo produce un 
estado mórbido de salud. Es muy 
importante por lo tanto prevenir 
la indigestión ó dispepsia. 
Para obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro y de rápidos 
efectos, use inmedia.ta:r:cr:e, An 
pérdidadetiem-
po, las PÍLDO-
RAS DE B. A. 
FA HNESTÜCK. 
Estas son un 
laxante perfec-
to y no dan cóli-
cos ni causan 
malos efectos. 
Desarreglos Del 
Es tómago . 
Las PILDO-
RAS DE B. A. 
FAHNESTOCK : 
con suavidad j 
pero enérgica- i 
mente hacen al I 
hígado ejercer I 
sus funciones v i 
curan indigestión, estreñimiento, I 
biliosidad. jaquecas y todas las i 
fm enfermedades del hígado. 
Si Si Vd. padece de desarreglos 
m del hígado ó del estómago, haga l 
^ una prueba con las PILDORAS [ 
| DE B. A. FAHNESTOCK. í 
I Pildora Pequeña • Dosis Pequeña 
I B. A. FAHNESTOCK COMPANY 
PITTSBURGH, PA., Ü. S. A. 
C U R A R L A N E U R A S T E N I A , H I P O C O N D R I A , A G O T A -
M I E N T O D E F U E R Z A S P O R E X C E S O S , E X T E N U A C I O N , 
: : : V E J E Z P R E M A T U R A , D E B I L I D A D G E N E R A L : : : 
Q u e t r a n s f o r m a l a E x t e n u a c i ó n en V i g o r , 
L a D e b i l i d a d en F u e r z a , 
L a A n e m i a en R i q u e z a d e Sangre 
D E L A S 
FUERZAS F I S I C A S E I N T E L E C T U A L E S 
E l Dr. M U f el M . G i s 
-Con gusto consiguara os esta notici a. 
Ha coronado el más satisfactorio 
éxito fla difícil operación que realizó 
ayar e] doctor José Pereda. Jefe de 
Sanidad d d Ejército, al distinguido 
representante, general Carlos Guás. 
L/a labor -quirúrgica se efectuó en la 
Clínica ".San .Rafael" del doctor Pe-
reda, quien fué eficazmente auxiliado 
por el doctor Lámar . 
Pelicitamos muy sinceramente por 
su nuevo éxito al doctor Pereda, de-
seando al general Guás un completo y 
total restalDiletóimiento. 
'Cada día va en aumento el entu-
siasmo por la función benéfica dedica-
da á la Asociación Avilesina de Cari-
dad. Los palcos están todos ven-
didos, incluso los provisionales y los 
de prepiedad particular, pues los se-
ñores Manques de Esteban y don Cos-
me Blanco Herrera han cedido gene-
rosamente los suyos para la venta. 
Han pagado demasía por sus pal-
cos los señores don Eugenio Alvarez 
Hernández, quien abonó $26,50 oro y 
don Ramón ¿'ópez, don Manuel Castro, 
don Víctor Echevarría y don Rafael 
García, quienes hicieron entrega á la 
comdsión de $15.90 oro por sus respec-
tivas localidades. 
E l número de lunetas vendidas es 
tan enorme, que nos vpmos precisados 
•Á aplazar sn publicación para, el -pró-
ximo número. Hay miiichas que se 
han pagado á $5.30 oro, á 4.24 id v á 
5 Cy. 
La. familia del señor Presidente de la 
RepviMir-M, iuritada especialmente, ha 
proinvetido asástit a la. fiesta benéfica. 
E l concurso del i lustré escritor cu-
bano don Joaquín X. Aramburu pres-
ta al acto un Ínteres excepcional, inu-
sitado. 
Ya se puede asegurar que el éxito dé 
la función será grande, colosal, sin pre-
cedente. 
La Asociación Avilesina de Caridad 
se halla, pues, de enhorabuena, y de 
•plácemes los entusiastas organizadores 
de su 'bouefieio. 
Nos alegramos. 




En dispepsia, falta deapel lo. digestiones lentas y diffcl les, repugnanclns. acedías,vfi mitos, gases, pituita?. &c-
«macla "El ¿mparo" 
Del Ido. A. Castells 
EBoedrado 28.-Hatasa 
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p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r r a i í a d e C o l o m l n a s y C o m p a ñ í a , S A N J E I A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c / e U X P E S O . S E J í S I m p e r i a l e s c ^ e U K P E S O . E n s é ñ a m e » 
U n B E E F 3 T E A ¿ c o m i d o debe n u t r i r ú e l a p a r a t o 
C u a n t o e l c u e r p o n o a s i m i l a de N A D A V A L E 
D I G I R I E p o r l o m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o -
f e s t i v o e s t a e r louen ü ú M 
h a y q u e A L I K C E I T T A ? . S l H 
A L I E N T O PREDIGERIOO-
E i i t o d a s l a s F a r m a c i a s 
U N A C O F I T A D E l O u G R A M O S E Q U I V A L E A 5ÍO G R A M O S D E C A R N E J ? Ü R A 
' R e c e M o por los sonoros merlinos desde hoce veinte si les. 
— F J0 Ü E R I A S A R R A T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
D I A R I O D E L A MARINA.—Tuición dé la mafiana.—Ahril 10 ño 1911. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
AI Calabazar 
E l señor Presidente de la República 
se dirigió ayer tarde en automóvil á 
su finca i£ América," del Calabaza i*. 
Acompañaron al general Cfómez en su 
viaje, su hijo Miguel Mariano, el capi-
lán ayudante señor García Espinosa, 
y el Mayordomo de Palacio señor ("as-
tro Targarona. 
E l Jefe del Estado regresó á Palacio 
á las cinco y veinte minutos de la 
tarde. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Conferencias populares 
Las conferencias de la próxima se-
mana estarán á cargo de los señores 
siguientes: 
Limes primero: Dr. Gui'llermn Do-
mínguez Rol lan. Escuela número 65, 
sita en Jesús del Monto 507. 
Martes dos: Dr. Rodolfo Rodrí-
guez de Armas. Escuela "Luz Caba-
llero," sita en Suárez y Diaria. 
Mareóles tres: Dr. Rafael Pérez 
Vento, "L^ión Internacional de De-
pendientes," sita en Salud número 
89, altos. 
Jueves cuatro: Dr. Ed'uardo Pnlga-
rón. Escuela número 15, sita en Hos-
piial 22. 
Viernes cinoo: Dr. Alfredo M. 
[Aguayo, Escueta número cinco, si-
ta en Lagunas 66. 
L a del doctor Domínguez Roldan, 
disertará acerca deü siguiente tema: 
''''El Municipio y su importancia co-
mo división territorial." 
Presupuesto de obras 
Se ha solicitado de la Juntiai de 
Educación de Consolación del Sur, 
un presuipuesto de las obras sanita-
rias que requiere la casa de la Es-
cuela número dos en aquel distrito, 
por si fuere posible realizarlas con 
los escasos fondos de que se puede 
disponer. 
Premios de aplicación 
Ed doctor Ramiro Carbonell, Pre-
sidente de 'la Asociaición de Propieta-
rios y Vecinos del distrito Este de 
es/ta ciudad, visitó al señor Secreta-
rio acompañadlo del doctor Luciano 
Ma rtínez. Superintendente Provin-
cial de Escuelas, y del señor Juan F . 
Zaldívnr. Director de la Escuela nú-
mero siete y miembro de la mencio-
nada Asociación. • 
E l objet-o de la visita fué invitar al 
doctor Gareía Kobly ai acto de la en-
trega de dos premios consistentes en 
dos medallas de oro. instituidos con 
el fin de que sean entregadas, el pró-
ximo día 20 de Mayo, á los dos alum-
nos más adelantados de las escuelas 
públicas, de varones y de niñas, que 
funcionan p u el distrito domicilio de 
la Asociación. 
Dichos premios se otorgarán como 
resultado de unas oposiciones que co-
menzarán el lo de Mayo próximo. 
Tanto el señor Socrotario como el 
Snósecretario. señor Mendoza, que 
también fué invitado, prometieron á 
los visitantes concurrir al acto, feli-
citando en la person i dd •bidor Car-
boneill á la Aso ia ión (pie representa 
por el entusiasmo con que coopera á 
la obra de la educación popular. E l 
premio se nombra "Ensebio Guite-
ras." 
L a Academia de Artes y Letras 
Una. Comisión df la Acá Innia Xa-
cional de Artes y Letras formaba por 
el Presidente señor Luis Mendoza v 
los académifos señoros Ramón A. Cá-
tala. Miguel de Carrión y Federico 
Urbach, visitó al señor Secretario, 
presentándole el proyecto de los Es-
tatutos y Reglamentos de la mencio-
nada Academia. 
No es posible 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Güira de Melena se le ma-
nifiesta que no es posible aprobar, 
por ahora, el acuerdo de esa Junta, 
referente á aumentarle el sueldo á la 
conserje Trinidad Mázquez. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Los planos del Palacio Presidsncial 
L a exposición de proyectos para 
la edificación del Palacio Presi lew 
cial, presentados á concurso, tendrá 
efecto en los salones de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana durante los días comprendi-
dos del primero al 15 del próximo 
Mayo y las noches de los miércoles 3 
y 10 y sábados 6 y 13. 
Supremo. Sr. Bidegaray. quien ha si-
do comisionado pa:a girar visita de 
inspección á las Fiscalías de Parliiio 
y ae las Audiencias. 
Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas de ganado á los se-
ñores Rafael Veroná, Manuel Menén-
déz, Francisco (ronzalez, José Alva-
rez. José .María Arrizabalaga. José 
Sixto .Martíih'/. Eligió Pérez, Rafael 
Roca. Manuel Amparo Céspedes, Jo-
sé Aranaldo, Genaro Fernández. 
Juan Moivjón Lino. Horacio Pino, 
Pablo Cruz, Kvarislo Tallahuil. .Ma-
nuel Rodríguez, Carmen Peralta. San-
tiago Diéguez. Francisco Pérez, duan 
l'a^. Antonio Molina. Juan González, 
Ramón Orosa. 
¡ taría de íTacienda, referente á la de-
molición de edificios en el hospital 
"Las Animas," para (pie estudie el 
asunto y vea la manera de impedir 
que esto se lleve á efecto. 
E l caso del 'Fuerst Bismarck" 
Por la Dirección de Sanidad ya se 
sabe el domicilio de todos los pasaje-
ros que llegaron en el vapor "Fucrsi 
: Bismarck" y por las 'oorrespondien-
t s Jetaturas locales se les hace la de-
bida inspección domiciliaria. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
E l Secretario de Agricultura, ha 
dispuesto se informe al Alcalde Mu-! 
nicipal de Guayabal, que no es posi-
ble dej-ar sin efecto disposiciones que 
emanan de la Instrucción de 1880 y 
Orden Militar 303 de 1900. 
E l señor Bidegaray 
Mañana saldrá para Santiago de 
Cuba el Teniente Fiscal del Tribunal 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. Cmle 59 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuantos con baño exclusivo, desde S3.50 por dft, 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 4 
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S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Sobre los haitianos 
Se dice al Comisionado de Inmi-
gración que los nueve haitianos des-
embarcados clandestinamente por la 
Aduana de (íuantánamo, han sido 
reembarcados, según comunica e] Ad-
ministrador de la Aduana de esa lo-
calidad. 
Con referencia á los 21 haitianos 
desembarcados cerca de Baracoa, se 
ha pedido al señor Administrador de 
la Aduana de Baracoa que proceda á 
enviarlos á Santiago de Cuba, custo-
diados por la Guardia Rural. 
Servicio de Farmacia 
Se dice al Subdelegado de Farma-
cia de Holguín que la farmacia dd 
central ••Boston'' carece de directof" 
tecnico y que proceda A notificar al 
Superintendente de dicho ingenio pa-
ra que se cumpla la ley. 
Al Inspector General de Farmacia 
se le ordena proceda á la clausura de 
la farmacia del señor Sergio Nava-
rro, de esfa ciudad, por haberse cum-
plido el plazo que se le dio para' po-
ner director. 
Autorización 
Ha sido autorizado el s^ñor A. Fer-
nández para proceder al traslado ac 
los restos del señor Enrique Ovares v 
Baró del cementerio de Colón al de 
Matanzas. 
Informe se licita do 
$e pide al Jefe del Servicio de Cua-
rentenas que informe á la Dirección 
de las medidas que se han tomado 
cóntfa pasajeros procedentes de los 
Ksiados Cuidos, en lo que respecta á 
la vacuna. 
E l hospital "Las Animas" 
Se traslada al señor Letrado Con-
sultor una coinunicación de la Secre-
N O I R f i P O R T A 
qnp otros remedios hayan fallado, los ME-
TILOIDES le darán siempre resultados sa-
tisfactorios y prontos en la cura <ie la 
gonorrea, espermatorrsa y demás afecrin-
nf-s de las vfas urinarias. Superiores fl 
cualquier Inyección, y mucho mejores que 
el .-ándalo y la c.-uheba. Pruebe con un 
frasco y se c o n v e n c e r á de su eficacia. F á -
ciles de tomar y su precio es razonable. 
De venta en las Boticas. 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 7 = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á los a g r i c u l t o -
r e s e o C u b a . P í d a n o s lo q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e o -
P A M C 8 M 1 E 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
ros variados platos, su gazpacho fres-
co, y sn arroz con pollo á todas horas. 
Loe del campo nc olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRAJ)0 102 
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D E COMUNICACIONES 
Una carta interesante 
E l señor Miguel Vi la y Barraquet. 
que prestó sus valiosos servitdos du-
rante la extinguida Administración 
General de Comunicaciones de sta 
Isla, autor de varias obras de reco-
nocido mérito, entre ellas un "Trata-
do de telegrafía teórieo-práctica." 
que ha servido de texto y de obra de 
consulta á muchos de los empleados 
que actualmente sirven en el ramo de 
(-omunicaciones de la República, ha 
dirigido al Director General del De-
partamento la siguieulc carta: 
•"Sr. Francisco Día/ Silveira. Di-
rector General de Comunicaciones.— 
Habana. 
Señor: Mucho agradezco á usted la 
atención que conmigo ha tenido al 
remitirme un ejemplar de la Memo-
ria anual de ese Departamento, la 
cual he leido con sumo agrado, com-
placiéndome en reconocer que han 
sabido dar un gran desarrollo á to-
dos sus servicios, por lo cual sincera-
mente les felicito. 
Amante del progreso de ese her-
moso y hospitalario país, nunca olvi-
daré que en el ramo de Comunicacio-
nes serví hasta el año 1897, por lo 
cual me ha sido más fácil poder apre-
ciar la gran labor por ustedes reali-
zada ; y como hace poco tiempo estu-
ve estudiando la radiotelegrafía en 
Alemania é Inglaterra, dándome ello 
facilidad para poder apreciar cómo 
tenían instalado el servicio de Comu-
nicaciones, veo con gusto, y así se lo 
manifiesto, que su organización es 
tan superior como ja de las naciones 
anteriormente citadas. 
Aprovecho la oportunidad que se 
me presenta para reiterarle las gra-
cias y ofrecerles á todos ustedes mi 
más distinguida cousideración.—Mi-
guel Vila. " 
Un nombramiento 
lia sido nombrado Benigno Franco 
cartero de la Administración de Co-
rreos de Placetas, por ascenso de 
Juan Fernández Nuza. 
G R A T I S 
Soy autor do un libro que trata de 
todas las enfermedades de los ojos, ofdos 
y ratar io; en M doy 
eonsejos que son valio-
s í s i m o s para su cura-
ción. 
Deseo que todos los 
que padecen de ellas po-
.--an mi libro. Si usted 
me escrihe incluyendo este aviso del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , se lo mandaró ente-
ramente prfttis. E l libro es .escrito en es-
pañol y toda la correspondencia es en es-
pañól. 
Dirigirse al Especialista AJeitt&tl, 
DR. H. M. RANK. 
1223. Erie Tve.. Filadelfia, Pa.. E. U. de A. 
A S Ü N T O S J A R I O S 
Una queja 
Ayer nos visitó Juan José Pueyo, 
del ejército libertador; viene á la Ha-
bana, de Pinar del Río, para quejarse 
al Centro de Veteranos, de ia guar-
dia rural de servicio en la Luisa; 
guardia—dice—que hace unos días 
le detuvo, golpeó y trató con vilipen-
dio, porque llevaba seis gallinas que 
acababa de comprar, según se probo 
después ante el Juez Correccional de 
Guanajay. 
E l banquete al general Piedra 
E l banquete que en honor del ge-
neral Manuel Piedra habíamos anun-
ciado, se efectuará en el día de ma-
ñana, lunes 1°., en el restaurant del 
bote] Pasaje," á las 8 p. m. 
Repetimos que dicho acto no tiene 
carácter político y que no se exigirá 
el traje de etiqueta. 
Las adhesiones se recibirán sola-
mente en el restaurant del hotel '"Pa-
saje." 
Nombramiento 
Con fecha 28 de este mes fué nom-
brada Directora del Asilo de Huérfa-
nos de la Patria la distinguida seño-
rita Carolina Aizpúrua y Suárez del 
Villar digna del cargo que se le ha 
confiado por las cualidades morales 
y aptitudes que en ella concurren. 
E n honor del coronel Luís Pérez 
Habiendo recibido los organizado-
res del almuerzo-homenaje que habrá 
de celebrarse en honor del Subsecreta-
rio de Agricultura coronel Luís Pérez, 
valiosas adhesiones de la región vuel-
taba.jera. las cuales interesan que el 
almuerzo se posponga á fin de poder 
concurrir á él, se ha determinado apla-
zarlo para mediados del entrante mes 
de Mayo; cuyo día y lugar se anuncia-
rá oportunamente. 
Las adhesiones siguen recibiéndose 
en Industria 130 v Xeptuno número 
119. 
Una rifa 
L a rifa de un juego de cubiertos, cu-
yos productos se destinan á obras en el 
Departamento de Maternidad y -que 
según expresan las papeletas debía ce-
lebrarse en la Casa de Beneficencia, 
ante Notario, el día de hoy 30 á las 2 
ip. an., se ha transferido para el día 7 
d?l corriente á la misma hor.i, por jus-
tificados motivos. 
Y existiendo repartidas un gran nú-
m-M'o de papeletas de dicha rifa, rué-
gase al propio tiempo á las personas 
que inn no la.s hayan abonado, se sir-
van euanto antes devolverlas ó remitir 
su importe á la Casa de Beneficencia 
v Maternidad. 
L a estatua del general Gil 
L a comisión encargada de la erec-
ción de la estatua del general Gil 
en el parque de su nombre, en Cien-
fuegos. se propone inaugurarla el día 
20 de Mayo del corriente año. 
E n breve llegará á aquel puerto la 
referida estatua. 
D e s p u é s de alírnnas» h o r a s d© 
e o n s t a n t e a s r i t a c i ó n , un vaso d© 
terveza <le L A T R O P I C A L , ©s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
PARTIDOS P O L I T I C O S 
C L U L L I B E R A L MATIAS DUQUE 
E n la noche del 27 del que cursa, 
se constituyó con presencia del Dele-
gado de la Comisión Organizadora de 
1 ).• legaciones del Club "Matías Du-
que" y Secretario de la misma señnr 
Gustavo P. Córdova. en la casa San 
Nicolás 270 B. ante numerosa concu-
rrencia la Delegación del mismo, co-
rrespondiente al barrio de Jesús Ma-
ría, proclamándose la siguiente Direc-
tiva : 
Presidentes de Honor 
General José Miguel Gómez. Dr. 
Alfredo Zayas, Dr. Matías Duque. 
Dr. Emilio del Junco, Dr. Rafael M.. 
Ortiz, coronel Luís Pérez, general u-
lián Betoncourt, general Ernesto As-
bert, señor .Miguel M. Gómez, Sr. Gus-
tavo P. Córdova. Sr. .Modesto Morales 
Día/., capitán Seastián Quintero, doc-
tor Enrique Valencia, Sr. Arturo 
Quintana, Sr. osé María Herrero. 
Presidente efectivo: Sr. Felipe Ro-
may; Vices: Sres. G. Collazo. E . Díaz, 
[, Pagés, P. Cárdenas, J , Alonso y A. 
Ocandi; Secretarios: Sres, F , Espele-
ta y M. Sevilla; Vices: Sres. Cristóbal 
Ureña y S. Valdés; Tesorero: Sr. A. 
Cárdenas: Vice: Sr. Juan Mendiurre-
ta; Director: Sr. A. Rojas; Voca-
les: Sres. P. González, A. Albo, J , 
Prieto Valdés, M, Arango. R. Pedroso, 
M. Pedroso. O. García, S. Monagas, X. 
Carrillo, E . Domínguez, G, Diaz, S. So-
to, J , Valdés. J . Romay, J . González:, 
1. Valdés, T. Peñalver, R. Aspiuru, R. 
Mendoza, E . Hurriliobo, M. Herrera, 
M. Zayas. F . Alverez y 23 afiliados. 
Concurrieron representaciones do 
las Delegaciones de San Leopoldo. 
Punta y Príneipe, y una comisión del 
Club presidida por el doctor Duque y 
compuesta de los señores Manuel Mar-
tínez, Pedro I, Guerra, M. Ramírez y 
Quintana. 
Con numerosos vivas al general Gó-
mez, al Partido Liberal y al doctor 
Duque tenmnó tan agradable fiesta 
política. 
A M A R G O R E N L A B O C A 
E l mal gusto cpie muchos dispépticos expennvntan en el paladar ó en 
toda la boca, paríiculannonte por la.s niañ.uia.s. al levantarse, indica'que los 
aHménrbs se han agriado en el estómago y que la digestión Ka sido imp^rfoc-
ta. cúando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si .se le aban lona, en seguida se hace aeompaÜHr 'le impertinentes jaquecas. 
La primera de.estas medicinas debo ser un buen enjuague de boea con agua 
fresca al saltar la cama, y la setrunda. como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D K . " R I C H A R D S 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque e.sta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
1093 Ab.-l 
L A E X P O S I C I O N 
E s t e e l n o m b r e que o s t e n t a u n a n u e v a P e l e t e r í a , s i t u a -
d a e n l a M a n z a n a de d ó m e z , f r e n t e a l T e a t r o de A l b i s u . 
L o s d u e ñ o s de este b i e n m o n t a d o e s t a b l e c i m i e n t o sa -
l u d a n é i n v i t a n a l c u l t o p ú b l i e o h a b a n e r o a u n a v i s i t a , d o n -
de e n c o n t r a r a n los a f a m a d o s c a l z a d o s l e g r í t i m o s do C i n d a -
d e l a á t 3 e l p a r y los de E n d i c o t l á *;i-.">0 id . 
A s i m i s m o t e n e m o s n a ffran s u r t i d o de obje tos p r o p i o s 
p a r a v i a j e s , c o m o a l f o m b r a s , p a r a g u a s y c a p a s de a g u a , etc . 
c L2!* 3-30 
S U A N G K l w D E U A G U A R D A 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
N U N C A F A L L A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
H e r i d o s . T u m o r e s , P a n a d i z o s , G r a n o s H a l o * . U l -
T I N T E S 
* 
t 
r N I H O N DE L ' E N C L O S " 
t T 
y P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O V 
y l a B a r b a d e 
* 
* 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S 
C o n c o r d i a 3 3 , S a n P e d r o 2 4 y 0 ' R e i l l y 5 6 
c e r a s . L l a g a s , M o r d e d u r a s , P i c u d a s y Q u e m a d u r a s . 
A l p o r m a y o r : " ~ N o f i t a 
D r o g u e r í a de S A R R A lAJA. JU [£(113VOS rn n{nniinn ^ 
en ninguna F a r m a c i a C 847 
C R E M E ? ! M N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c í i t i s . 
EXÍJASE LA MARCA DE VENTA • 
'Rechaiar ^ productos ^ m í f En las principales 
Perfumerías y similares. 
J.SIMON, p a r í s 


















Negro. Parte, Castaño ó M o 
preparados por el 






Descubrimiento FIN DE SIGLO 4 
para devolver al cabello y la bar- • 
ba el color que tuvo en la ju-
ventud. 4 
Las ventajas, que tienen estos 
tintes son: que tiñen bien, que ^ 
no perjudican á la salud y que J 
imitan lo más posible el pelo na- * f 
tural. de tal suerte que nadie es ^ 
capaz de descubrir el artificio. • 
Obran ai mismo tiempo como tó- A 
nicos, estimulando el bulbo pro- ¿ 
ductor del pelo y favoreciendo su *^ crecimiento. Loe TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS" son una cosa ente-
ramente nueva, no conocida ni 
empleada en Cuba hasta ahora. 





y B R f l f i o m s j s í t 
M m 112 es; á Laiwri iU 
H A B A N A 
• 
t V * * 
m r n m m 
7 Grajeas de CUfcert 
AFECCIONES SEFILÍTICAI 
l t _ _ VlfilBI BC U i ARARE, 
PrcxJnclo» rardtderos ricamente toieranoaí por 91 cotí»mago j lof lataaUaoa. 
t*tJ—4» lie riMmi» Otl 
I » Q I B K R T t te SOUTIOn V, Firsuo*». Prucrttos por Ltu ^rtrynpi néUcos. 
Estas Clínicas es tán montadas con aparatos modernosnecesarios para poder realizar 
las operaciones con rapidez y sin que el paciente experimente el más leve dolor v están ser-
vidas por profesores competentes en número suficiente para que el público 
N O T E N G A Q U E E S P E R A R 
las operaciones las realizamos lo mismo de día que de noche y nuestros precios es tán al a l -
canee oe touas las Tortunas. 
C I A L I D A ^ U S I V ^ T e r 0 c K A S ' de ,0 S0" •ÍESPE-
P E C I A L ^ L K T R n M F m r n Hnn^EIL,LY 56 t^emJ's[,establecid0 "n DEPARTAMENTO ES-
CUENCIA A R < í O ^ 38 COCIENTES ESTATICAS. DE ALTA FRE-
u u t N U A , AMbUíMVALIZACION. FARAD CAS. etc.. etc v I i k RaYfK y m i t d a wini p t a u 
FINSER que tan maravillosos resultados han dado á la Ciencia ' y 
L a s c o n s u l t a s s o n a b s o l u t a m e n t e g r a t i s 
N U E S T R O S T R A B A I S L O S G A R A N T I Z A M O S 
> 
DIABIO D E L A MABINA.—Edición de la mañana.—A'bril 30 de 1911. 
mm DE ACEBAL 
T e s o r o goyesco . 
Xuesti'o Mu.seo del Prado es algo 
más que un rico a lina cena miento de 
centenares de cuadros extraordinarios, 
maravillosos; es algo más que un es-
pléndido tesoro de pinturas. Nuestro 
celebérrimo Museo es algo más que.. . 
•un museo. 
'Porque un museo puede ser, como es 
casi siempre, un refugio, verdadera-
mente un piadoso refugio, en donde se 
amparan las obras de arte que corrie-
ron el peligro de dispersarse y de per-
derse. Un museo es una cosa absoluta-
mente antipática, pero absolutamente 
indispensable. Odiamos los museos. 
y sin embargo, como amantes del arte 
tenemos que mostrar nuestro agradeci-
miento á los museos. 
Hablo de museos de bellas artes; que 
en cuanto á museos de ciencias aun me 
parecen rauclio más odiosos, pero mu-
cho más necesarios. ¿Conocéis nada 
que produzca una impresión más tris-
te, más agobiadora, que esos inmensos 
recintos en donde se os presentan en 
monótonas ringleras ejemplares de pe-
druscos, ó variedades do raras animalu-
chos? ¿Hay algo que os inspire mayor 
melancolía que la contemplación de 
las secas y polvorientas colecciones de 
mariposas que vemos en los museos de 
Historia Natural? Las mariposas todas 
ligereza, viveza y fugacidad parecen 
aleteando sobre Jos rosales, el alma mis-
ma de los rosales. Clavadas por un 
alfileran detrás de un cristal, en la 
vitrina de un museo, son la mas lamen-
table cosa que puede verse. Que ello 
es útil. ¡ Líbreme Dios de negarlo! Lo 
que digo yo es que esta me parece una 
utilidad horrenda y triste. 
A las obras de arte que se enringlan 
en los muros de los museos les aconte-
ce otro tanto. Les ocurre á los cuadros 
como á las mariposas: adquieren no se 
que vago aspecto de tristeza, una hon-
da nostalgia de otros lugares. Estas 
mariposas blancas, estarían muy bien-
pensamos—revoloteando fugaces sobre 
el zarzal cuajado de la flor de la mora 
por los senderos de mi aldea; y estas 
otras mariposas rojas y negras, que 
bien estarían entre los rosales floridos 
de mi huerto. L a evocación de los cam-
pos y de los jardines es segura; y con 
la evocación viene la melancolta. Pues 
con los cuadros, con las esculturas, U 
misma nostalgia melancólica. Ahora 
evocamos el amplio salón de un viejo 
palacio; ahora el magnífico altar de un 
templo; y á veces el íntimo gabinete de 
una dama. 
¿Cómo no ha de ser así? Como las 
mariposas para los senderos y los jar-
dines, los cuadros nacieron para aque-
llos sitios ú otros sitios semejantes._ E n 
un museo, están desplazados. Y siem-
pre será uija triste cosa ver una cosa 
fuera de su sitio. Mas cuando estas co-
sas son cosas peregrinas, creaciones ge-
niales del hombre, obras únicas por su 
maravilla, aun es más desgraciado el 
desplazamiento. Hay en nuestro mu-
seo un sorprendente retrato de ;m car-
denal romano, obra sin par del sin par 
Raíael; pues siempre que contemplo 
este retrato evoco un refinado salonci-
to en un palacio italiano, una decora-
ción de puro estilo renacimiento. Ver 
la fim y astuta faz de este cardenal 
mierda de cuadros multiptVSi es arre-
batarla una parte muy importante de 
su significado, algo de su esencia y mu-
cho de su valor espiritual. Con el dra-
mático Cristo de Velazquez aun es más 
punzante el sentimiento de enojo que 
nos produce verle colgado entre los 
retratos ecuestres de príncipes y entre 
los retratos de bufones del mismo Ye-
lázquez. Colocado en el altar de reca-
tada y recogida.capilla, á la media luz 
para que fué pintado j qué religiosa 
impresión nos produciría ! Todo su mís-
tico poder se disuelve en esta clara sa-
la de museo. 
Y así podrí.unos ir diciendo de todas 
las grandes obras de nuestro museo. 
También de Velázqnez es un magnífico 
lienzo que hace pocos años tuve ocasión 
de conteinuplar en el salón de un pala-
cio señorial: es el retrato, el espléndi-
do retrato de tamaño natural y cuerpo 
entero de D. Diego del Corrrl. En 
compañía de la condesa de Pardo Ba-
zán y del pintor Ramón Casas, lo vi 
una tarde cuando aun estaba en el pa-
lacio de su dueña: la duquesa de Vi-
llabennosa. Después, legado por ésta, 
pasó á nuestro Museo. Pues nunca, 
nunca en liâ  sala del masco, volvió á 
producirme la emoción que en la sala 
del palacio me había producido. Y no 
á mí solo; á todos por úrual nos pasma-
ba, nos parecía maravill'a, el aire de 
realidad, el aire de vida, que visto en 
aquel salón, un poco de lejos, nos pro-
ducía el retra.to. Colocado este á ras 
del suelo, á la vera de un balcón, en 
momentos creíamos verle animado, vi-
viente, dispuesto á avanzar con su pié, 
j finamente calzado, por la estancia ade-
; lante. L a asombrosa, la estupenda 
j plasticidad de la figura se desprendía 
¡del lienzo, como si dejase de ser una 
ficción para tornarse en ser de carao 
y hueso. Estábamos fascinados, en ese 
punto de fascinación, de caliente embe-
leso que producen las grandes obras de 
arte cuando todo en torno de ellas ar-
i moniza y se funde en un conjunto do 
i unidad y de hermosura. E n aquellos 
momentos, la obra de arte Se transiigu-
vabai para nosotros en algo como supe-
rior y más emocionante que el arte mis-
mo. 
Nunca, nunca en el museo (yo, ai 
menos) he vuelto á ver á D. Diego d?l 
Corral salir de su marco de oro para 
echar pié sobre la mullida alfombra del 
salón.; L a obra de arte, naturalmente, 
es la misma. Pero la emoción que le 
prestaba la circundante por efecto de 
aquella especie de servidumbre que te 
rendían todas las cosas que ornamen-
taban al sa-lón, aquel efluvio de reali-
dad, de palpitación y de vida, en el 
museo se ha desvanecido. 
Yo recuerdo un detalle singular que 
hirió poderoso nuestras fantasías, fá-
ciles sin duda á estas sugestiones gene-
rosas. Ello fué que el cuadro estaba, 
como dejo dicho, al lado de un balcón, 
á muy buena luz expuesto, poro sm 
duda también expuesio á algo menos 
inocente que la luz. E l balcón era ba-
jo, de fácil escalo; el lugar, en las ho-
ras nocturnas, harto solitario y desam-
parado. ¿No sería posible un robo?... 
¡ Quién sabe! Con joyas como estas u<* 
hay precaución bastante. Y allí las 
precaucioncs ¡nos parecieron tan po--
cas! Expusimos nuestras recelos, nues-
tro temor.—No hay cuidado:—nos res-
pondieron al punto—en esta cámara 
contigua vela á la noche un servidor de 
lia duquesa con un revólver al lado. 
Este detalle contribuyó á hacer vi-
viente ante nuestros ojos la imagen de 
D. Diego. Aquel velatorio de un .servi-
dor, de un escudero sobre las arma'., 
era de un poder novelesco decisivo. 
Pues cuando las obras de arte están en 
donde deben estar, nunca faltan los de-
talles que acrecientan y enardezcan la 
emoción. L a muerte de esta emoción 
es el museo. 
E l del Prado, sin embargo, tione al 
go, que si no le salva ,por completo an-
te nosotros, nos le hace mas tolerable, 
algo mas admisiMe. E l Museo del Pra 
do es para la pintura española como el 
arca familiar en que se-guarda piado-
samente el tesoro de la tradición. Por 
eso he dicho que es nuestro museo algo 
más que un museo cualquiera. 
Hemos tenido la suerte de que hayan 
venido á pasar al Prado, ya que no to-
aos, los más de los buenos cuadros de 
los grandes pintores que tuvo España. 
Sólo por esta riqueza merecería el Mu-
seo de .Madrid la universal celebridad 
de que goza. Aunque de otras escue-
las pictóricas, como la veneciana y ia 
flamenca, tiene asimismo envidiable 
caudal de obras. Pero en pintura es-
pañola es rico este Museo en grado ex-
traordinario. Los grandes maestros 
de nuestra pintura están gloriosamente 
representadas. Todos tienen nutrido 
grupo de obras maestras. Así Ribera, 
así Juan de Juanes, así el Creco, y Mu-
rillo, y Zurlwrán, y Pantoja, y Cano, 
y Coello y Morales. Todos pueden ser 
vistos, y admiradas á maravilla en este 
gran museo. De intento callé el nom-
bre de Velázqnez, el más insigne de to-
dos, porque do él no es ya que posea-
mos lo mejor, es que en el Prado se ate-
sora casi la totalidad de su obra. E n 
cuadros de primer orden apenas ñas 
faltan dos. La Venus del espejo (la 
' tan discutida Venus), que está en In-
i glaterra, y el retrato del papa Inocen-
cio X , que está en Ita¡lia, són tal vez 
! las das únicas grandes obras velazques-
eas que faltan en Madrid. Una inmen-
sa sala dedicada por entero á las obras 
de Velázqnez. Y aun quedan otras va-
rias diseminadas por oíros departa-
mentos. 
E n cuanto á Goya, el genial pintor 
del españolismo, no es ya una sala lo 
i que ocupa, son varias salas, y bien re-
: pletas de cuadros de todas castas, gé-
neros, condición y catadura. Es como 
| un inmenso museo goyesco dentro del 
j museo mismo. 
Y aquí sí que la idea desagradable 
. de almacén de cuadros desaparece por 
i completo. L a naturaleza artística de 
Goya es tal que resiste sin quebranto 
, hasta el apolmazamiento de sus lienzos. 
I Porque la variedad, la inmensa varie-
j dad de sus pin;-eles quita monotonía á 
I un conjunto tan copioso de su obra 
Reunidas, como aquí están, una gran 
\ cantidad de ellas, el conjunto no nos 
¡fatiga.; no nos vence ni nos rinde el 
| cansancio, esa laxitud que tan caracte-
: rística es en el visitante de un museo, 
j Un conjunto grande de obras goyescas 
; producen como una. unidad superior 
| comipuesta de muchas unidades, es una 
| inmensa obra de. arte formada por la 
suiperposición de muoh.'u obras parcia-, 
I les. Cada cuadro es un todo, es un<i 
j obra compuesta, pero puede—y debe—• 
ser considerada á la vez como parte de 
un todo. Ta'l es la complejidad de eátte 
pintor. 
E l que por primera vez penetra en 
las salas en donde cuelgan los cuadros 
de Goya, ve un mundo pictórico extra-
ño, inquietador, inesperado, algo aluci-
nante. Pasado el primor momento de 
desconcertadora sorpresa, comienza á 
mirar una por una aquellas obras. Ca-
da lienzo es como una sacudida. Pare-
ce que se hace palpable el soplo de lo 
genial. Por mucha pintura que haya-
mos visto en España, y fuera de Espa-
ña, después de recorrer los grandes mu-
seos, las mejores galerías públicas y pri-
vadas del mundo, cuando se ven goyas 
parece que vemos una pintura que no 
se parece á ninguna, otra pintura del 
mundo. Nuestras más firmes ideas so-
bre este arte se desconciertan, sufren 
un violento desquiciamiento. Ni *>T» 
pintura, ni en ningún otro arte conoz-
co artista mas airadamiente revolucio-
nario que este pintor arsgonés que se 
llamó Goya. Sus creaciones abarcan 
les anchos espaeios de la realidcid al de-
lirio. Tiene cuadros de un reposo, do 
una dignidad, de un equilibrio, y aún 
de una cordura, quiero decir, de copa 
velazqnesca, puesto que ha sido Veláz-
qnez el más equilibrado y mesurado 
pintor que ha cogido pinceles en la dios 
tra. Pero a'l lado de estos cuadros tan 
respetuosos, tan apacibles y tranquilos 
en fondo y forma, tiene Goya otros, 
muchos, que son -en forma y fondo de 
genial violencia. 
Desipués de recorrer uno por uno, 
entre atónito y embelesado, entre mara-
villado y sorprendido, sale el visitante 
|de aquellas salas, busca el aire libre pa-
ra orear su espíritu un tanto obsesio-
nado y poseído por la violencia de lad 
visiones goyescas. Recibe el aire fres-
co y vivo de la. calle. Y entonces 
! entonces se produce la maravilla más 
I grande, la emoción. . . yo no sé si decir 
| la sensación más extraña. Porque ver-
¡ dajdoramente es un efecto de sensa-
ción la que se preduce en nuestro es-
píritu después de ver á Goya, pero 
i cuando en realidad ya no tenemos á 
I Goya delante. Lo que tenemos es la 
i calle, las casas, los coches, la gente. Pe 
j ro lo que se levanta, en nuestro espíritu 
¡ y le llena, y le sugestiona no es la ca-
:• He, ni la gente, ni los coches. Nada de 
eso. Es una visión que nos parece pal-
pable, es un inmenso, gigantesco cua-
dro que no existe en realidad, y sin 
embargo, tangible le vemos, como si de 
verdad existiese. ¿ Qué misterioso cua-
dro es este ? ¡ Poder del genio! Este cua-
dro increado, este cuadro que no traza-
• ron pinceles, y que sin embargo está 
pintado, y brutalmente, ferozmpnte pin 
tado, es iun cuadro que podemos llamar 
con un nombro evocador y profundo! 
es el cuadro humano de lo goyesco. 
i " L o goyesco" es una «reación ¡ele 
'• Bifóe superior á lia. nuisima obra de ar-
; te que le da origen. Como lo cer-
j vanfceisco es nn concepito de arte por 
eneimna del arte mismo. Sólo en las 
! cimas siiipreimas del genio se proel u-
¡ cen esitas caiícenorias one no queremos 
llmnmr di vi;!1 as ipoir ló mismo qifie son 
i tan desaícraidiamen te hmmanas. 
Pues son mnay poicos—tftn pocos!— 
I los imusetois á- ios q-ue les sea posible 
i 0'f;recer algo más epe un alm.acona-
I miento de óbnas. Oontadios son los 
I que guardan estas sedes 'admirables 
¡ que fcirma.n eo'ino una nnidisd subli-
j me. Em el Prado tenemeiS'—á más de 
| oifcrsys—la serie colo¿:ail de obras de 
G'oya. 
Y hoy me he fijaü-o especialmente 
en esita para diar eiientei de lo que re-
presenta el formidable aeree»n a. den-
t-o con que acaba de enriquecerse. 
Varios retratos de Goya, y de los 
ir.'ás bermoses, han entrado en el Mu-
seo de Madrid, unos en donación de-
finitiva, otras en concepto de pré tamo 
ó depósito. Pero todo baee esperar 
que estos de-nós-itos adq.u.iornn un ca-
rácter tan permanente como ias do-
naciones. 
Por desgracia es muy poco frecuen-
te el caso de estos generosos regalos 
á nuestro Prado. E l "Louvre" pa-
risién se enriquece de continuo con 
espléndidias donaciones, con felices 
legados. Sitio falta ya en aquel in-
menso edificio para d:ar cabida deco-
rosa á todlo lo que los partícula.res le 
ofrecen. Tienen además en Francia 
una sociedad que con el nombre sig-
nific-ativo icte "Los •amigos d'el Lou-
vre" buscan por todos los medios la 
manem de atraer nuevas obras. Y 
cuando es menester, estos "buenos 
aonigos" acuden á sm propio bolsillo 
para •coimprar algún cuadro, alguna 
eseultura que sin éste bello arranque 
verían arranead'a de tierra francesa 
parai llevársela á tal ó cual museo de 
otro país. Así sf-lcmos ver en las sa-
'las del "Loiivre" cmdros de mucho 
vaior, -con nna cartela debaijo que 
dice: "Adquirido por los amigos del 
*' Lon vre.'' 
Entre nosotros no hay amigos de 
estos. Y menos mal que no los hay 
taariooco de los otros. Por eso es -más 
notable ver e^e inesperado y felicí-
simo enrinn'oc.imento de tai serie go-
yesca del Museo. 
/.•Qué retraaos eoo estos? ¿Y de 
dónde proceden? nC&nO han venido 
3 parar al mivoo ? T'vlo ello es muy 
curioso, muv inter^nte. Actualmen-
te el ípubti^p márfiádeño dfesfila por el 
F-riadiQ pa^a cftn'tevHDlair Tas obras, 
nnevas.nar?? él, del insigne Goya. E n 
está 'p^nraaveira en que no tenemos 
B x ^ o í r c k t d ê Pollas Artos 'tenemos 
éstia •sxiposiíeión inesperada y hermo-
sa. M p ^ p ^ o biep capitulo aparte, 
($¡& en día próximo le dedicareimios. 
F r a n c i s c o A C E B A L . 
U d . p u e d e c o n t i n u a r l u -
c i e n d o j o v e n t i ñ í e n d o s u s 
C v s n a s c o n 
E L T í l N T E I N I M Í T A B L E 
J O S E C R S S T A D O R O 
P A R A F L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O O CASTAÑO. 
N O T I Ñ E E L C U T I S Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
C. N. C R I T T E N T O N C O . p NEW Y O R K . 
üe vsnta: v'da. ci« .José Sarra o -Jijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas» 
i M l l i l l E I 
íMPOTiiííCIA.— P E R D I D A S SBBR. 
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VB-
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QÜEBRADUSA3. 
Consultas d e l l & l y d e é & S 
48 R A B A N A 48. 
1085 Ab.-l 
B F . O N O U m S 
E N F I S E M A 
Y TOOAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO D E MUESTRAS Y A T E S T A C I O N E S 
l a b o r a t o r i o s " E S C O " i B A I 8 I E Ü X (Francia) 
En la Habana. : D' M. JOHMSON, Obispo 53. — 
j \og»SARr\Temente Rey |1. - D1 TAQUECHEL.ObisDOí?. 
\ í t D o r e s d e t t r a T e ^ i a t . 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe ia CoBipía 
A N T E S D E 
A F r O K I O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Ealdrá para 
K e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
gobre el 30 de Abri l , íl las d o c e del día 
llevando ia conespondencla pública. 
Admite carca y pasajeroe & los que «e ofra-
ce el buen trata que «eta antigua Compafiia 
tiene acreditado en aua dlfereatei linea». 
También recibe carffa para liBlatorra, 
Hamburgo. Bremen, Amstardan, Rotterdan. 
Amberes y deraAs puertos de Europa coa 
conotíhnlento directo. 
Los billetes de pasaje sólo ser&n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
L.9A pólizas de carea se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas ale «mye 
requisito ser&a nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á, bordo haata 
el día 29. 
La correspondencia cdlo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Oyarb ide 
Esldrft para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 8 de Mayo, Uerando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y paanjeros para dacho 
ptrerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firniará,n por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito ser&n nulas. 
Recite oars» á, bordo hasta el día 2. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L Y O 
C a p i t á n B O N E T 
Saldrá para PUERTO LIMON. COLON. 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CaJ»*. 
LI.O. LA GUAIRA. CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCK, SAN JUAN DH PUERTO RICO, 
L a s P a l m a s de G r a u C a n a r i a 
Cfldle 7 Dareelena 
«obre el 3 de Mayo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pncrta Llatta, Oa» 
I6n. Subaallla, Cnrnuo. 
Pnerfo CabeXIa 7 L« Gr/alra 
r carga general. Incluso tabaco, para todo* 
dos hasta Las doce del día áe salida. 
les puestos de su Itinerario y del Pacífico 
y Par^ Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo ser&n erpedldos 
hasta as DIEZ del día de la salMa. 
Las pólizas de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisitos ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día lo. y la carga á bordo 
^asta el día 2. 
PROVISTO DE TELEGRAFIA SI1I HILOS 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r o k l e 
SALDRA PARA 
CORüfíA Y SANTANDER 
el 19 de Mayo, á las cuatro de la tarde 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasaj-ros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á. flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-* 
yo requisito será-n nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 18. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S / L . T B . 
En r c t e ( M e $148 Cy. en aáelaats 
« 2 - « «126 « < 
« f pferente « 8 3 ^ « 
35 3- orJínaria « 16 « « 
R e b a j a en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
M E S M i l l i 
HAMBURG AMERICAN UNE 
(CofflpalíaHainlinrEüBsa Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
Da Vapores Correos Alemanes entre la HATAÑA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en ios puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
'CORCOVADO Mayo 4 | Vigo, Coruna, Santander, Plymouth, Ha-
( vre Hamburgo. 
LA PLATA id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
*Kr. C E C I L I E id. 18 | Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
BAVARIA id. 24 Canarias. Vigo. Amberes, Hamburqo. 
«IPIRANQA Junio 3 fVis.0.' coruña' Santander, Plymouth, Havre. 
( Hamburgo. 
8PREEWALD id. 11 Canarias, Coruna, Ambare:.. Hamburgo. 
* F . BISMARCK. id. 18 | Coruña. Santander, Plymouth, Havre. Ham-
( burgo. 
ANTONINA Junio 24 CANARIAS, Vigo, Amberes. Hamburgc. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
Para puertos españoles, desde $ 14S 
Para los demás puertos, desde ,,-143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde <í?138 
,, losdemái puertos, desde %t \ 
,, las Islas Canarias, desde , . 1 0 0 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R I X G A tienen 
3? clase preferente, al precio de 
$ 12(5 
123 
$ 8 o 
í ? 1 6 
, , 3 1 
^ 1 « 
„ 2 « 
, . l í> 
$ 8 3 C y , 
R E B A J A S n E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correos 
^pr^tos S ó d ^ " 1 1 trMb0rd0 ^ Vlff0' CorUfia (E8pafia) ¿ Hambur/o^CATeranir)! 
•Mas 
Lujosos departamental y camarotes en los vapores rápidos, i precios convenclo-
nales.-Gran nümero de camarotes exteriores para una soli personZ-Numerosos ba-
ftoa-Gimnasio.-Luz eléctrica y abanicos eléctricos.-Conclertos diarios-mgiene y 
limpieza esmerada—Servicio no Inalado y excelente trato de los peajero» i ? 
C1&863. 
Cocineros y camareros e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS do la Machlm 
Se admite carga para c í v s í todos loa puertos de Europa 
P r ó x i m a s salidas de l a H a » a n a para pr iért ta le AI v 
C o r c o v a d o Abril 17 Veracruz. Tam.-.icn y • uc. ro •T. x¡co. 
L a P l a t a id. 10 Progreso, V^raorue y Tiropfoo. ^ 
B a v a n a ; id. 2tí Puerco México, Vcracruz, Taiapico. 
P K E C I O D E L . P A S A J E 
v. 
TÍK:U^I&Í¿*SZ=ZZ:ZZ £ £ | & * * * * * * 
Para Tamplco y Pto. México í'vía Veracrus 42-00 3 -00 20-00 " 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E " tienen I r a 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores lrs.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbdt & Rasch,--H3bana.-San Ignacio nnm. Sí-Telélono A-4878 
1105 2B-1 Ab. 
NOTA.—OBsta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das ]as demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse lodos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores do esta Compafiía. el 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admltrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátis. 
E l pasajero de prim>era podrá llevar 300 
kilos grátis; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dh 
España, fecha 22 de Agosto til timo, no so 
admitrá en el vapor m/ls equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria, 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
otlqupta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U V . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
3103 . 78-1 Ab. 
E S P A G N E 
Capitán: L A U R E N T . 
Saldrá sobre el día 28 de Mayo, para: 
C o r u ñ a , Santander 
y St . Nazaire 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $148.00 «. A. cd abiuU 
E n 2» clase „ 126.00 „ 
E n 3* Preferente 83.00 
T e i ' c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios 'convencionales en camarotes do 
lujo. 
Demás porm-snori-s. dirigir»© i so con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1090. 




BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A * 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
C O R U Ñ A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Gosselfn 
Este vapor haidrá directamente para la 
Conjñ:-,. Snntander y Saint-Naxalre 1̂ día 
28 de Abiil á las cuatro de la tarde.. 
T e r c e r a . . . S 1 6 m . « n n e r i c a n a 
L A C H A M P A G N E 
CHpitáá: P.-.olPtti 
Saldrá el día 15 de Síayo para: 
CoraAa, Suntauder 
y s t . Nazaire 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E L ü . ^ L A S 
C a n a k : ^ s 
NOTA IMPORTANTE.—Los vaporee co-
i-reos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediatn.-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en él acto para los puerto» 
siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z DE T E N E R I F E 
L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos llegará sobre el día S8 d? 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en loa puertos de las isla* C*-
narisua 
N E W Y O R K C U B A l í L l l 
8. S. Co« 
Seitcío Js n w s íle íolili Wh3 
2 ¡ i 3 l m á I e f - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los s á b a d o s á la uua 
de )a tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y VéracrUí, todos loa lauca á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
Pasajes y demA» informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 0104. 
Pa^a precios de fletes a c ú d a s e á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Telé fonos A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
». cu U. 
durante el mes de Abril de 1911, 
Vapor eng^r DR H ^ R R ^ R i 
todos los mártes á las 6 do !a tarde 
Para Isabela do Sagua y Calbarlén 
recibiendo carga en combinación con el 
Cuban Central Railway. para Palmira. Ca-
guaguas, Cruces, Lajas. Esperanza. Santa 
| Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a f b a r í e n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje eu primera % 7.00 
Pasaje en tercera „ 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . „ 0.30 
Mercaderías ,,0.50 
(ORO AMERICANP) 
Do Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera $ 10.00 
Pasaje en tercera „ 5.30 




De Caibarién y Sagua á Habana, 35 cen-
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancia 
NOTAS: 
Carga de cebotage 
Se recibe hasta Jas tres dt» ia tarde Aéi 
día de salida. 
Carga do travesía 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 19 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8 y 22 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo har4a 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqti* 
con la demás carga. 
Los ccnocimlentcs para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisitos, lo 
mismo que aquellos que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos." "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas so 
exire que ye haga constar la clase de con-
tenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidas su-
jetas a.l Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la clase y contenido de 'ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente a)] país d« 
prodácefón se es^riHrfl. cualquiera de laf 
palabras "País" ó "Extranjero." 6 las <5of 
si el contenido del bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
NOTA;—Estas salidas y eacalas poflrán 
ser modificabas en la forma que crea con-
venfénte la Fmi-resa. 
OTRA.—Se suplica S los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques á 
la carera, envíen la qua toncan dispuesta, á 
fin de evitar la a erlomeración en los últi-
rnor días, con periulclo de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, quo 
tienen que tífectuar la salida á deshora do 
la nn^he. con los riestros consiguientes. 
Habana. Abril lo. de 1911. 
• Sf IN.JS L>£ HtRREHA S «jn C. 
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OApitan ' " • ; > • 
i * i d r i !<• asee marca ia< a tároota á 
la» 3iaoo l» : * torda, > ir» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
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P A R A L A M U J E R 
Saila C a í a l i i f las l í a i t t e s -c: 
Santa Catalina, como sabe todo el 
mundo, es la palrona de las solteras. 
( sin aumentativo) ; y las jóvenes que 
han llegado, sin casarse, á la juicio-
sa edad de veinte y cinco nños. tieuen 
forzosamente que pagar el tribut* 
que les corresponde, coronando di 
flores la imagen de la Santa. Esto se 
ihiina ponerle un alfiler al gorro de 
.Sfmta Catalina. A los treinta, se. pren-
de el segundo alfiler: á los treinta y 
oineo, el tercero: con éste, ingresa 
una finalmente en el gremio de las 
solteronas. 
Pero entre el primer alfiler y el úl-
timo median diez años y tiempo hay 
para rogativas e intercesiones. q"e ; ^ sll descendiente del siglo 
enir. Muohafl entre ellas han he-
fortuna, y cuando llega la fiesta 
de su Patrona, su buen humor llega 
al punto álgido. 
E l día de Santa Catalina una de 
ellas va por esM calles de Dios lle-
vando una . norme caja sombrerera. 
.. • .1, . ,^ , . o-.-i'.^ ) . Dr'-'ürunta en el ca-
mino para quién es el sombrero que 
lleva en la caja, contesta, sonriendo 
se. que lo que lleva es una cofia para 
Santa Catal ina. . . á menos... á me-
nos que . . . sucediera a lgo . . . ¡á me-
nos que me casara! ¡ Y apenas si tie-
ne veinte años! 
En los tiempos románticos de A l -
fred do Musset y Henn Murger, las 
obrerillas se llamaban ;£gi i se t tes" y 
lü exquisita Mimí Pinsón no pedía 
las más de las veefc evitan <-on una ( x x ^ ^ ^ ^ y se?ún e] p0etaj 
boda, la fatal y dehnitiva clavada de de ^ ^ ^ ^ o . tenia 
la gorra. Ademas de sus devotas or-
dinarias, la santa tiene, en París, ba-
jo su dulce patrocinio, á todas las 
modistillas, cuyos labios rojos mur-
muran una plegaria, mieniras su al-
ma se alza lierera. en alas di1 maripo-
sa, haeia e] empíreo, ¡mplon.u.io su 
auxilio celeste para encontrar un ma-
rido joven, guapo y rico. 
Así es quo su día es día de r.-goci.i.i 
dos pares de inedias de seda que se 
ponían y se lavaban en días alternos. 
La vida de Mimí Pinsón ge d"s1 iza-
ba en la orilla izquierda del Sena, en 
el económico Barrio Latino, mientras 
que las modernísimas Jul ie í te . Cori-
pe ó Albane son ambiciosas: los gran-
des Houlevards. los Champs Llyséos. 
los restaurants de moda, los teatros v 
las exposiciones son los sitios de su genera entre las alegres nraenacnas, , . , ' , • ^ {««^«•s P , • , i i •; psedi eceion. L l lu.m. como irresisti-
as cuales, edmo enjamnres de aix-.i- . i n i .ví«>.« âa i u i a i • ble sirena, as llama, las seduce \ las lias trabajadoras, surgen de sus col- v 1 v , ,« u , j . , , i i - i arrastra en su orbclnno hasta '1 menas o talleres en la hora del ;d-• , . - n abismo. 
ÉJ simpático tipo de antaño, la sen-
cilla Jenny TOuvriere, cosiendo ante 
su ventana, donde crecían humildes 
matas de geranio y de verbena, va 
desapareciendo eon la ir '.moria de la 
vieja canción que la celebraba: 
C est le jardín de Jenny l Oudricre 
Au coeur con-tent, conteht de peu. 
Ello «paurrait etre ri he et préfere. 
Ce qui lui vient de oJieu." 
Esas sinceras parroquianas de San-
ta Catalina tenían probablemente 
más fe en su advocación que las que 
con 
muerzo, de ahí su apodo: ' 'm id i -
nettes." de : imidi , ' ' ' medio día. 
Hay que verlas entonces ó por la 
tarde, cuando, terminadas sus faenas, 
emprenden el vuJo hacia sus lejanas 
moradas eij las alturas de Montmar-
tre ó las populosas barría Jas del vie-
jo Par ís . 
Ellas tienen en su tlexible cuerpo, 
que con un na.la visten bien, esa gra-
cia, ese gusto, ese estilo, .¡se encanto 
que es el sollo inequívoco de la ver-
dadera parisiens.'. Mushas, entre las 
damas que acuden á casa de los gran-
des costureros on busca de elegan- hoy rinden culto á su patrona 
(ñas, podrían tomar lecciones en el \ más briosas demostraciones, 
á r te de llevar la • ' toi lel le. ' - con pro- * En la hora de la salida del taller, 
veeho, de algunas de las empleadas I la hora del crepúsculo, cuando, dice 
que se lo enseñan. Si las "midinel- , el Dante, "e l corazón se enternece," 
tes" tuviesen un poco de din -ro po- ; estas pobres muchachas se ven (Ümé-
drían ser esposas de hombres cultos, 1 nazadr.s por mil peligros y tentaeio-
pues han asimilado los modales y la nes. La juventud dorada de la gran 
delicadeza del mundo refinado con el i capital se reúne en la puerta de los 
cual están en eon'acto. Pero, por des- ; establecimientos de modas para ver-
jeracia, son unas " d é d a s s i e s . " No i las desfilar, tan airosas y llenas de 
•bedrn aspiiar á la burtru^sía y ya.; garbo. Algunas de ellas, no obstante 
no sirven para esposas de obreros, j su modesto empleo, tienen fama por 
cuyas maneras groseras y falta de ; su bonita, cara ó graciosa figura. Si 
cuidado en sus personas las ofenden, i no son excepcionalmentc austeras, 
ÍSe ríen de su suerte y confían en el ' oyen complacidas los elogios que las 
acogen á su paso y una vez abierta 
la brecha encuentran que luchan eon 
armas desiguales, y poco á poco se 
acostumbran al halago y lo aceptan. 
Para salvar á estas infelices, se ha 
establecido en París, la Obra de Mimí 
Pinsón, cuyo objeto es ofrecer á las 
obreras diversiones lícitas y recreos 
instructivos. Les facilitan billetes 
gratis para algunos teatros, tienen 
gabinetes de lectura. : lases de músi-
ca, de baile y de deciamación. 
Xo se trata de predicar mucho, 
aunque alguna buena semilla se siem-
bra, sino de atraerhis y quitarlas de 
la acera y de los escollos que las ace-
tares, la aristocracia y un gentío enor-
me, quo llenaban los andenes y alre-
dedores. 
La despedida fué muy emocionante^ 
no cesando los vivas á la Soberana, T^n 
la puerta de entrada daban guardia 
las Alabarderos y tributaba lo.s hono-
res de ordenanza una compañía del re-
gimiento de (i-ranada eon bandera y 
nmsica. 
Llegaron primero á la esta ;ión el 
Príncipe de Astliriaa y los Infantitos, 
siendo recibido^ con aplausos, á las 
que ellos contestaban desd • la.s (renta-
pi las del vagón saludando inilitar-
mente. Poco después llegó la Reina, 
m i 
de dar idea de la importancia, de la 
belleza y de la elocneucia del trabajo 
de que es autor el erudito catedráti-
co de lite; al ;r:. española en la Haba-
na. 
Y doy mi voto de irr u-ias como mu-
jer, y en nombre de muchas mujeres, 
á quienes di cuenta de lo que el Señor 
Domínguez dijo. Xo .sólo á él queda-
mos reconocidas, sino á otras persona-
lidades ilustres también, como mi que-
rido amigo Don Nicolás Rivero. aue 
es tan fervoroso defensor y admira lo • 
de lo.s sentimientos que siente é ins-
pira la mujer. Como no olvido tanir 
poco al Sr. 1). M. Gómez Cordido. 
quien en su bien escrito artículo en-
comia el mérito de. lo exprcvido por | 
Domínguez Roldán y se deelara á su 
vez defenso- de la que tanto iiiipaí**) ' 
necesita La mujer. 
Celebra.lísimo también Carlos Luis 
Cuenca porlsus poesías " M i gracia-' y 
"Demanda de ídiinentos". Xo fueroa 
pocos los aplauso^ que obtuvieron Z0. 
zaya y López Silva. ¿1 primero eóii 
una poesía seria, y d .s; írundo con dos 
día Iros de ia vi la tmi Irileña, " \ ] n:. 
de la obra" y " E n la cárcel " ' Por 
timo, leyeron Enrique de Mesa, Ciistó-
bal de Óa^írp y Antonio Paloneo 
composiciones originales propias-. vep 
düderamente inspiia las, reflejo de lo^ 
sentimientos populares en los diverso» 
asuntos que fas poesías cantaban. 
Y terminó la velada con elocuentes 
palabras del Sr. Vicente, ampliando 
los conceptos (pie al comenzar habí* 
expuesto, 
;Qué obra tan educadora, di»na de 
toda alabmza realizó esa noche, v rea 




Vol\ i ; r (o ¡'i |a H\-posiciüji. dil'é á 
ustei'es ?a admiro ^iu v ' -1;. Xo 
necesita visitarla, eso (pie n r-eo-
r r e r l i varias veces hubiese- tenido es-
pecial asrailo, para oompreú^l r 'U ini-
portam-ia. su hermosura. 
Mi cor.lialídmfi enhorabuena á to-
dos. Honra inmensa para e-e. Diario 
ele ¡a Marina, que ha s:do el inú-iador 
On la prensa d '̂ un ar-onteeimiento tan | 
grandioso (pie de fijo lia de contri'eiii- , 
eficazment ' al progreso de e«é país 
hermosísimo, cuyo bienestar deseo y ! 
celebro. 
Madrid, apesar de lluvia?, nevadas. : 
fríos intensos y preocwnaeiones oolí- i 
ti'-a^f . . intensas también, continúa j 
divirtiéndose, procurandó pasar la v i - , 
da lo mejor posible, y reír más que líp-
rar : difícil problema qr >. aun cuando 
parezca increíble, resuelven muchos, i 
nrvbMmos ¡seres, 
* Menos mal cuando él esnar • r n i " i i > 
es sano, instructivo, deleitoso para el 
espíritu, tan ne-'e-itado de espar i -
miento. admira<dón v eultura. 
La Academia de la Poesía dio unn 
velada en la. Casa del Pueblo. Inició 
el acto con un hermo-o discurso Alt" e-
do Vicente, director de Él L ihmü, ev.-
lleíro ilustre por su-! talentos v otras 
myidí^bles conli -ior.es. nr ?iden-
t^ de la Aeademín. Expliiíó la natu-
raleza de la poesía, su alteza y cómo 
el pueblo que la oía era eap^z 'V pe-
netrar en mrehos casos su sentido ínti-
mo también ó mejor rpie las ela-:es so-
cial: s cultivadas. Todo esto, lo expr 
?ó V i c n t 1 en frases bellas. Sentidas 
y llanas, que llegaron á la mente y al 
corazón de sus oyentes. 
Después Emilio Carrere leyó dos 
composiciones que fueron aplaulidas. 
SAurn^ Nlü.ÑEZ V tOPBTE 
T r a j e de c o m i d a , m o d e l o 
D r e c o l l . 
¿han en la nueva Babilonia, donde 
tantas de (días caen presas del egoís-
mo de los liombr* s. 
¡Santa (alal ina, ruega por las po-
breeillas ••nii.lineftes"! 
BLAxcm: Z. DE BAR A L T . 
U l t i m a v a r i a n t e sob re l a f a l d a . p a n t a l ó n , a l go 
mas a c e p t a d a p o r las d a m a s d e P a r í s . 
mm a l a s um 
(Tara e. D l R I ( ; Ui: LA MARINA) 
Madrid. l ( i de Abri l de 1911. 
1 
j Cuando escrihi \ ustedes mi crónica 
anteiior. liab é '-el tiempo y me quejé 
de la nievej pÁro lo hice con bastante 
ré dignación, couque ido de que aquel, 
el tiempo. ' lnq lo volvería á hacer 
má^"'. 
Equivocada de iredio á medio án-
duve al cjuetehue amparar ó abrigar 
en tales y tan •ontortabies esperanzas, 
pnrque ei atro du^ ¡:a que la nieve vol-
vió á visitarnos con un prólogo de 
f: ío que ni en Em-r:) lo hemos padeci-
do má-s inlen o. 
Desde If í prie.ei'ns hora.s de la ma-
ñana n v i r i lia (i 1 mazmente, copio- ' 
Rameñte. A p' sar del tránsito y el 1 
bullir 'e la g.ü t1. l;i nieve cuajó pron-
to sobr^ las ¡'alies hasta alcanzar un j 
es «sor con-i ltr<ble. La ne^'ada, que' 
al mediar h rTañapa parecía escam-
par, arrecil en la- primeras horas 
la tarde eon form'dable violencia, sin | 
cesar por conij)' 'to . n todo el resto de 
aquella. La te'np'fallira, como es na- • 
tura), se I ^naruó y s •••enó gradualmen- I 
te. (.lamió á les •• oer ipa té t i -os" o-a-! 
-ión ''e a udii- al Redro, que inundado 
de n i ' \ v . prestutaba un aspeeto sol>er-
bio. El "arfe d eorat'vo" en sus 
IM al s manir ^tacimies. esíátuas. obe-
1--os. etc., < si no .ü^rnainente repre-
sentado en los na-eos públicos. En 
fin. q e la nrvnda del 6 fué una de las 
)v'< abun lant. < qu • han caído en Ma-
dr! I d"-1 • Káee alsuUófi años. ; Y ea 
pleno Abri l I 
Bl 1 í 1 '1. a'1! •» ile lo proyectado, sa-
1:' la Reina de Sevillá, donde se ha-
naj>a tan contenta: pero la política, 
qu •. como v u I ' . m i m euti^ se dice, no tie-
ne entrañas, ohliiró al Rey á venir, y 
su consorte hizo lo propio al d ía si-
guí eut.. Despidiéronla en la estación 
todas las autoridades, el elemento ori-
cial, los maestranU's, conxÍBÍones mili-
O t r o t r a j e p a r a c o m i d a , m o -
d e l o B r a n d t . 
que vestía, traje y sombrero rzul, e iba 
acompañada de su séquito. 
La presencia de la Soberana fué aco-
gida con aclamaciones delirantes de la 
muchedumbre, sucediéiidose los víto-
res al Rey. la Peina y los Infantes. 
Con gran dificultad, por la aclome-
ración de públieOj recorrió la Reina el 
andén, saludando á las autoridades 
y á las personas conocida-1, con la.s que 
conver-ó afablemente. 
Revistó á la compañía nue tributaba 
1os honores v subió al eodie. asomán-
dose al pasillo, en don-de permáneoió 
hasta el momento de pn-tí". saludan-
do eon la mano á l i mu hed uebre .pie 
la desof lía con caluro-vs a damneio-
nes. Las señoras agitaban los pañue-
los v los hombros salndabín con los 
sombreros. El momento de la parti-
da fué emocionante: la Reina e-taba 
realmente orómiovida. La ovación 
continuó hasta perder e de vista el 
tren. 
Expreso para H Diario de ia Marina. 
La Cé que llevo en mi jjei.'ho 
el desengaño la ronda, 
ella es fuerte y él constante... 
;.dc quién será la victoria? 
Porgue me cambien en viejo 
no tengo miedo á los años, 
pero temo á svi cortejo 
de peñas y desensaños. 
Mé han dicho (|iie en esta tierra 
por lo bellas se parecen, 
las nuijeres :1 las flores, 
las flores á las mujeres. 
Cuando no mato á ese hombre, 
fine luera justo matarle, 
es que Dios me hizo muy bueno 
ó me formó muy cobarde. 
Seviiia tiene tres soles, 
soles que nuiica se apagan, 
¡un sol que brilla en el cirio: 
¡dos que brilan en tú cara! 
Virgencita del Consuelo, 
solo te pido llorando 
que me permitas que muera 
besando tu escapulario. 
Mi Virgen tiene su templo 
en la cumbre de la Sierra, 
¡como tan alto se halla 
no hay ojos que no la vean! 
Tú no sabes que alegría 
mi' rebosa por el alma, 
cuando le rezo á la Virgen 
& quien rem mi serrana. 
Serrana .cuando soy bueno, 
miro y le rezo á la Virgen, 
y sus ojos me acarician 
y sus labios me sonríen. 
Lo moreno es de mi gusto, 
pastorcilla de la Sierra, 
qué la Virgen de mi pueblo 
tiene la cara morena. 
Narciso Díaz de Escobar. 
Confiero á ustedes sineeramente c.wa 
hay momentos en que so me ocurre 
darme imnortaneia. Y nr.s Cpierdas 
paisanas tienen ia ñijpifi V (lio. El\as, 
con sus amabilidades y finezas, acaba-
rán por haberme ereer cpie m-rez^o to-
das estas d-'stineiones. y yo concluiré 
en ^''Tullosa. 
Entre las mu \\*-< eohana-: nne me 
honran eon sra simpit ía v ',e'erehAia.s, 
es^i 11 ilustre señora doña Dolores Rol-
dan de IVuníníruex. nu^ ern frecuencia 
m^ csenb\ y acaba dé háccrVno el 
estimado ob equio de xms** bonila.s oos-
tnLs que repro lucen (l^'lblos naraics 
del erran CerHnieti Xa-ion"! ¡n-1!!-li-
rado mi ÍTab- n^ qneri ?ísi "a el d'a 
4 d" Febrero. Tanto ni-» h » a^r^-da ío 
la Cnllf Cmlra l . cónin Lo (-wado d 
Kioske (Ir la Cnvi.tiÚH. El Lnno y 
otras no menos lindas, .pie con fre-
cuencia ern^emnlo ya con ntis p'-opios 
oíos, va ayudada de ]o< l« n* - s. y cuan-
do ni unos ni otms & - - o P'»ur<' riñe 
110 bastan, empleando la lente á fin 
de no perder un sólo detalle do tanta 
hermosura. 
Muchas gracias, mi noh'e amisra. Y 
va que de gratitud se trat". vr . i tam-
bién la expresión de esta al i i i H & e n -
te doctor don Guillermo Domímrucz 
"Rol l í n (ímé me fifruro deb-' s r hijo 
de doña Dolores), por la notable con-
ferencia que sobre E l amar ú 'a mujef 
pronunció en ese Ateneo, y de cuya 
conferencia he tenido el gusto de leer 
un estracto que, por lo bien hecho, pue- E l m i s m o m o d e l o e n o t r a p o s t u r a . 
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mi Toribio: no pude abonar los rédi-
tos y ahora, aquel bribón, me recla-
ma el doble y me amenaza con em-
bargarme la quintana. Tengo á mis 
r f ^ padres ya viejos. Además cinco ni-
D i n e r o a r é d i t o s . ñ i ñ o s . . . 
- N o saques más cuentas-le de- M segundo que se P ^ e n t ó ante 
cía don Kamun Agüero, viejo pica- Zapico fue otro labrador llamado 
pleitos de Kebollada, á Pedro Zapico, Ju^n del l ap in 
indiano recién llegado de la América, —Ruégele, don Pedro—murmuro 
- n o saques más cuentas n i hagas Ta^ín con los ojos bajos—ruégele 
más calendarios, amigo Zapico. Vos- que me preste seis mi l reales para pa-
otros los indianos sois muy dados á gar impuestos de consumos y contri-
esas fantasías de grandes empresas, bueiones atrasadas. Veome en este 
de grandes talleres, de grandes moli- pilanco, porque hace meses que no 
nos, etc., etc. ¡ Valiente pelo habéis puedo ahorrar un maravedí , a causa 
ehado con eso! Aquí el gran negó- de unos vómitos de sangre que dio en 
ció está . . . 
—Ya lo sé. En la explotación de 
las minas—contestó Zapico sonriente. 
—¡Dale con las minas! Aquí el 
gran negocio para el que tiene cua-
echar mi neño mayor. Y como el fis-
co no repara en sangres... 
Poco después llegó una pobre viu-
da, la tía Servanda. Esta para lo-
grar el auxilio del indiano, explicó 
tro cuartos y buen estómago es el dan. de este modo su necesidad: 
dinero á r é d i t o s . . . No me hagas as-
pavientos, Zapico. Hay que vivir , y 
ya sabes que por estas aldeas el ne-
gocio del préstamo da lo que debe 
de dar en buena especie contante y 
sonante, sino que t-a-mbién presta 
'Morrióseme la vaca Roxa, don 
Pedrín, la vaca que me manten ía con 
so lleche; á toda la mió reciella, y, 
sobre todo, á la mi Rosa que ta tan 
malina. ¡Que la Virgen nos valga! 
¡Y decir de Dios que con ochocientos 
gran influencia polítiea que con éi | ó mil reales podía salir de estas llaee-
tierapo trae su p o r q u é . . . 
-^Pero la usura. . , 
—¡Por re t a con la usura¿ Quién te 
manda ser usuréro? Puedes prestar 
al seis ó al odio por ciento y esto no 
es usura. Se da el dinero con hipo-
teca ó con fiador insólidum, cuidan-
do de que los causa¡habientes tengan 
buenas fincas colindantes, si es posi-
ble. La cosa sucede as í : se presta la 
suma obligando al que la recibe á 
nos ! . . . Emprésteme esos cuartos, 
don Pedrín, que non los p e r d e r á . ' 
Tanta verdad halló Zapico en estas 
súplicas y quejas, que á todos soco-
rrió y despidió contentos, aunque 
con gran escándalo y disg'jsto de 
Agüero, pues el indiano prestaba su 
dinero con un simple recibo y con in-
tereses ruinosos paira él. 
Pasó una larga temporada y mu-
chos de los plazos otorgados se fue-
pagaT los intereses mensualmente. El ron venciendo, sin que los deudores 
deudor no te paga los intereses por- acudiesen á cumpilir con el indiano 
que estos campesinos nunca fpagan \as obligaciones que con él habían 
nada. Viene la acumulación de inte-, contraído. 
reses, viene la aplicación de la regla! —¿Qué hay de eso, porreta?—le 
de interés compuesto, reformada por decía; Agüero á Zapico.—Esta breva 
mí, y cátate al cabo de dos a ñ o s . . . j madura siempre y ha llegado la oca-
-^Eso es repugnante, Sr. Agüero. | sju5n ¿ e recogerla, señor Zapico. N i 
t-h¡ Porreta, déjate de meJinclres,. s5i0 ^ sus ¿ ^ ¿ ^ 9 vend rá á 
Zapieó ! Si tú no lo ihaces otro lo ha-j pagar su. deuda. Esta es la ocasión 
rá, quizás con más daño para el pró-1 ¿e quedarse con medio concejo, apre-
jimo. E l mundo está de modo que ^¿33^ embargando y ejecutando' á 
para v iv i r hay que contar siempre 1 rajatabla. 
con este dilema: comer ó ser comi- ' Antes ^ decidirse á tanto rigor 
do. ¿Te enteras? Si tanta repugnan- pec¡iro Zapico quiso visitar las casas 
cía sientes, déjame á mí la resolución y las alquerías de sus deudores. Mon- j 
del tanto ó el cuanto por ciento. ¿Te tó ¿ caballo y se fué por aquellos' 
sonríes? Pues mira, gracias á. mí a l - ' » a el mes de Agosto y la 
gunos de Rebellada se han ennqueci- campiña ofrecía con sus maizales, sus 
do y por ahí andan luciendo sus pan-1 vegas ^ doradas mieses y sus poma- i 
zas y sus gabanes. Ahí está el Lia- mdas repletas de manzanas de oro y 
garfcón, -que vino de Madrid con cua^ de rubí, un aspecto encantador. Con ; 
tro pesetas y ahora es suya la mi'íad 
del valle de la Felec.hosa. Ahí está 
el Bazuncho, que llegó de Gibraltav 
con bien pocos cuartos, y á la pre-
sente es el a:mo del caserío de La F i -
gal. Eso me lo deben á. mí. 
--Bueno ¡qué diablo! tanto y tan 
bien prédica usted, que me decido á 
prestar. Eso sí, por vía de ensayo so-
lamente. 
Heeiho el convenio, Zapico y Agüe-
ro separaron. Este, al retirarse á 
su casa, levantaba de cuando en cuan-
do el raposuno hocico como si olfa-
tease ya la carne y la sangre del la-
briego que le prometía la concertada 
empresa, pues ^¡quella sangre y aque-
lla carne solía ser el regular alimen-
to de las alimañas curialescas de Be-
bollada. 
todo, Zapico cruzaba por aquellas 
sendas taciturno y melancólico. Se ; 
detuvo ante la casa del tío Meruco. 1 
Este salió á recibirlo. 
—Tío Meruco—le dijo Zapico—ya . 
sabe usted á lo que vengo. 
—Demasiado que lo sé, don Ped'i ín, 
demasiado que lo sé. No pude, don 
Pedrín , no pudo. Aquí está toao lo 
que ten. Los enseres de laOranza, los 
muebles, el ganado, los cuatro trapu-
cos que b a y . . . Lo único que le ruor 
go es qu.e no me embargue k; casa. 
M i madre está aní adentro medio bal-
dada. No quisiera que muries bajo | 
techo ajeno. . . Si es que, fuera' de ' 
aquí, podemos encontrar otro te-: 
eho. . . 
E l indiano nada replicó 3' prosiguió 
A los pocos días comenzaron á lio-1 su viav)e de inspección con el alma 
ver «obre el prestamista ultramarino | R í g i d a . Cuanto le liaría dicho el 
peticiones de di n pro. E l primero que 
ílé^ó 0c.é el tío Meruco, el cual, casi 
con lasrnmas en los ojos, le habló así 
á Pedro Zapico: 
—'Venero, don Pedrín, á ver si ns-
terl me facilita ocho mil reales. E l 
Bazuncho me prestó el año pasado 
tío Meruco y cuanto él había visto 
era una dolorosa verdad. Después 
de oir á otros de sus deudores y de 
experimontar nuevas pesadumbres 
llegó ante la casa de la tía Servanda. 
Eecostacia en el umbral de la puerta 
se encontró á una moeina como de 
cuatro mil para sacar de quintas á diez y ocho años, exangüe y pálida co-
mo una virgen de antiguo retablo. AI 
I rumor 4el caballo de Zapico la rapa-
za alzó los ojos, en los que se refle-
jaba una tristeza incurable. 
—Rosina—la dijo el indiano—¿y 
tu madre? 
—Ta dientro—contestó la mucha-
cha con voz casi iriiperceptible. 
Entonces la t ía Servanda se apare-
ció en la puerta, ma^ antes de que te-
míase la palabra, la di jo Zapico: 
—Tía Servanda ¿qué médico asiste 
á esta mudhacha? 
—Viola don Cos-me, pero diz que la 
probina non tien remedio si non se la 
manda á tomar las agíuas de non sé 
donde. . . Allá muy lonxe. Todo esi 
costapa un sentido y po lo que ye 
agora\ . . ¡Ay, Virgen de la. Soledá! 
—Vamos, mujer, no se aflija,—le 
contestó el indiano—si en eso consis-
te la salvación de esta pobre mucha-
ciha déla por salvada. Tenga: estos 
cuarenta duros para que pueda man-
darla á tomar esas aguas salvado-
ras. 
¡ Las bendiciones que la tía Servan-
da derramó sobre aquella Providen-
cia en figura d-e i n d i a n o ! . . . . Este se 
volvió á su casa por el sendero del 
Carbayal. A l llegar junto á la huer-
ta del Vall in, se detm-o debajo de 
una higuera. Una pareja de malvi-
ses saltaba de rama en rama seguida 
por su numerosa prole. Las brevas, 
do puro maduro chorreaban mieles, y 
los malvises padres enseñaban á sus 
hijuelos á picotear en el sabroso fru-
to. Todo era entre ellos animación 
y saluda y gritos de alegría. 
El indiano bajó la cabeza y prosi-
guió su camino murmurando: 
—'¡Qué triste, q!ué triste es eso de 
la t ía Servanda ! ¿Oon qué alma po-
dré forzar la mano para obligar á 
esas pobres gentes? Después de to-
d o . . . . quince. . . s ie te . . . . nueve. . . 
doce. . . Total, apenas pasa de mil 
quinientos duros toda la deuda. Mi 
capital excede de treinta m i l . ¡Pché! 
¡Oente infeliz! 
Como resultado d.e esta su disposi-1 
ción de ánimo, Zapico llamó cuatro 
días después á todos sus deudores, y, I 
una vez que los tuvo presentes, les 
d i jo : ; 
—Tío Meruco, Tapín, Antón, Euge-
ni , Roque y usted, tía Servanda, na-
da me deben. Tomen ustedes sus re-
cibos y sus papeles y que Dios les i 
mejore de fortuna para lo porvenir. I 
— ¡Eso no!---interrumpió Tap ín—; 
En lo tocante á la tía Servanda y á | 
algunos otros bien está esa acción, v i 
Dios so la pagará . En cuanto á mí, 
mientes pueda trabajar y mientras 
mp dure la vida ' . . . 
Ninguno se acercó á recoger los do-
enímentos que Zapico les ofrecía. Es-
te ak') la voz y d i jo : 
—¡Ta apareció aquello! La fidal-
guía asturiana. Bueno; no os perdo-
naré ni un mTravedí; pero me reser-
vo el derecho de hacer con estos pa-
peles lo que me acomode. 
Y en un instnate hizo pedazos los 
t ' -ibos, 'las escrituras y demás ins-
trumentos j u r í d i c o s / ' como diría don 
Román Agüero, y los arrojó por la 
ventana. Luego Zapico salió á la 
puerta para' despedir á aquella pobre 
gente, y entonces advir t ió que el i n - ! 
signe Agüero estaba recogiendo los 
fragmentos de papel que él acababa 
ap arrojar. Lo llamó y le preguntó 
n'je porqué recogía aquello. 
—Estos pedazos de papel—replicó 
Agüero—•a'justados otra vez y pues-
tos en orden aun pueden s e r v i r . . . . j 
Al'go me darás por ellos el día que la i 
inPTP^tud d^ esos payotos te cure 
esa fiebre caritativa. 1 
Con mano crispada y ademán vio-
lento, Pedro Zapico le a r reba tó al le-
guleyo los papeles de entre las ga-
rras y luego, metiéndole el puñado 
de los mismos por las narices, excla-
mó : 
—-¡Ahora mismo se va usted á tra-
gar estos guiñapos, si no juro á 
D i o s ! . . . 
Temeroso de las iras del indiano, 
Agüero dió un salto y se alejó rápi-
damente, mas antes de perderse de 
vista; volvió la cara y lanzó este au-
l l i do : 
—•¡ j Uirun ! ! . . . Ponte en c u r a . . . . 
¡ Indiano l o c o ! . . . . 
m. A L V A R E Z MARRON. 
L A E S T A T U A D E L P R O C E R 
G I E C E O k m 
D o n M a n u e l p a s a . . . 
Vosotros los asturianos sabéis muy 
bien de aquel elegante Pasaje que se 
•yergue altivo en la anciana Vetusta cu-
ya es la arcada que da frente ai primo-
roso paseo de los Alamos, congreso ado-
i rabie del chisme en las horas vésperas. 
• Pues bien, en aquel moderno rincón lu-
i cía por entonces sus atractivos un l in -
I do café y en los altos del café aquel 
vivían vida alegre y chocarrera unos 
I magníficos billares. 'Cuartel general, 
I cuartel gentílico, cuartel bellamente 
'anárquico de la algarabía estudiantil. 
Cuando el primer estudiante se dis-
! ponía á ejecutar la tacada inicial de la 
1 amena, de la bullicosa partida de trein-
ta y una, obsesión perenne de los malos 
estudiantes, oyóse un lejano vibrar de 
! cornetas de guerra. Su música ni era 
' de alegría n i de combate; su música v i -
1 braba triste, dolorosa, fúnebre. Poco 
i á poco fué llegando llegando. 'Suspen-
diiise la partida y acallóse la algarabía 
estudiantil. 'El cortejo, que era fúne-
bre, discurrió ante la juventud severo, 
silencioso, imponente. Y la corneta 
continuaba lanzando al aire toda su 
•tristeza. 
A hombros de cuatro bizarros de la 
infantería española cruza el féretro 
metálico, amarillento, sencillo, corona-
do en su parte más alta por un sombre-
ro de j i p i , sombrero con .honores y man-
do de coronel, en los cuales resaltaba 
la patriótica escarapela. Era aquel som-
brero que allá por tierras de sol toca-
ba la frente de un buen astur, de un 
humilde que por el trabajo se había 
erigido en grande, de un grande que 
en la apoteosis de su holgado bienestar 
jamás volviera la cara á los humildes 
de su honorable procedencia. Eran aque 
líos los restos de un buen señor que en 
vida llamárase don ^líanuel Valle. Así 
nos lo hizo saber y entender un in-
diano flaco, pálido y pobre que ru-
miaba su pobreza en medio de la alga-
rabía estudiantil. Cuando se reanuda-
ba la partida la corneta continuaba v i -
brando más triste, con mayor dolor; 
más lejana . . . 
M i r a n d o á l o a l t o . 
Penetro en la casa de. los dolores y 
nostalgias asturianas. La santa, la mag-
na. Covadonga, se me antoja el más 
noble, el más ilustre trofeo conquista-
do por mis paisanos en estas lindas tie-
rras de sol. E l amor para el dolor. 
Porque el amor y el dolor son herma-
nos. Porque el amor, si no lo es, de-
biera ser universal. Discurriendo por 
su avenida amplia, sai picada de fres-
cas umbrías, sorpréndcin.' muy grata-
mente un andamiaje que el sol bendice 
y unos lienzos ocultan con gran recato. 
Este andamiaje en su impenetrabili-
dad evoca grandeza; en su silencio 
exalta la •curiosidad. Por ío r tuna una 
mano amiga viola el secreto. Y una. nu-
be de telas cruje, ondula, desciende, 
rueda á nuestros pies. Nuestra emo- j 
ción artística, que es halagadora, nos' 
hace guardar unos minutos de grave 
silencio. Nos descubrimos. Miramos á 
lo alto. 
En la d ia íanidad azul resalta la fi-
gura de un hombre honorable, descu-
bierto, revelando en su actitud y en su 
gesto la ecuanimidad generosa de su es-
espír i tu; en su mirar sereno toda la 
bondad de su alma altruista; en las 
arrugas que surcan su ros-tro toda la 
limpia historia de una vida ejemplar, 
sin mácula. Alma grande la suya 
que desde la humildad elevóse á la 
grandeza sin que desde la gran-
deza volviera la cara á los de 
la clase humilde. Admirable asturia-
no este don Manuel Valle, que sonrien-
do en su pedestal, legítimamente al-
canzado, no parece n i un héroe n i un 
triunfador. Porque su estatua no se 
levanta sobre trofeos de guerra, ni l i -
bros de sabiduría, ni símbolos de arte. 
Y sin embargo lo fué. Más parece un 
hombre que satisfpcho de sí y de su 
obra, fuese de la vida diciéndonos: As-
turianos : —He cumplido con má deber. 
Imitadme. 
E l e s c u l t o r t r i u n f a . 
Restituto del Canto, notable escultor 
¡astiir, ha triunfado con gallardía arran-
cando al mármol toda la bondad, todo 
el altruismo, toda la grandeza del espí-
r i tu de don Manuel Valle. Y su t r iun-
fo diáfano, real, positivo y palpa.ble. es 
su más hermosa consagración de artis-
ta. Ahí tenéis su obra portentosa. 
Que Restituto del Canto volaba alto ya 
lo dijo el cronista hace mucho tiempo. 
Aplaudamósle y ayudémosle á volar. 
O f r e n d a y t r i b u t o . 
Don Manuel Valle era incapaz de 
decir lo que el cronista ha dicho en uno 
de sus anteriores párrafos. Su modes-
tia sincera no llegaba ahí. Pero ahí 
llega, porque es justo y es noble que 
llegue, el agradecimiento de todos los 
asturianos, que reconocidos á su mag-
na generosidad la pregonan en voz al-
ta y á los cuatro vientos declarándole 
su más egregio benefactor, legando á 
la posteridad el mármol de su bondad 
inagotable, de su imperecedero altruis-
mo. 
Don Manuel: —Ved cómo os sonríen 
los emigrantes que llegan á la p a í n a 
lejana, que es el Centro, del que fuís-1 
teis impulso y sostén; observad con 
cuanto celo vela por la lejana patria el , 
an¿pl de la protección. Miradnos á to-
dos cobijados bajo su manto cordial, 
unidos, fuertes, embriagados de entu-
siasmo, orgulloíos en la. santa continua-
ción de vuestra obra. Recoged de las 
manos purísimas de esa. linda aldeana, 
alma tiernamente a-gradecida de la Hr-
rn/ca. las flores olorosas que Asturias 
os ofrenda. Alégrese vuestra alma. Y 
aunque vuestra modestia .se ofenda pre-
paráos á recibir el justo homenaje que 
os debemos y tributaremos el día en 
que este vuestro mármol surja á la luz 
del Sol Aquel día se descubrirán ante 
vos., os bendecirán y ovacionarán los 
treinta mil socios, vuestros hermano.*. 
A'quel día, a.mado prócer, podéis llo-
rar de satisfacción. 
F E R N A N D O RIVERO. 
Los avilesinos residentes en esta ca-
pital , persiguiendo eí; altruista propo-
sito de allegar fondos para la "'Aso-
ciación Avilesina de Caridad," reu-
niéronse en la tarde del pasado miér-
coles. 
Entre los muchos que acudieron á 
la caritativa llamada que se les hizo, 
vimos á los señores Ricardo Iglesias, 
Cesar Alvarez Quirós, Mauro Miran-
I da, Eduardo García. Jovino Fernan-
dez, Maximino Cabrera, José Fernán-
dez Ordóñez, José María Vidal, SéV-
vando Rodríguez Maribona. Carlos 
Morán. David Efcvia, Segundo Po l i , 
Jesús ITeros. Evaristo Cabrera y otros 
i que sentimos no recordar. 
Como era de esperar, la finalidad 
1 que allí congregaba á los avilesinos 
fué pródigamente cumplida, surgion 
I do en aquel momento la idea feliz dé 
I formar una agrupación que fomenta y 
' estreche los lazos que por comunidad 
| de origen los une. idea que no bien 
i fué expuesta cuando se procedió in-
j mediatamente á su realización. 
A poco quedaba constituido el 
¡"Círculo Avilesino." se nombraba 
i una directiva provisional, se encauza 
ban los trabajos para la realización de 
la nueva Sociedad y se apuntaba la 
| idea de jiras y excursiones al igual de 
otros Clubs, así como la de seguir con-
tribuyendo al sostenimiento de la 
"Asociación Avilesina de car idad" 
que tantos beneficios viene reportan-
do á los niños y ancianos de aquella 
hermosa y floreciente vi l la . 
Por aclamación y con el carác ter de 
provisional para llevar á cabo esta 
hermosa idea, se nombró la directiva 
siguiente: 
Presidente: D. David Hevia; Secre-
tar io : D. Segundo Pola ; Vicesecreta-
rio : D. Evaristo Cabrera; Tesorero: 
D. José María V i d a l ; Vocales: seño-
res D. José Alvaré, D. Maximino Ca-
brera, D. Eduardo 'García, D. Víc tor 
Echevarr ía , D. Mauro Miranda, don 
Córsino Campa, D. Jesús Heros, don 
Cirilo Alvarez. D. Jovino Fernández , 
D. Manuel Gutiérrez. 
Con elementos tan valiosos como los 
que figuran en la Directiva, puede 
darse por un hecho la consti tución del 
' 'C í rculo Avilesino" cuya inaugura-
ción se pretende para el próximo 6 de 
Junio, día de la clásica romería de 
" L a L u z . " 
En conmemoración del primer ani-
versario de la fundación de la Socie-
dad gallega "Hi jos del partido de La-
í í n , " se cele/brará hoy en los jardines 
de "La. Trcpicar»' una j i r a oanapestre, 
con almiuerzo y baile, que promete es-
tar muy animada. 
.Esa Sociedad, consagrada exclusiva-
mente á fines de instrucción en las 
clases populares de Lalín, ¡hermosa co-
marca de la provincia de Pontevedra, 
.Galicia, cuenta en la Habama numero-
sos adeptos que están dispuestos á re-
doblar sus energías y acción propagan-
dista, .á fin de obtener grandes éxitos 
en sus g?stiones, altruistas y genero-
sas, por el bienestar y florecimiento de 
la tierra, nativa. 
La j i r a de hoy consagrará esos en-
tusiasmos, e-vtrechatado voluntades y 
aprestando á la labor social nuevas 
huestes y numerosos protectores. 
L a h i g i e n e p r o l i i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l nso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
G E f í A d D O OE 
A lí t) i , -A, £>0 s 
I .Mmlio : . au l^ua<b*o 30, r i e l i l p 
Jl. is. 
D r e s . I g n a c i o P h s e n c i a 
—— éicrnacio 3. P k s e n c í a 
Cirujano del Hospital núrr.. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje 
res. Partos y Clrujia en arereral. Consul-
taj de 1 á, 3. Elmpedrüdo SO. Telófonn ".„ 
_ 1019 Ab.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
'Cura el vioin alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morllnk'o (crura la morílnomanla.) Se pis-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
1089 bA.-l 
i r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3 
1003 Ab.-l 
C h o ! 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápidas Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono 854. 
LUZ NUMEílO 46. 
999 Ab.-l 
MEDICO CIRUJAÍTO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A-4934. 
4538 26-20 Ab. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
üledicina reu ai. Oonsaicaíj de i J a j 
1015 Ab.-l 
Dr. Juan Saites 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
1012 Ab.-l 
ütjasaje. Gimnasia médica , h ig ié -
nica y pedag-óg-ica, 
MECAIS O T E R A P Í A 
Consultas de 2 á 4 
C 993 26t-3 26m-< A 
I R . ENHIíMJ! F e R N H S H O T O 
Médico dtil Sanatcric Covadonga y del 
Dispensario Tarr.oyc. Gargranta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 4 4. 
1027 Ab-1 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis do orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
1022 Ab.-l 
C I E U J A I s O - D K N T í S T A , 
JEKsxJ^^iDLSk. aa- l i o 
Polvos dentrífioüs, elixir, cepillos, uonsul-
tis de 7 ¿5. 
4112 26-8 Ab. 
ARTURO MAÑAS Y UR0UI0LA 
NOTAKIü 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADO 
A M A U G Ü K A 33 
1658 7S-11 f 
Médico Cirujano, 
Ha trasladado» su domicilio y gabinete 
de consultas á. Linea nrtm. 30, e&quina á. J, 
Vedado. Consultas: de 1 á 3, menos los 
domingos. 4366 26-16 Ab. 
i . i m r n i 
Antiguj Medico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
ger.-ral. y á las enfermedades del pocho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m, 
raártes. juévea y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes. miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
1030 Ab.-l 
DE. ADOLFO KEYES 
Enfermedades del Helómago 
6 intestinos, exclusivamento. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
an&lisis de )a orina, sangre y microscópica 
Consultas »ie 1 4 3 do la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
1008 Ah.-t 
D R . F E R W O MENDEZ GAPOTÉ 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. MANUEL MASF0RR0LL 
(OCULISTA) 
San Bafael 1, entresuelos. ConsultAJi 
de S á. 6. 
1070 Ab.-l 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Ms.arique 73, altos. Teléfono A-2711. 
I 1006 Ab.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico Cirujeno da ¡a Facultad de Parí», 
Especialista en enrermedades del estó 
mago é intestinos seg-ún el procedimlenta 
de los pro.'.'sored doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas c'e 1 a 3, Prado 76, bajea 
1013 Ab.-l 
Dr. ARMANDO DE COR DO VA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentalps. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464, 
1515 104-8 F. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de í2 á 3.—•Cisac-í.n 31, «equina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
Üedicinay Ciru1ía.--Coadaipa3 de 12 i i 
Poor<j3 gracis. 
Telefono A-a34:4 Compostela lO t . 
1021 Ab.-l 
M . F M S 0 Í S 0 5 í. DE U U m 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
9i)6 Ab.-l 
mm Mñi l B W ! LEOÍ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos ¡os domingos. 
PRADO 34!/2 
C 347 . 156-15 F. 
ABOGADOS 
D p 1 á 5, Habana 66, altos. 
1076 Ab.-l 
b u m 
Bnfermedaides del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105^ pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-45) 12. 
1011 A-b.-l 
D r . J o a q u í n O i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 15. 
1029 Ab.-l 
P I K L , S1F1L.ES, S A N G K K 
Curaciones rápidas por sisteoiao 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMSSO 91 
T E L E F O N O NÜM. A 1333 
998 Ab.-l 
m . C-01TZA.L0 A R O S T E J Ü i 
Méüico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgica*. 
s Consultas de 12 á 2. 
Anular 108!/2. Teléfono A-3096. 
1026 Ab.-l 
DR. S. ALVAREZ Y GUANAGA 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á. 8. Pobres de 3 á. 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1025 Ab.^1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAiSACE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
1020 Ab.-l 
PEUYO GARCIA Y SANTIA8 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO SARGIA Y ORESTES FERRAR 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO S153 
DE 8 A 11 A. M . Y DE 1 A 5 P . M. 
1014 Ab.-l 
Vías urinariaSt siíilis, venérea , l a -
pus, herpes, tratamieuoos especiales. 
De lt£ á 2. Eufermerlades de Seño-
ras. De 2 á 4. Ag uiar 11Í6. 
C 1249 26-2? Ab. 
Sanatorio del D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1067 Ab.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: LCnes. Miércoles y Viérnes, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-367C. 
466 78-F.-1 
Especialista en sífiüs, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á. 5. 
I0S6 Ab.-l 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
1010 Ab.-l 
S . G a ü c i o B e l l © y A r a n g e 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
1017 Ab.-l 
DR, GUSTAVO G, DÜPL13S3U 
Director de la Casa de Salud de la 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
1002 Ab.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialisia del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1023 Ab.-l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
&ARMNTÍ - M 1 2 Y OIDOS . 
Xeptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes. lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
1004 Ab.-l 
Vías urinarias, Estrecnez de ia orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífilcs tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
991 Ab.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en gcneral.—CONíiULTAS: de 12 A 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Míis esneclalmente; 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 & 5. San Miguel 158, 
Teléfono A.4318 
995 Ab.-l 
C L I N I C A G U I R A L 
Cxclaslvamsate yara «peraoioaea de lo» ojos 
Dietas <lMd« ua eaeud* en adelante. Man-
ri^tio 78, entre San KUiaeJ y San J m í . Te-
léfono A-2711. 
1007 Ab.-l 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%. eu Es-
cooar núm. 83. Domicilio, Tulip&n núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11^5 156-19 Oct 
DR. AL Í R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
101« Ab.-l 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares qu« 
existen ev los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S . S . White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación c'e cauterio. . . . $ 0.25 
Una exívacción „ 0.71 
Una extrtrrción sin dolor. . . „ 1.09 
Una . limpieza desde „ 2.00 
Un empasie desde , 2.00 
Un diente de espiga. . . . . . . 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de. oro de 22 ki-
¡atee 5.39 
Una corona de oro 4.26 
Una dentadura completa. . . . ,,12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
p!e7.a. 
Esta casa cuente con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso ñ. los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas di ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
1018 Ab.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano de] HospitaJ 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1009 Ab.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista on Enfermededas de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especial ista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea 
de I I & 12. Diarlas de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay. 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-117S. 
1001 Ab.-l 
1() 
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Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
E n los momentos en que pasaba un 
tren de caña del central "Hatuey" 
por Manacas, el joven Francisco Gar-
cía trató de coger del mismo una caña 
con tal mala cuerte que fué arrollado 
cayendo á la vía y pasándole por enci-
ma de un pie las ruedas de una de las 
fragatas. E n estado grave fué trasla-
dado á su domicilio. E l Juzgado de 
Santo Domingo y el doctor Domenech 
se personaron en el lugar del suceso. 
Linares 
E N E L P I L A R 
L a iglesia del Pilar evoluciona.... 
nóta.5e en todos s a s cultas numerosa 
concurrencia, y adviértese cómo el ba-
rrio .se va aíicíonando al ten.iplo, que le 
atrae cada día iná.s y mas. E l catecis-
mo dd Pilair está hoy floreciente como 
nunca: acuden á él los niños con satis-
faocián y gusto, y ponen verdadera 
emulación en aprender la doctrina; ]&a 
fiestas religiosas revisten esplendor 
inusitado, y 'las de oarid'jd—poi-que 
tanvbién se dan df caridad—además de 
ser nuevas, son espléndidas. 
Todo lo ha^e el entusiasmo; sem-
brando mucho, se recoge mu^ho. y hoy 
sucédense en ;l<k: Iglesia del Pilar las 
•buenas iniciativas y las solemnidades 
religiosa-s. Testificanlo laá flores, que 
principiarán eíl lunes, d í a primero de 
Mayo, con rosarios, cánticos á la ft.-.n-
tísima, Virgen y ofrecimiento de rosas 
por las niñas del catecismo. 
Además, predicarán ¡es oradores 
sagrados de gran valer prestigioso 
nombre: los martes, el P. Arbide, de 
la Oanxpañía de Jesús; y los sábados, 
el P. Mlariano, de la Orden de San 
Agustín. 
iSená, pues, un hermoso ejercicio el 
de ias flores, en ki iglesia del Pilar. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " B U E N O S A I R E S " 
ttegún cablegrama recibido por .su 
consignatario señor Otaduy, el vapor 
correo español " Buenos Ai'res," pro-
cedente de Veracruz y Puerto Méjico, 
se espera en este puerto el día 2 de Ma-
yo por la mañana, siguiendo viaje el 
mismo día á las dos de la tarde, para 
New Yonk, Cádiz, Barcelona y Geno-
va. 
Los señores pasajeros pueden entre-
g3ir sus equipajes en la inafiana del día 
die la salida, á la lancha "Célebre Gla-
diiator," que estará atracada al mue-
Ke dé la Machina y que los conducirá 
m referido vapor. 
También estará en dicho muelle e! 
remolcador "Auxiliar número 4" á las 
doce de la mañana del misino día. pa-
ra conducir gratuitamente á los seño-
res pasajeros á bordo. 
E L " S A R A T O G A " 
E n la tarde de ayer sadió para Xew 
York el vapor americano "Saratoga.'? 
Conduce carga general, 108 pasaje-
ros de primefna, 31 de intermedia y 23 
de segunda. 
F E L I Z V I A J E 
E n d vapor "Saratoga" eimbarcY) 
a> er para los Estados Unidos el señor 
Manuel Antero y Morales Marqués de 
la Real Proelamación, 
A «despedirle fueron muvdi'as perso-
nas pertenecientes á esta sociedad. 
A T A L A 
Según habíamos anunciado, también 
embarcó ayer taaxle á 'bordo del vapor 
"Saratoga," con destino á New York, 
de donde continuará viaje á Inglate-
rra, nuestro querido amigo y antiguo 
compañero, Julián de Ayala, que va á 
hacerse cargo nuevamente del Consu-
lado Oeneral de Cuba en Liverpool. 
Lleve un fdliz riaje. 
E L " O L I V B T T E " 
Con carga genera'l, correspondencia 
y pasajeros salió ayer tarde para Cayo 
Hueso y Tampa, el vapor correo ame-
ricano "Olivette." 
E L SEÑOR GOMEZ MJENA 
Para los Estados Unidos embarcó 
ayer el conocddo hacendado y comer-
ciante, nuestro amigo el señor don Pe-
dro Gómez Mena, al qtie deseamos un 
f « i i z viaje. 
CONTRA DAS R A T A S 
Por la Jefatura Local de Sanidad, 
se ha pasado una comunicación á la 
Capitanía del Puerto, inquiriendo si en 
¡la aetualidad-se emplea en los mueiiies 
y buques algún procedimiento para 
cazar las ratas, toda vez que éstas se 
consideran vehículos de trasmisión de 
la peste bubónics. 
E n los mwllets de este puerto no se 
emplea ningún procedimiento con esó 
fin y como aquí suelen llegar muy á 
nenndo barcos procedentes de lugares 
donde existe la peste bubónica, el Je-
f" TxK-al de Sanidad se propone buscar 
d medio de poder extinguir esa plaga 
de roedores «que exÍRtcn en los muelles. 
E X SAXTA C A T A L I N A 
Los poseedores de la concesión So-
coovel. que han de construir las nuevas 
muelles y espigones en este puerto, han 
«rrendado las antiguos almacenes de 
"Santa Catalina", donde instalarán 
^ ;>lanta para (la fabricación del pilo-
taje qne ha de «malearse en las obras 
quê  han de realizar en les mismos. 
Esas pilotajes, según los vayan cons-
truyendo, s»e irán depasitando en unos 
Anchemos que al f̂e.-to también se 
con m n s m , P a r n ^ M í o s t r a s l a d a r l o s 
LOS I N S P E C T O R E S D E 
D E S C A R G A 
Los inspectores de descarga. de ia 
Aduana de este puerto presentarán 
una razonada instancia al señor Secre-
tario de Hacienda, pidiéndole que no 
se les rebaje, en el próximo presupues-
to, el sueldo, toda vez que el que de-
vengan en la actualidad es de los más 
modestos, á pesar de la mucha respon-
sabilidad 'que sobre ellos pesa. 
E X E L S E G U X D O D I S T R I T O 
Ha empezado á funcionar en el mué-
Re dél Segundo Distrito de la Adua-
na, la báscula que se encontraba en el 
Quinto Distrito, y que ha sido retira-
da de aquel juntamente con la casilla, 
debido á las obras que se están efec-
tuando en los muelles. 
L O S V E X D E D O R E S E X B A H I A 
E l Administrador de la Aduana ha 
dispuesto que los vendedores ambu-
lantes de bahía, á los qüé se había or-
denado prestarán fianza en metálico 
para responder á cualquiera infracción 
que cometieran, según hemos publica-
do, pueden d"r dicha fianza, personal, 
siempre que él que la preste sea una 
persona de arraigo. 
Las horas en que dichos vendedores 
puf den traficar en bahía son de 8 á 11 
A. M. y de 1 á 4 P. M. 
Dichos vendedores según se ha dis-
puesto anterionmente, estén obligacias 
á embarcar y desembarcar por un mis-
mo muelle, para que sean debidamen-
te inspeccionados por los inspectores 
de la Aduana. 
INSULTOS 
Ayer se presentó en la Estación de 
la Policía cle'l Puerto el ciudadano de 
la raza negra Eustace Myris, vecino 
de San Rafael 152, mánifestando que 
encontrándose trabajando corno jorna-
lero en la draga número 5, en las obras 
del "Maine," fué insultado por el ca-
pataz de dicha. draga nombrado Mr, 
Sinner, el que además, le empujó ha-
eiendole caer. 
D E T E N I D O 
Las vigilantes especiales de la Aduia-
na, -losé líernánde/ y Antonio de la 
Tom*. arrestnron ayer, á José Herrera 
O'Piarrill, de la raza mestiza y vecino 
de O'Farril 78. ocupándole tres pares 
dfe zapatos, color negro, cuya proce-
dencia no pudo justificar. 
C A R Ñ E T f S á L O N 
Malinée. 
i Esta tarde habrá en Regla. 
[ia s i m p á t i c a s o c i c d a . l "Juan Gual-
berto (lómez'' es la escogida para ce-
lebrar tan - veraniega y agradable 
fiesta. 
I 'Son sus organizadores un grupo de 
'jóvenes distinguidos y señoritas ele-
gantes. 
j Esta será á beneficio del "Premio 
dé verano" que muy en breve ha* de. 
coinenzar entre aguerridas novenas 
i de base báll, en los terrenos del club 
"Marino." 
Esta fiesta estará eoncurridísima. 
Baile de disfraces. 
Será el último de la temporada el 
que celebrará la sociedad "Maine 
Club," mañana lunes. 
Es esta fiesta la que debió haberse 
celebrado el pasado limes, pero por 
lo inoportuna que aquella noche, con 
el constante llover, se presentó, fué 
suspendida. 
Velada conmemorativa. 
L a celebrará el próximo 10 del en-
trante el prestigioso "Centro de Co-
cheros. '' 
Ese día cumplirá el trigésimo se-
gundo aniversario de su fundación. 
Así nos lo participa su atenta Di-
rectiva. 
Continúa en el seno de nuestra 
buena sociedad habanera el entusias-
mo por la elegante fiesta que en los 
terrenos de Almendares Park cele-
brará el próximo 20 de Mayo la so-
ci dad "Unión Fraternal." 
Esta fiesta promete quedar en ex-
tremo elegante y concurrida. 
Hogar de luto. 
L o está el de lina distinguida fami-
lia. 
Por conducto de nuestro estimado 
amigo señor Odilio Machado, nos he-
mos enterado de la gran é irrepara-
ble desgracia que hoy tieye bajo el 
más profundo dolor á la buena socie-
dad camagüeyana. 
Allí acaba de pagar su tributo á la 
tierra uno de sus miembros más dis-
tinguidos: el correctísimo y caballe-
roso amigo señor Mateo AVvarez, je-
fe de una larga y meriíísima familia 
Mucho lamentamos tan triste acón 
tecimiento, y ya que es irremediable, 
siquiera llegue hasta su familia in-
eoneolable, especialmente á su llorosa 
esposa, la culta dama Ignacia Gui-
llen, y á, su hijo, señor Rafael Alva-
•rez, la expresión de nuestra condo-
lencia. 
Agustín BRUNO. 
L O S S b C E S O S 
SUICIDIO F R U S T R A L O 
E n el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde el blanco José Xu-
ño González, de 4G años, tabaquero y 
vecino de Velázquez esquina á Concha 
de una herida contusa en el pabellón 
de la oreja izquierda, contusiones y 
desgarraduras en la cara y región 
dorsal y fractura del maxilar inferior, 
de pronóstico grave. 
E l lesionado manifestó que pade-
ciendo de los nervios y encontrándose 
aburrido de la vida, trató de suieidar-
se á c u y o pfVoto A las ñ p. mu se a r r o v » 
sobro l a s p a r a l e l a s de los t r a n v í a s «Te 
l a ' H a v a n a C e n t r a l " en los m o m e n t o s 
en que iba á pasar un tren que se di-
rigía para el Arsenal, siendo alcanza-
do y arrollado por la defensa, que le 
causó el daño de que adolece. 
E l hecho ocurrió entre las calles de 
Matías Infanzón y Juan Abreu. • 
E l motorista Casimiro Domínguez y 
Suárez dijo que conduciendo el tren 
de pasajeros número 34, al llegar al ci-
tado lugar vió cuando un individuo se 
acostó sobre las paralelas, por lo que 
dió contra-corirente para evitar el 
estropearlo, pero sus esfuerzos fueron 
inútiles, causándole el tren el daño 
que sufre. 
E l lesionado fué remitido al hospi-
tal Número Uno por carecer de recur-
sos para atender á su curación. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho, por el acta levantada por 
la policía. 
TOA PUÑALADA 
Anoche, en la calle de San Xicdás 
esquina á Concordw, sostuvieron una 
reyerta el blanco Genaro AUvarez Fer-
nández, natural de España, de 40 
años y vecino de Manrique número 
100. con otro individuo de su raza, co-
nocido por " E l Isleñito." causándole 
este al primero una herida con un cu-
chillo. 
E l «agresor logró fugarse y el vigi-
lante 788. ocupó el cuchiT'lo y condujo 
a1. Hospital de Emcrerencias al lesiona-
do. 
E l Juez de Cuardia. licenciado Pi-
na, acompañado del Secretario señor 
Canaleja y Oficial señor Puig, se cons-
tituyó en el lugar de la ocurrencia. 
P R E S E ^ T A G T O X DR 
UXA Q U E R E L L A 
Eíl Ledo. Herrera Sotolongo, presen-
tó en el Juzgado .le !a Sección Primera 
un extenso escrito querelilándose con-
tra el Secretario de Estado, se-
ñor Sanguily, por el delito de deten-
ción arbitraria, de Raimundo Alcázar, 
que como saben nuestros lectores ha 
sklo reclamado por los tribunales es-
pañoles. 
FUGA D E U \ PENADO 
Ayer tarde; según comunica al J«B-
gfkdo de Guardia el Capitán de la No-
vena Eída'-ión de Policía, se fugó de 
dicho establecimiento el blanco José 
García Rivero, vecino de Zarabia 2, 
«pie estaba haciendo 3a limpieza del 
tMlifbdo, estando encargado de su cus-
todia el portero Valentín Xoriega Rol-
dan. 
E l prófugo estaba cumpliendo con-
dena de treinta días de arresto impues-
ta iK>r el Juzgado Correccional de la 
Secidón Primera.-
Esta denuncia, después de radicada 
en el libro de entrada del Juzgado de 
Guardia, fué remitida a'l de Instruc-
ción de la Sección Tercera. 
L A G R A X TROMPADA 
Encontrándose ayer tarde en el café 
"Las Flores de Mayo," calzada de 
Príncipe Alfonso esquina á Zulueta, el 
blanco Carlos Viñales Herrera, vecino 
de Compostela 148, en unión del 
mestizo José González, domiciliado en 
Suárez y Apodaca, el dueño del kiosco 
dé cigarros que allí existe trató de co-
brarle a'l último un peso treinta centa-
vos que le adeudaba, y de cuya cuenta 
había salido fiador el primero. 
Eil González le pregunto entonces ai 
Viñales si él no había pagado la cuen-
ta, y al contestarle este negativamente, 
le dió tan fuerte trompada, que le hizo 
caer tres dientes y dejándole en mal 
estado otros. 
González -logró fugarse y la policía 
dió cuenta de lo ocurrido al señor 
Juez de Guardia. 
LESIOXA'DO C A S U A L 
E l menor Luis Vidal SaliñoH, de 6 
años, vecino de Figuras número 12, su-
frió k fractura de la clavícula izquier-
da por su tercio inferior y escoriacio-
nes epidérmicas en el brazo del pro-
pio lado. 
E l estado de dicho menor es grave, 
y el daño que sufre lo recibió al caerse 
de un carretón donde se había subido 
al pasar dicho vehículo por Manrique 
esquina á Figuras 
E l hecho fué casuai. 
POR E L E V A R UN P A P A L O T E 
Al estar el menor Agustín Carrera, 
de 10 años de edad, vecino de Concor-
dia número 111, elevando un papalote, 
en la azotea de la casa número 96 de 
la calle de su domicilio, hubo de caer-
se del muro en que estaba subido á 
otra azotea más baja, causándose va-
rias lesiones. 
Conducido dicho rnenor al hospital 
de E^nergencias, el doctor Duque que 
lo reconoció y asistió, calificó su esta-
do de pronóstico grave. 
L A V A R S E S I N A G I A 
¿Habéis visto alguien 
sin aben ó agua? V si tal 
E s lo m i s i n o q u e T r a t a r d e Q u i t a r s e 
la C a s p a s m ( i H e r p l e i d e . 
tratando de lavarse 
cosa viereis que di-
ría u7 
Pues sería una tonter ía igual si alaruien tra-
tase de limpiarse la caspa 6 impedir la cal-
vicie, alimentar.do á l o s gérmenes que los cau-
san con cantíírida', vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes qne son lo» principales in-
gredientes de que est.ln compuestos la mayo-
r ía de los llamados -'Restauraderes del Cabe-
llo." 
E l Herpicide N'ewbro tiene nn é x i t o magní-
fico porque ataca y mata los gérmenes para-
s í t icos que se alimencan de I m raíces del c á b e -
lo. 
E s el original y único l eg í t imo germicida de-
cuero que »e fabrica. Cura laconaer.ón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales farl 
macias. 
Doe tamaños , SO cts. 7 t i en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agen-
tes eepecialea. 
A L Q U I L E R E S 
E N E L C E R R O . — S p alquilan los altos 6 
los 'hajos del Cerro 442. amb^s pisos son 
esp léndidos , hermosos, cómodo* y con pi-
sos de mármol y mosálcos , muy elegantes 
y frescos. K n lo* bajos hay jardín v m u -
chos Arboips frutales. Informes en la mis -
ma. 0004 4-^0 
Í*íS ^ V ' f A ^ M a ~ c a l í ¿ ~ á o A^a-cate 
Nvm. ISS. InformarA-n on Teniente R* - n.-i 
i »ero 1J, bajo». 4981 8-50 
M O N T E 211, A L T O S 
Entre Antón Recio y Figura». 
Se alquilan estos frescos y bien ventila-
dos altos, sala, ante sala, comedor, c in-
co cuartos corridos, cuarto de baño, ino-
doro, cocina y carbonera, con pisos de 
mos&icos y mamparas. Informan en los 
bajos, sucursal de " L a Alemana." 
4979 6-30 
L E A S E 
Próximo á terminarse el contrato, 
se arrienda el ingenio demolido "San 
Cayetano" (a) "Camarones'' de 51 
caballerías de tierra, situado en el tér-
mino de Madruga, con río inagotable 
todo el año y tierras magníficas pa»-i 
caña. S'-v dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio 30, altos, de 2 á 5. 
C 1113 20-Ab-5 
LAMPARILLA 40, ALTOS 
H a y dos habitaciones para s e ñ o r a s res-
petables 6 matrimonios sin hijos. 
_5009 , 4-30 
P E Ñ A L V E R 64, amplia y ventilada casa 
por 9 centenes, con 6 cuartos, sala, saleta 
y ducha con 2 inodoros. Informes, Mural la 
26. Te lé fono A-3356, Le iva . 
5011 8-30 
S E A L Q U I L A , en 9 centenes, l a casa ca l -
zada del Cerro núvn. 608, con cuaitro cuar-
tos grandes y doble servicio sanitario. L a 
llave en el 610. Informan en San Ignacio 
r.'úm. 54. 
4991 4-30 
E n Refugio 26 aritos, se solicita una pe-
ninsular sola, formal y que sepa muy bien 
eu obl igación para los quehaceres de una 
casa dhica y cocinar á. un matrimonio. Suel-
do cuatro centenes y ropa limpia. 
4996 4-30 
V E D A D O 
en lo •m&s céntr ico se alquilan dos habita-
clones juntas y una separada, se recomien-
dan ¡por lo c ó m o d a s y frescas. Informes á, 
todas horas en el café " L a Luna", calzada 
y paseo. 
4997 4-30 
^ 8 E A L Q U I L A N « n San ÑtcoI&a~86, dos 
habitaciones altas independiente; con una 
azotea, vista_ á, la calle y con todo el servi-
cio inodoro, baño, cocina &. en precio m ó -
dico y á. personas de moralidad (sin n i ñ o s ) . 
41&98 4-30 
S E A L Q U I L A , Vedado. Calle E entre 11 
y 15. Precio $85 Cy, la llave é informes en 
11 E y F . , Dr. Domínguez . 
5000 6-30 
S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con do» ventanas á. la calle, como para 
escritorio, consumas ú otra cosa que con-
venga. Egido 8. 5005 4-30 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 
habitaciones altas, amuebladas, ft. personas 
mayores. Egido 2 B, entresuelos, juntó á 
" E l SOI de Madrid." 5003 4-30 
S E A L Q U I L A N 
por separado, eH alto y el bajo de la mo-
derna casa Ancha del Xorto X ü m . 319 A, 
con sala, comedor y tres cuartos y entra-
da independiente. L a lla,ve en la C a r n i -
cería, N ú m . 315. Precios: el alto nueve 
centenes y el bajo siete. T ó m e s e el ca iro 
de Universidad. 5001 4-30 
I r a I M e l a I e r i c a " 
Industria 160, esquina á Barcelona. E l 
máú? moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua calierte, lux, 
timbre y elevador eléctrico, hay departa-
montos para familias. Precios módicos . T e -
lé fono A-299S. Propietí'-rio, Manuel Durán . 
C 963 2(";-l A. 
S E A L Q U I L A N los espaclosoei altos 
teriores, del a l m a c é n Oficios 68. propios 
para Agentes de Aduana ó Comisionistas. 
Informan en la inlema. 
4»58 ' 26-29 Ab. 
S E A L Q U I L A N los bajo?, iaquíerda, f!e 
Ja casa Indio núin. r>6. en cuatro luises: tie-
ne todo el servicio sanitario. L a llave eí»tá 
en la bodega de ,1a esquina. Informarán en 
Monserrate núm. 71, altos. 
4947 4-29 
P R A D O 33. A L T O S . Próximas & terml-
narse las reparaciones de eetos magní f i cos 
altos, se alquilan desde el 30 del corriente. 
Precio, |15d Cy. L a llave en los mis-mos. 
Informes. Dr. A. Domínguej; . Empedradn 
34, cuarto nttín. 31, de 2 á, 3, Tel . F-1325. 
4944 6-29 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones, una 
grande y la otra chica, propias para matr i -
monios sin niños ú hombres solos, en la 
casa mAs tranquila de >San Ignacio 136. 
_4943 JS-29 
— S É A L Q U I L A N los bajos de Salud"29^ 
son modernos y reúnen todas las como-
didades. L a llave al lado, en la tintore-
ría. Informes, Aguiar 43, Notar ía del doc-
tor Angel Garc ía Huerta, de 3 á. 4 y en S 
esquina & 19, Vedado, á todas horas. T e l é -
fono F-11&9. 4970 8-29_ 
A C C E S O R I A Y C O C H E R A . S alq 
una buena accefioria de dos habitadores, 
puerta de cristales é la calle y también 
una cochera A propósito para dos auto-
m ó v i l e s en los bajos del '"Gran Hotel Amé-
rica," Industria 160, esquina A Barcelona. 
4974 4-:,!> 
S E A L Q U I L A N dos frescas habitaciones 
fi, un matrimonio sin niños 6 señoras solas: 
es casa particular y de respeto. Apodaca 
núm. 2, letra C , principal, izquierda 
4964 3-2» 
" C A L L E D E L C R I S T O N ú m . 25, se alqui-
la la planta baja, muy bonita: tiene sala, 
edleta v tres cuartos. Informarán en Mu-
ralla núm. 97. 4950 S-29 
M a M M i ocales íRetífiiiales dssnorí 
Intoccíóii y Rimo. 
E n el palacio del Politeama se alquilan 
muy baratos, locales para sociedades con 
local para Secretarla, juntas directivas y 
generales. 
Puede verse á todas horas. Informarán 
en la A'dministraclftn del Politeama. 
4918 4-28 _ 
S E A L Q U I L A N espaciosas habitaciones 
en la casa calle de Q'Relllv 27, entrada 
por Habena 65 ̂  X o se admiten niños . 
490'2 ' 4-28 
C A M B I A N D O referencias dos e sp l énd i -
dos departamentos altos, vista á la calle, 
suelos de mármol, esmerada y completa 
asistencia, baños y duchas. Oallano 75, es-
quina á. San Miguel, Te lé fono A-4014. 
4927 4-28 
H A B I T A C I O N E S con baños y a^ua co-
rriente en cada una, claras y frescas, amue-
bladas, se alquilan á. precios razonables. 
" E l Cosmopolita," Obrapía 91, á dos cua-
dras del Parque Central. Te lé fono A-5839. 
4934 4-28 
E N LA V I B O R A 
Se alquilan, en la Calzada, dos casas 
modernas en 11 y 14 centenes, pasa el 
e l éc tr ico por delante. L l a \ e en el núm. 582, 
Te l é fono A-3449. 4933 8-28 
P A R A A L M A C E N de tabaco ó otra in -
dustria, se arrienda la casa Virtudes 52, 
entre Blanco y Aguila; e s tá próxima 1 
desocuparse; su capacidatl os bastante 
amplia. Informes. Cristo 32, de 9 ¿ 12 y 
de 2 & 6. 4939 8-28 
S E A L Q U I L A la casa calle Apodaca 5, 
letra B, bajos, por Clenfuegos, con t o d ; « 
los adelantos modernos. Informan en el 
Hotel Pasaje. L a llave en la esquina, a l -
t«is. Precio, 8 centenes. 
4858 8-27 
Se alqnüan eo Compostela 114 
frente á. l a plaza de Belén, unos frescos y 
espaciosos altos compuestos de cinco am-
plias habitaciones, sala, saleta, comedor, 
baño, dos Inodoros y todo el servicio sa-
nitario moderno. I>a. llave é informes en 
los bajos. 4912 4-28 
C U B A 7 
esquina & Tejadillo, se alquilan hahita<-io-
n*s para escritorics y hornhrps solos, con 
vista A la calle y servicio. E n la misma, 
informan. 4SS5 i-37 
T E J A D I L L O Núm. 1 y San I g n a r o 10, 
se alquilan habitaciones y departamentos 
v se sirven comidas en la casa y i doini-
"clllo. 4919 - I M -
P R O P I A P A R A F A B R I C A de tabacos, 
se alquila una gran casa para escogida, en 
Marlanao. Informan en Prado 88. 
4*94 6-27 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes amuebladas con gusto, con balcón á 
la calle y ventana á, la brisa, luz e léctr ica , 
ducha, baño y Teléfono, en la calle de T e -
niente Rev núm. 33, esquina á Habana, a l -
toa. 4875 4JL2 7.. 
" V E D A D O . — E n la Calzada núm. 72, casi 
esquina á Baños , se alquila esta hermosa 
y lujosa casa, especial para una familia 
de gusto y numerosa. L a llave en ei i0. 
Informarán en Bernaza 16 ó Escobar 30, 
altos. Te lé fono A-3650. 
4866 S-27__ 
— E N V I L L E G A S 61, casi esquina á Obis-
po, se alquila el segundo piso. Informas 
en la locería " L a Moderna Mariposa,"' ins-
talada en los bajos, 4825 1-2S 
V E D A D O 
C^-lle 17 núm, 3, esquina al crucero, pró -
x ima á. desalquilarse esta hermosa casa. 
Informarán de todos sus pormenores en 
Zulueta 36. 4870 8-27 
S E A L Q U I L A 
U n principal acabado de construir, el 
mejor situado, el mAs c ó m o d o v m á s ele-
gante del Paseo de Carlos ITI. haciendo el 
n ú m e r o 197, esquina á Oquendo, vale 17 
centenes al mes; y otro principa! conti-
guo, igualmente nuevo, por la calle Oquen-
do, en 11 centenes. Informarán en la Bo-
t ica del frente, el señor Moisés Pérez y en 
Obrapía número 7, su dueño, el s eñor H i -
lario Astorqui. 
4872 15-27 A b . _ 
MARIAÑAO.—Se alquilan las casas S a -
m á 34 A y Real 161. L a primera con siete 
cuartos y la segunda con tres. I/Qs llaves 
en S a m é 35, Informes en Reina 137. 
4888 8-27 
_ 'lULliiJL3¿ 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los 
I mcKlemos bajos de Espada 3. entre C h a -
cón y Cuarteles. L a llave en la bodepa 
' esquina á. Chacón. Dueño, San Lázaro 246 
esquina á Campanario, de 12 á 2 y de 5 á 6 
_4762 8-25 ' 
M E R C E D 87.^-Se alquilan los altos. acaT 
hados de fabricar, 5i4 y uno en la azotea 
con seis ventanas. Informan en Factoría 
y Gloria, carnicería , las llaves en los bajos 
4742̂  8-25 
S E A L Q U I L A N los frescos baJos~de~Es^ 
cobar 38, compuestos de cuatro habitacio-
nes, sala, saleta, comedor, cuarto de cr ia-
dos y d e m á s comodidades. Llave é infor-
mes en los altos de la misma. 
4729 8-25 
E n los precios m á s módicos que puedan 
pretenderse y recientemente construidas, se 
alquilan, en G núm. 3, entre 5ta. y 7ma., el 
e sp léndido chalet V i l l a Consuelo, de dos 
pisos; las casas de la vuelta, 5ta. núm. 19, 
con altos y bajos, independientes y 21 y 
eá piso bajo de Vma. 56, esquina & F . L l a -
ves é informes en 7ma. 54. 
141> 10-23 
V E D A D O 
S e alquila, para el mes de Junio, el cha-
let de alto, sala, comedor, st.is habitacio-
nes, baño con insta lac ión completa y co-
cina, bohardilla con cuartos para criados, 
cochera con cuarto y baño para criados, 
3 caballerizas, gas, timbres, electricidad, 
toda con cielo raso y mamparas, jardín y 
ahurdante agua. Se venden mueble?. Quin-
ta esquina é. A, chalet, de 12 A 6. 
_4878 8-27_. 
— P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquilan 
Ion esp léndidos bajos de la esquina de Be-
lascoa ín 638, esquina A Campanario, en 
precio módico . L a llave en el núm, 232 do 
Campanario, Informes, Be lascoa ín 76, A l -
m a c é n de Maderas. 
4882 15-27 Ab. 
P A R A A L M A C E N 
establecimiento 6 casa comercial, se a l -
quilan los bajos de Lampari l la 19, próxi-
mos A desocuparse por el a l m a c é n que aho-
r a los ocupa y propios para este objeto 
por estar cerca de los bancos, muelles y 
Aduana. Precio módico . Razón en la ' F e -
rreter ía " E l Llavín," Galiano y Neptuno, 
Te lé fono A-4018. 4880 8-27 
S E A L Q U I L A 
i la casa Obra/pía núm. 2, de alto y bajo, re-
j c ién pintada. E s propia para un pequeft> 
I aftmacén y los altos para familia. Gana 
14 centenes. 4703 16-23 Ab. 
| ~EN . CUATRO C E N T E N E S , modeTnT, 
' portal, sala, «•omedor, dos cuartos, coci-
na, patio, pisos de mosá icos , frente A la 
brisa, calle Churruca esquina á Santa Te -
resa, Cerro. L a s llaves al lado, letra E . 
i Fiador ó dos meses en fondo, 
4697 8-23 
V E D A D O . — E n casa particular se alqui-
lan dos habitaciones, se cambian referen-
1 cias. Calle Once entre J é Y , "Vil la El i sa ." 
| No hay papel en la puerta. 
4648 8-22 
' EN; BELASCOAIN 26, esquina A Sañ~M[r 
guel, se alquiian. A matrimonios solos, des-
de una A seis habitaciones. Eate segundo 
piso tiene servicio de cocina, alumbrado d« 
pas y electricidad, caño ó inodoros. P̂ s de 
; lo mAs sugestivo y fresco que puede ha-
' hitarse. 4654 S-22 
S É ALQUÍLÁ.—Preciosa casa Zanja S7~ 
bajos, A la brisa, esquina A Cerrada de! Pa-
seo, compuesta de sala, saleta, gabinete, 
4 habitaciones, patio, traspatio, sanidad 
moderna, pisos de mosá icos . Alquiler, 
oro. TnfonnarAn en Gervasio 109 A. 
j __4666 8-22 
VEDADO.—'Se alquila la casa calle S n ú -
mero 8, entre 3ra. y I ra , con sala y saleta, 
4 cuartos, saleta de comer, cuarto para 
criados, dos servicios, cocina, toda de azu-
lejos ú otra de un cuarto monos. E n la 
misma informan. 4351 20-22 Al>. 
Se alquilan los dos pirmeros pisos, con 
entrada independiente, son espaciosos, pro-
pios para comisionistas por estar situados 
en el centro de los negocios mercantiles. 
Condiciones h ig ién icas y servicio sanita-
rio inmejorable; la escalera es de mármol 
y muy amplia. InformarAn en los bajos. 
4868 8-27 
S E A L Q U I L A ¡a casa ProRreso 32, aca-
bada de fabricar, de alto y bajo, inde-
pendiente. Sala, saleta y 4 cuartos, los ba-
jos; sala, saleta y 5 cuartos, los alto». L l a -
ve é informes en el núm. 26 6 en Zulueta 
24, fonda. 4848 8-27 
M A G N I F I C O L O C A L con once grandes 
puertas A la calle, propio para exhib ic ión 
de maquinaria, muebles, efectos e léctr i -
cos, etc. S i tuac ión inmejorable, A m a i R u -
r a esquina A Habana. 
_ 4874 4-27 
P' ' ' ' P A R A un colegio se alquila una 
gr: .. . . . sa en Marianao. con 14 cuartos, 
gran ¡'ala, comedor y gran patio. Informan 
en Prado 88, altos. 
4893 6-27 
V E D A D O . — C a l l e M esquina A 13, Se a l -
quilan los hermosos altos, 5 cuartos, sala, 
comedor, recibidor y una casa planta ba-
ja , 4 cuartos, sala, comedor y buen patio 
4658 8>22 
e T b T Q s o o a i í i 2 6 . 
esquina de fraile, 
con fresco constante y vistas 
espléndidas 
E n este edificio de moderna construcc ión, 
de hierro, se alquilan departamentos in-
defpendlentes en absoluto, estilo francés , 
moderno, habiéndolos de 4 habitaciones, 
sala, saleta, comedor, cocina, cuarto de ba-
ñ o y dos servicios de inodoros, luz e léctr ica 
y de gas. .Adumbrado y limpieza de la es-
calera y portero por cuenta de la casa. 
4653 8-22 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de la 
calle de CArdenas núm. 66. L a llave en la 
bodega de la esquina de Misión. Dan r a -
zón en Egido núms . 4 y 6. 
4680 S-22 
E N 22 P E S O S P L A T A , se alquila la c a -
sa J e s ú s Peregrino 65. I ja llave en la bo-
dega esquina A Soledad. Informan de 12 
A 2 v de 5 A 6 en San LAzaro 246. 
4803 8-26 
S E A L Q U I L A N , en 11 y 10 centenes, res-
pectivamente, los modernos y frescos altos 
de Virtudes 61 y Manrique 31A, Llaves en 
las mismas. 4683 8-22 
CASA PARA V E R A N O . — E n el "punle» 
mlfts saludable del Vedado .calle 17 esqui-
na A L , se alqtlflarft. yn-uieMada, una c a n 
grande ,de akos y bajos, con cochera y g i -
rage, para los meses de verano, 
4642 8-;í2 
SAN LAZARO NUM, 92 
ENTRE INDUSTRIA Y CRESPO 
Se alquilan los c ó m o d o s y frescos altos 
de esta casa, A precio n-.'-derado. L a llave 
en los bajos. Informan en Amargura 21. 
4817 * 8-26 
E N M A L E C O N Núm. 29, esquina ft Cres-
po, piso segundo, puerta segunda, se alqui-
lan dos hermosas y frescas habitaciones 
con vista al mar, juntas ó por separado, A 
personas solas ó matrimonio sin niños . Se 
exigen referncias. Precios módicos , 
4784 8-26 
P R A D O 60, B A J O S . — S e alquila exclu-
sivamente para oficina una magní f ica sala, 
acabada de pintar A lo modernista, suelos 
de mArmol, entrada independiente y muy 
fresca. C a s a particular. 
4813 S-2G 
S E A L Q U I L A 
un magníf ico terreno en Infanta y Ben-
jumeda y otros mAs, propios para garage ó 
depós i to de materiales. Informa. R a m ó n 
Pefiaiver, Galiano 221¿, altos, de 8 A 9Va y 
de 2 A 5, 460G 26-21 Ab. 
""ÉN 1 4 _ C E Ñ T E Ñ É S se a l q u i l a ñ l o a mo-
dernos altos de la casa Calzada de San L á -
zaro mlm. 54, de cinco cuartos, sala y co-
medor y todos los d e m á s servicios, todo 
nuevo. Informan en la misma, el portero y 
en Re ina 131, 3o., Te l . A-1373. 
4656 É j f L 
" s e a l q u i l a 
en Corrales núm. 2 E , entre Zulueta y CAr-
denas, un piso alto. Su llave é infennes 
en Monte 15, González y Benítez . 
4564 10-20 
SITIOS NUMERO 61 
Se alquila. Informan, Amargura 77 y 79. 
1501 15-19 Ab, 
S E A L Q U I L A 
un espacioso bajo, Paula 18, entre Cuba y 
San Ignacio, una cuadra de todos los c a -
rros, sala, comedor, 4 cuartos, pisos finos, 
mamparas, levabos, todo moderno. L a fa-
mil ia que lo vive hasta el día ú l t i m a 1> 
enseñarA, 8 centenes Razón, Regla, T e -
léfono B-05 Núm. 8008, Bernabé GonzAlez. 
4825 6-26 
S E A L Q U I L A , en Reina 137, un piso al~ 
to, muy fresco, acabado de reedificar, ins-
talaciones modernas, para corta familia, en 
9 centenes. Informan en la misma de 2 
A 5 de la tarde y en O'Reilly 12, durante 
el d í ^ 4823 8-26 
S E A L Q U I L A , en Re ina 137, esquina A 
Gervasio, una amplia casa., acabada de ree-
dificar. Instalaciones modernas. Informan 
en la mtema de 2 A 5 de la tarde y en 
O'Reilly 12. durante el día. 
4824 8-26 
Calic 17 Núm. 55. esquina á J , Vadado. 
E l mejor hotel para familiavS, con todo 
[ el confort moderno, en el punto más fres-
co y m á s alto del Vedado. Se alquilan 
| buenas habitaciones con comida. Arreglos 
especiales para el verano. Tel . F-115S. 
3973 26-6 Ab. 
S E A L Q U I L A , en se^ centenes, la mo-
derna casa Madrid núm. 18, A media cua-
dra del tranvía. Informan en Jesús del 
Monte 230. -1494 1019 
S E A L Q U I L A N , en lo mejor de la cal -
zada de la Víbora, las casas números 556 
; y 566 A, con portal, sala, saleta y cinco 
hermosos cuartos, pisos de mosAlcos y ser-
vicios sanitarios. Precio, 53 pesos oro. L a 
i llave en frente. Su dueño, Santa Catalina 
i 17, Víbora. 4520 10-19 ^ 
L A N U E V A duefia de la Malson Doree, 
Zulueta 32, ofrece frescas y vantilad^s ha-
bitaciones & 10, 15 y 20 pesos, c<»n toda 
asistencia. Hay un cuarto co¿i baño é ino-
I doro y otro en la azotea. Trato esmerado. 
1 3722 26-30 Mz. 
E N C U B A 37, esquina A O'R' Vv. se a l -
quilan departamentos para oficinas ó co-
misionistas. 43t.3 15-16 Ab. 
V E D A D O 
Calzada 78 A. entre B y C. Informes «m 
O'Reilly 102, altos, señor López Oña. y ¡"i 
la calle C núm. 10. 4829 8-26 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Malecón núm. 12, 
segunda cuadra de Prado: tiene sala, s a -
leta, comedor, seis cuartos y todos los de-
mAs servicios que pueda desear una f a -
mil ia de gusto. Informan en la mlsfa, el 
portero y por Telé fono A-1378. 
_4837 8-26 
A G U A C A T E 58.—Se alquilan los altos 
de esta casa, situada entre Obispo y O'Rei-
lly. Informes en O'Reilly 102, altos, s eñor 
López Oña. 4830 8-26 
S E A L Q U I L A una cocina con una h a -
bitación, grandes, frescas y claras y agua 
abundante, hay a d e m á s otras habitaciones. 
Monte núm. 3. 4840 8-26 
S E A L Q U I L A la casa Antón P.ecio 73, de 
alto y bajo, acabada de fabricar. Infor-
man en Lampari l la 94. 
__4722 8-25 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, loe her-
mosos altos de Neptuno 220 Z, compuestos 
de sala, saleta, 4 cuartos, e sp léndido co-
medor, cocina, cuarto para criados y cuarto 
de baño é Instalaciones sanitarias. L a s 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
Qonaáles . Para m á s Informes. Manrique y 
San José . Perfumería . 
C P 2 3 5 6-25 
S E A R R l E f D A 
una cabal lería de t ierra sembrada de m i -
llo, con casa de macera y tejas y poro fér -
til, en la calzaba de Palatina. Dirigirse 
A la duefta de la Quinta de PaJatlno. 
4772 8-25 
O F I C I O S N U M . 2 0 Y 2 2 
G R A N D E S O F I C I N A S 
Una de las más hermosas casas en 
la zona comercial de la Habana. Se 
alquilan estos espléndidos altos, para 
grandes oficinas, de unía ó más com-
pañías, situados frente á la Lonja de 
Comercio, los muelles y la Aduana y 
á mano de los principales centros ofi-
ciales y mercantiles. Informan Gaste-
leiro y Vizoso, S. en C , importadores 
de ferretería, Lamparilla número 4. 
No los alquilamos sino todos juntos. 
C 1118 3 0 - 6 _ ^ l 
R E I N A 14.—«e alquilan buenas habita-
ciones con vista á la calle, con ó sin mue-
bles; la entrada á toda? horas, con her-
mosos b a ñ o s ; hay de 10 pesos, amuebladas. 
_3818_ 2fi-l A . _ 
E N H A B A N A 111, altos, entre Teniente 
Rev v Muralla, se alquila un deparzamen-
to con vista A la calle, á hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
4102 2 f i - 8 A b ^ 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J ? 
Mar, cuartos con vista al mar A $5.30 y 
fá.IiO al mes, recomendados por los md-
diros f-ara snlud y anetito. Hay cuartol 
amu'eoltbdM y baños de mar gtAtls. 
i iU9 26-9 Ab. 
DIAJBIO DE LA MARINA.—Edición^de^la ma^?in^—30_d(L1911; , 
E n t r e s o n r i s a s d i s c r e t a s . . . 
En d plácida quietud de nn jardín 
hoprfuuiaáo cun la suave fragancia de 
Íblau<'ís diameíias entreabiertas, se 
0ye el arruiüiadar murmullo ae íres-
cis voces femeniles que conversan 
Baio ia sombra de un viejo árbol 
coiuiento, están sentadas en rustieo 
han, , dos chiqpillas primorosas. 
, Visten de blanco, con la sencillez ele-
erante de los trajes de campo. L-a que 
parece mayor es alta, de nneas per-
leetae .V ¿e belleza atrayente. En la 
fdvtiznvk de sus alaros ojos de ensue-
traza el amor y el misterio un 
hermoso poema de inquietud y de an-
helos. Su compañera, mas joven, 
grácil é inquieta, .parece una figulini 
delicada, como las que sirven de ar-
tístico adorno en los juguetes de las 
• ^ L a transparencia de su. cutis naca-
K ^ o v torso y el brillo ingenuo de 
Ls ô os interrogiadfcres y cariñosos, 
hacen resailtar la negrura (leí palo 
que acaricia las menudas orejas. 
Hablan con íntima y conhdencial 
OCmno ligeramente aver-
¿onzada de lo que dice . Si, chiea. 
me agrada su manera de ser su co-
rrccción extremada y la delicadeza de 
su trato, ¡ pero es tan huraño eon-
ml|£rcedes: :-W«'e por su mayor 
edia-d conoce mejor el fondo y el nio-
vil de las acciones liumanas), ¡so 
seas tonta y no desesperes de obtener 
]o wue tarda en llegar para tu anlíelo 
de juventud! ardorosa. El verdadero 
cariño cuesta mucho encontrarlo. 
• Cuanto más tie-mpo emplees ^buscan-
dolo mavor seguridad tendrás en la 
terniira y pureza del que va siendo 
ya raro y noble sentimiento por los 
fiórdidos egoismos de estas épocas. 
Saber esperar es quizá la. ciencia más 
difícil de la vid-a. 
ITay mucho oropel en los frivolos 
de.slumb.ramientos sociales., donde «m-
tre unas sonrisas discretas_ se man-
ehan reputaciones y se deslizan atro-
les f lunmias. 
Eugenia:—(Que lia oído atenta-
mente á su reflexiva amiga, lleva sus 
ojos penaa.tivos y acariciadores hacia 
una bandada de pintadas mariposas 
que revolotean entre flores rojas). 
No creas, chica. También yo lie pen-
sado como tu muchas veces, pero no 
tengo la serenidad necesaria para es-
perar tran o ui lamente. 
Luego ya te he dicho que me agra-
da, que estoy enamorada de él y que 
sufro y callo en silencio. ¡'Bi nos-
otras pn'diiéramos decir lo que senti-
mos! Pero nos tratan con dureza y 
nos exigen sacrificios superiores á 
nuestras débiles fuerza-s. 
Mercedes:—Sí, creo haber leído en 
aloruna parte nue las leyes son favo-
rables al hombre, norque ellos las hi-
'di'ctarliís en su contra. Pero ¿porqué 
le han de favorecer también las cos-
tumbres? En ose punto, chica, esta-
mos de completo acuerdo. 
Eugenia:—(Goii ingenuidad admi-
rable). Lo malo es quie los hombres 
no ipiensan lo mismo... 
tomas SERVANDO GTJTTEEREZ 
JOYERÍA FRANCESA 
Recibe consíanuímente las ültlmfis nove-
dades en Joyas ds oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para retralos. 
Galiano 76. Teléfono A-4254. 
Martí.— 
Primera parte del programa de hoy 
ríe la matinée: cuatro escogidas pelí-
culas y el entremés "Efectos del Car-
naval.'* . ,c. nn 
Segunda parte: seis magnificas pe-
lículas v al final reparto de valiosos 
iueuetes entre los unos que asistan 
Por la noche: tres tandas en este 
^ l a s siete y media: " l E l Pobre 
Garrido i " obra que cada noche obtie-
ne un nuevo éxito. _ 
A las nueve: "La Dama de las Cro-
nnetas " zarzuelita donde se luce la 
ideal Cuca de la Portilla. 
A las diez: " E l 42, ' otra obra de 
éxito. 
Tres obras para obtener tres llenos. 
Salón Norma.— 
Hoy domingo á las dos y media de 
la tarde, grandiosa matinée con obse-
quio de juguetes á todos los niños que 
concurran. 
Por la noche cuatro tandas. Estreno 
de la jocosa cinta titulada "Testaru-
rlillo desgra-ciado." Reestreno de los 
grandiosos éxitos "Velada Trágica,'* 
episodio de la guerra franco-prusiana. 
" E l pequeño patriota," heroismo de 
un niño. 
Además entre otras se distinguen: 
"Su primer desafío." " E l rey de los 
mendigos," "La sacrificada" y "Los 
Bandidos." esta última en. dos partes. 
Muy pronto: estreno de "La caida 
(]e Trova." 6,000 piés. 
Salón Novedades.— 
Este eleírnnte y favorecido salón de 
Prado y Virtudes, ofrece hov una 
gran matinée dedicada á los niños y 
en la cual se exhibirán nuevas y re-
creátivas vistas cinematográficas. 
Por la noche desde las siete y me-
dia empezarán las tandas, estrenándo-
se en cada una dos películas. 
También se exhibirá la renombrada, 
cinta "La Esclava Planea." 
Sólo cuesta la luneta con entrada, 
por tanda, diez centavos. 
Salón Turín.— 
Muy favorecida se verá la matinée 
oue ofrece hov este nopular salón de 
San Rafael número 1. 
La Empresa ha adquirido una gran 
colección de valiosos juguetes para 
renartirlos entre los niños oue asistan. 
Esto unido á las magníficas pelícu-
las que se exhibirán, no dudamos que 
hoy sea este salón el predilecto de 
nuestro mundo infantil. 
Por la noche tres tandas, exhibién-
dose en ellas, las meior^s películas 
que posee la renombrada compañía 
Unión Cinematográfica. 
CCNCIERTO.— 
En o! Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General fl domingo 30 de 
Albril de 1911, de 8 á 10 y 30 p. m. 
í.—Marcha Militar Cleveland Exposi-
tion, F. J . St. Clair. 
2. —Overtüra *le la ópera Raymond, A. 
Thomas. 
3. —Ca) Confidencia (canto sin palabras), 
Marín Varona. 
(h) Aubade Printaniere, P. 'Lacombe. 
4. —^elección de la ópera Fausto. Oounod. 
5. —Pctpourrit Cubano, Marín Varona. 
Q.—SoKv ci(-)n flp ¡a, ópera El Conde de 
Luxemburgo, F . Líéhar. 
7— Danzón Los Estudiantes (Ira. audi-
ción). Oscar Marín. 
8- —T.w6 Stcri Cleveland News (Ira. au-
dición,) Zamecnik. 
LO QUE HARA. 
TTna mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un relox para que le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y cura. El tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. La gente tiene derecho 
á sabei* lo que es una medicina 
y sus efectos antes de tomarla. 
Debe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficioL en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION DE WAMPOLS 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los ñnes para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene Ud. derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. El Sr. Dr. 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dosis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en las Droguerías y Bo* 
ticas en todas partes del mundo, 
G u s i i e s p i o l de la M m 
C o n c u r s o d e p l a n o s 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace público que desde esta fecha 
se abre un concurso de. planos, con 
un premio de mil pesos, entre los ar-
quitectos, ingenieros y maestros de 
obras titulares que residan en la Re-
pública, para la construcción de un 
edificio propiedad de este Casino, 
conforme á las bases que se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría 
del mismo, en cuya oficina se recibi-
rán los proyectos que se presenten 
hasta las doce de la mañana del día 6 
de Junio próximo entrante, en que 
•quedará cerrado definitivamente di-
cho concurso. 
Habana, 5 de Abril de 1911. 
El Secretario, 
Ramón Armada Tejjeiro. 
?avret.— 
: En dos partes está dividida la ma-
tinée de hoy. 
Va en la primera la gentilísima 
Mlle. Henriette Koek y su tronppe de 
bailarinas rusas y después la gran 
pantomima en dos cuadros "La Hiia 
del Mandarín." 
"Amor ('o Artista" lindísima pan-
tomima también en dos cuadros cubre 
Ja segunda parte. 
En las tres tandas nocturnas irán á 
'a escena: primero £!Amor de Artis-
ta, segundó "Le Café Chantant" y 
tedero "dleoWtra.'3 
tres pantomimas ;í cual más intere-
santes. 
Albisu.— 
ñuÜl ]í'.n;ntinée de hoy á petición de 
W ? m d a S fa^Has, se cantará la 
non un opereta del maestro Stranss 
t - ^ l ada -F ] Encanto de un Vals." 
w 4 * ! " c l ó n nocturna <<Aircsde pri-
-e^i'•rnndiosoí5 triunfos para las 
V r i l ^ j l ^ s Esperanza Iris y 
IT'T'*--~(Gt™ tea t ro . ) -
ñn+sii ce 511 Pernera matinée la 1 W COniPañía dramática de Paco f "entes. 
t r o / ett escena la comedia én 
CHart de Panl Gavault y Robert 
V i t a r á ' ^ ^ ü c i d a al castellano por 
In ter iné titl,lafla <<E1 Matrimonio 
ejpaj ,M, ^ e m p e ñ o toma parte prin 
iv" \ no^ble primera actriz Anto-
t/^evalo v Paco Puentes. 
p° r ' anoche : "Zaza." 
heta 8 am âs funciones cuesta la lu-
. con entrada un peso plata. 
^ d e v i l l e . -
psI' tínv'" >' noche, se representará 
^ teal ro, á precios populares, el 
SVSOUMO R O J O 
En la matinée de hoy van dos obras ; 
de gran éxito: "Soto en Venecia" y | 
"La -Guerra de Méjico" y al final 
nuevos duettos por las hermanas La- I 
rin que debutaron anoche con gran 
éxito. 
Las tres tandas nocturnas se cubren ; 
con "Soto en Venecia," á las ocho. 
"La Guerra de Méjico." á las nueve, 
la gran obra de la temporada, v á las 
diez "Me voy." 
Al final de cada tanda el note.hilísi-
mo duetto de las hermanas Lerin. can-' 
tar ín sus mejores números. 
Con el programa que antecede, el • 
lleno es seguro. 
A L H A M B R A 
Hoy á primera hora irá "La Inun-
dación de Oriente," obra de Villoeh. 
que cada noche gtistá más, tanto por , 
su libro y música como por las raag-1 
niñeas decoraciones que luce del gran ! 
Arias. 
La segunda tanda se cubre con otra | 
zarzuela de éxito. 
En los intermedios nuevos números 




de empezar m a ñ n n a 
su t r a t a m i e n t o c o n t r a e l 
A E T E E I O - - E S C L I R O S I S 
Y SUS SINTOMAS 
D E 
Laboratorio y Depósito General: 
PrioD, .Menétrier k Tic. 3 i. rué des Francés-Bonr̂ oís Parí8 
E x i g i r l a m a r c a A S C L E R I N E 
D e p ó s i t o s eu la EFabana: nroyrueria 
cíe S a r r á . Dr. iVlanuel J o h n s o n 
y eu tudas las f a r m a c i a s 
,:r.. , aeional melodrama de gran éxito 
o j o r v lo los Crímenes." 
; • ^ t e se agotarán las lo-
. : í ra ambas funciones, 
oa Torre de los Crímenes" os obra 
nie ' ^ n c e verse, 
i i 
EL MEJjR TRATAMIENTO 
Todos los enfermos atacados de una 
afección de 'bronquios acompañada de opre-
sión, nos agradecerán el que les recomen-
demos los POLiVOS L O U I S LiEGRAS, un 
remedio tan sencillo y tan eficaz. Los POL-
VOS LOUIS L E G R A S , que no presentan 
inconveniente aljruno. pueden darse hasta 
á los niños; alivian en el acto los ataques 
más violentos de asma, catarro, falta de 
aliento, tos de antiguas bronquitis y cu-
ran progresivamente. 
Los POLVOS LOUIS L E O RAS se hallan 
en casa de Berthiot, 14, Rué des Lions, 
París y en las principales Farmacias de 
Cuba. 
DIA 30 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-, 
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en el Espíritu Santo. 
Domingo ÍII después de Pascua.) 
La Divina Pastora. Santos Pelegrin y 
Severo, confesores; Amador, Lorenzo 
v .Mariano, mártires: santas Catalina 
de Sena y Oiída, vírgenes, y Sofía, 
^ i reren y mártir. 
Domingo íí después de Pascua. Es-
te domjn'gcj se llama comunmente el 
dd^ningo del ''Buen Pastor/'.' con re-
lación al asunto del Evangelio que se 
lee en la misa. 
Aiitiíiúe la olfmnidad particular de 
ta gran fiesta de Pascua se termina en 
su octavo, es décMven el domingo de 
"Cuasimodo:" no sucede lo mismo 
coló io nue se llama tiempo pascual, el 
cual dura; basta el sábado de íá octa-
va fie Pentecostés. El tiempo pascual 
tiene esto de particular, que se mira-
ba como una especie de fiesta para los 
cristianos; dice el autor de un sermón 
atribuido á San Agustín; no porque 
los cristianos cesasen en sus trabajos 
naturáles y ordinarios en todos estos 
cincuenta días, sino porque esta fiesta 
consistía en concurrir á la iglesia más 
frecuente, en oir misa todos los días 
y comulgar. lo menos, todos los do-
mingos. Con el mismo espíritu obser-
va la Iglesia en todo el tiempo pas-
cual el mismo rito en sus oficios que 
en el de los días de fiesta, y casi con 
la misma solemnidad. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 30— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San Fe-
fipe. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
M E S D E M A Y O 
Todos los días, á las siete y media, 
liabrá en esta iglesia ofrecimiento de 
flores. Dará comienzo con el rezo del 
santo rosario, después el f jercicio del 
mes de Mayo, ofrecimiento de flores 
y cantos á la 'Santísima Virgen por las 
niñas del catecismo. Ocuparán la cá-
tedra sagrada, durante el mes, varios 
sacerdotes. 
El Párroco. 
4969 4 ^ 
SAGÍÜRIfl DE U GflfEÍRAL 
Los domingos y dfas festivos se celebra-
rán las misas á las TVí y 10 a. m. 
Desde el día primero de mayo se hará, 
el ejercicio de las qores á las siete y me-
dia p. ip. 
G 2-20 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
F L O R E S D E M A Y O 
A las siete y media p. m. se hará, to-
dos los días el ejercicio de las Flores, con 
la mayor solemnidad posible. 
4984 8-30 
PIADOSA UNION DE SAN JOSE 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s , d i r i g i d o s 
p o r e l R d o . P . R o d r i g o d e l a 
V i r g e n d e l C a r m e n q u e c o -
m e n z a r á n e l d í a 4 d e M a y o . 
MAÑANA 
"Al levantarse: el ejercicio del cristiano 
y ofrecimiento de las obras del día. 
8.—<Misa, Triduo, Meditación y Plática. 
Antes del almuerzo un rato de lectura 
espiritual y examen de conciencia. 
T A R D E 
7.—'Exposición de su Divina Majestad, 
Rosario, Sermón y Reserva, 
Antes de acostarse, examen de las obras 
del día y ejercicio del cristiano. 
E l día 7 se terminarán los Santos Ejerci-
cios con la sagrada comunión, que será á 
las siete.. 
Nota importante.—'Procurar en estos días 
el mayor recocimiento posible y andar en 
]a presencia de Dios. 
•'Cumplir con exactitud con todas las de-
vociones particulares. 
L . D. V. M. 
4982 alt. 5-30 
M i I F i f i S O l í i i E 
E n l a I g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o 
q u e l a A s o c i a c i ó n d e M a d r e s 
C a t ó l i c a s d e d i c a á s u g l o r i o -
s a P a t r o n a S a n t a M ó n i c a 
M a d r e d e l G r a n P a d r e d e l a 
I g l e s i a S a n A g u s t í n . 
Día lo. de Mayo.—Misa rezada, á las 
ocho de la mañana, con ejercicios piado-
sos y plática, por el P. Jesús Plores. 
Día 2.—iLo mismo que el anterior, por 
el Rvdo. Padre José Daniel Ibarra. 
Día 3.—La misa y Comunión de este día, 
que dirá el Eximo, é Iltmo. Sr. Obispo, se 
aplicará por las Socias difuntas. 
Día 4.—Misa Solemne con orquesta A las 
ocho y media de Ja mañana, estando :*1 pa-
repírico de la Santa, á cargo del R. P. 
Francisco Salvador de las E . E. P. P. 
E'l Excmo. é Iltmo. ¡Sr, Obispo se ha dig-
nado conceder 50 días de indulgencia á to-
dos los fieles que asistan al Triduo y Fias-
la de tan gloriosa Santa. 
Se suplica á las Sodas la más puntual 
asistencia á todos estos actos. 
4968 2-29 
i r a i i i i m 
M E S D E M A Y O 
Todos los días del mes de Mayo, habrá 
en esta Iglesia solemne ofrecimiento de flo-
res, en el orden siguiente: 
A las 7 p. ni. se dará comienzo con el 
rezo del santo Rosario; después, el ejer-
cicio del mes de Mayo. > á continuación 
el ofrecimiento de flores por las niñas, 
acompañado de cantos y motetes á la San-
tísima Virgen. Además, todos los domin-
gos del mes habrá sermón sobre alguno de 
los atributos de la Virgen María, que pre-
dicará un Sacerdote de la Misión, por e? 
orden siguiente: 
Domingo primero: R. P. A. Urién. 
Domingo segundo: R. P. S. IbSñez. 
Domingo tercero: R. P. J . Salazar. 
Domingo cuarto: R. P. D. Gómez (Su-
perior.) 
Se suplica á las señoras madres de fa-
milia, traigan sus nifiltas á tan piadosos 
y bonitos actos, para que ofrezcan sus flo-
res á la Reina de los cielos. 
4»13 6-:-'8 
S E C R E T A R Í A 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los señores socios 
de este Centro para que se sirvan concu-
rrir á la /ASAMR'L.EA que el día lo. de 
Mayo próximo, á las 8 de la noche, se 
celebrará en los salones de esta Sociedad, 
para entregar medallas de oro, con su co-
rrespondiente diploma, á los señores so-
cios fundadores. 
Dicho acto es el primer número del pro-
grama de festejos que se llevarán á cabo 
en la primera semana de! expresado mes 
de Mayo, para conmemorar el vigésimo 
quinto aniversario de la fundación del 
Centro. 
Habana, 27 de Abril de 1911. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 1265 alt. 3t-27 2d-28 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente general, 
se avisa por este medio, para conocimien-
to de los señores asociados, que en la 
noche del próximo día dos Je Mayó, se 
celebrará en los salones de este Centro una 
gran velada lírico-literaria, con motivo del 
25 aniversario de la fundación de la So-
ciedad. 
E l discurso estará á cargo del Secreta-
rio de la Sección de Instrucción, señor 
Manuel M. ViMaverde. 
Para tener ,1 trecho á concurrir á dicha 
fiesta, será requisito faidis'penija.lWe la pre-
sentación del recibo correspondiente al co-
rriente mes, á la comisión de puertas. 
Las puertas se abrirán á las ocho y la 
velada empezará á las nueve. 
Habana, 27 de Abril de 1911. 
, E l Secretario, 
C 1267 alt. 
A. MACHIN. 
3m-28 2t-29 
S E C R E T A R I A 
C e l e b r a c i ó n d e l V i g é s i m o 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e l C e n -
t r o . 
Por acuerdo de la comisión oficial desig-
nada por la Directiva y de orden d-il se-
ñor Presidente, se anuncia por este medio, 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, lo siguiente: 
Que como números del programa de fes-
tejos que se celebrarán en la primera se 
mana de Mayo próximo para conmeirora'* 
el 25 aniversario de la fundación de esta 
Sociedad, figurarán un gran banquete po-
pular é impresión de una medalla qua re-
cuerde tan fausto acontecimento. 
Que 'hasta el día 30 del corriente mes. se 
admiten adhesiones al mencionado banque-
te en esta Secretaría, debienoo reñir pre-
sente ios que deseen suscribirse que ol 
precio del cubierto es de $5.30 en oro y 
que el importe deben entregarlo en el mo-
mento de la adhesión. 
Que los precios de las medallas serán 
los siguientes: De-oro, $6.00; de plata, $1.00, 
y de cobre. $0.75. 
Y que los que deseen adquirir las refe-
ridas medallas, se servirán manifestarlo «n 
esta oficina, hasta el día 29 del mes ac-
tual. 
Habana, 11 de Abril de 1911. 
' E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 11 < 3 12-Ab. 
5 .Yk".«Su » 
ÜNA PIROPESORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mu-
sica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea casa 
y comida 6 un cuarto en la azotea de una 
familia particular en cambio de lecciones. 
Dejar las señas en Escobar 47. 
5007 4-30 
I N S T I T U T R I Z — S E O F R E C E UNA Se -
ñora extranjera, profesora de francés, in-
glés y música, para institutriz de una bue-
na familia. Dirigirse, sólo por escrito, á 
Miss Sta. Marie, Villa Rosa, caJl¿ 17 es-
quina á D. Vedado. 4857 4-27 
PROFESOR DE FRANCES 
En casa y á domicilio. Precios módicos. 
Alfonso de Piquer, Industria núm. 39. 
4845 8-26 
NIÑOS Y NIÑAS.—Una señora se ofre-
ce para darles clases de inglés y espa-
ñol, por módico precio. Neptuno 5, altos. 
A. 15-26 Ab. 
COLEGIO 
Anglo-Hispano-Francés.—1? y 2? En-
señanza.—Comercio é Idiomas.—Carre-
ras Especiales.—Internos, medio inter-
nos y externos. 
S A N N I C O L A S N C M . 1 
4734 13-25 Ab. 
LEORS I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
eefiansa y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico ó «n Teniente Rev 38, 
altos. G-
MR. GRECO, profesor y traductor de 
Inglés y otros idiomas. Sistema práctico, 
fácil y rápido. Autor y editor de El Ins-
tructor Inglés," curso completo para apren-
der Inglés en su casa. Riela 181̂ . 
4708 8-23 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-5 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2da. Enseñanza, mercan-
til y 'preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Neptuno 66, altos. 
E L PORVENIR DE CUBA 








Obra m e n s u a l , 
con 100 páginas y 
fotograbados, ta-
maño 10 por 12, á 
tres columnas. 
Abarca r a m o s 
agrícolas é indus-
triales. Ganadería, 
lechería y crianzas, 
aves, abonos, incu-
bación, I r rigación, 
galíneros, f r u t a s 
tropicales, c a -
fé, cacao, uvas, 




o> u o 
t a b a c o y algo-
dón, g r a n o s y 
fibras, hortalizas, 
f lores , almidón, 
veterinaria, ma-
q u i n a r i a , etc. 




jo de la Moda ó 
América, á $2 Cy., 
anual. The Mo-
tor, $ 3. " T h e 
World T o - d a y 
$1.50. Ejempla-
res, 25 cts." 
2-29 
T A L O N E S 
de recibos para alquileres de casas y ha-
bitaciones, con tablas de alquileres y me-
didas, á 20 cts. y seis por un peso. Cartas 
de fianza y recibos para mes en fondo, á 
20 cts docena. Obispo 86, librería. 
4959 4-29 
«i n 'H ,.- -i 
En casa Dubic se solicita una buena 
manicure para servir señoras y caba 
Üeros. 
A más de ser buena debe ser for-
mal y seria. 
c. 1276 lt-29 ld-30 
I U I J 
é insta ac ión de ma.-') J n a r u . 
para boraheah 
MC C A R T H Y k C O N W Á T 
C u b a <>(>. A p a s - t a U o Í O Í Í 8 
1092 Ab.-l 
SRITA. HORTENSIA TMBEIÍNO, MA-
nlcure durante des años en casa Dul-io, se 
afrecé á su numerosa clientela en su mo-
rada, calle de la Ha) ana núm. S2 y á las 
sef-oras y señoritas que lo deseen á do-
micilio. 4962 4-29 
Acaban de llegar de España tres profe-
soras en toda clase de bordados á mano 
y máquina, en corte y confección de ves-
tidos y sombreros de señora, así como 
de pintura. Se dan lecciones de pintura, 
flores y labores artísticas, en Arango nú-
mero 10, altos y pasan' á domicilio. 
4876 8-27 
Se estlrpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-466o, García. 
467g 8-22 
P I L A R 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
salón 50 cts. Aplicación de tintura al ca-
bello. $1.50. Castañas, desde $1.25. Mon-
serrate 145 3837 26-2 A. 
Be mwMn i l i l e s . 
E L M E J O R A G U A R D I E N T E 
Dü 
es e l de Ta m a r c a r e g i s t r a d a 
L A V U S I A G A L L E G A , i m p o r t a d o 
por A n t o n i o R o m e r o 
en su A l m a c é n de L a m p a r i l l a 
19 y 2 1 — X e l é f . A 2 T 8 & 
"780 alt. 26-31 M. 
I 
E l . LUNES. D E 2 A 3, S E PERDIO EN 
los carros del Vedado y Muelle de Luz, una 
blusa negra, nueva y retazus dentro. Se 
gratificará á quien la devuelva en Richmon 
House, Prado 101. cuarto número 21. 
4883 4.07 
TABAQUERIA.—SE D E S E A UNA E N 
traspaso. Razón, Monte número 23, señor 
Mejia, <3e_2_á_4: 4S96 4-27,_ 
CARNICERIA, B I E N SITUADA, S E 
desea al traspaso. -Sr. Mejía, Monte nú-
mero 23, de 2 á 4. 4897 4-27 
S E COMPRAN LIBROS 
métodos y papeles de música. Suscripción 
á lectura. Catálogos grátls. Canie de Acos-
ta núm. 54, librería. Habana. 
4677 8-22 
m u m m m 
SOLICITAN COLOCACION UNA COCT-
nera peninsular, entendida en el oficio y 
una costurera que corta y entalla por figu-
rín. Aguila núm. 114 A, lechería, infor-
marán. 4992 4-30 
" COLOCACION: — UNA PERSONA D E 
respeto y de confianza, solicita colocar-
se, bien de Portero en casa respetable, bien 
de Guarda de campo, ó de Mayordomo; pa-
ra atender á un caibal'lero ó sacerdote, 
condimentándoles la ^comida si fuere nece-
sario. 
Si en la casa hubiese niños se comprome-
te á darles clase de música. 
Tiene personas que le abonen. Razón, 
Economía 9 bajos. 
G a-so 
DOS MUCHACHA1S ESPAÑOLAS D E - , 
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras, no tienen inconveniente en via-
jar á Europa ó los Estados Unidos. Tlemui 
muy buenas referencias. Informan, Laro-
parlila 53 altos. 
4995 4-30 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos ó manejadoras. 
Saben cump'llr y tienen recomendaciones. 
Informan, Aramburu 53. 
4994 4-30 
S E •SOLÍblTA UÑA CRIADA D E M A -
nos, blanca: es para ayudar á los queha-
ceres de la casa y se desea que sepa coser 
á la máquina. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Calzada del Monte 346. 
4985 4"30_ 
DEÍSíBA C O L O C A R S E D E CRlÁNDE-
ra, de mes y medio de parida: tiene per-
sonas que 'la garanticen y puede verse su 
niño. Morro núm. 22. 
__4980_ 4_30__ 
E N LIN1BA 89, ESQUINA A 6, V E D A -
do, se solicita una criandera de 2 meses de 
parida: tiene que ir al campo, á dos horas 
de la Habana. 4975 4-30 
i Necesito uno, joven, que le guste y en-
tienda los negocios. Los hay muy buenos 
para ganar mucho dinero. Debe ser perso-
na de formalidad, e.nergía, con buenas re-
ferencias y capital de $4,000 á $5,000. Di-
rigirse á " E . B. B.," Apartado 10T2, Ha-
bana. 4973 4-30_ 
UNA J O V E N PEÑTNISUDAR EfESEA 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, en casa de moralidad, es honrada y 
trabajadora y tiene buenos Informes. Lam-
parilla núm. 94, bodega. 
5008 4-30 
CENTRO DE GOL0GAGI0NES 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13. Tel. A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita, con 
buenas referencias, á las casas particula-
res, excelentes criados, al comercio depen-
dientes, camareros, fregadores, cocineros, 
etc. Se mandan á cualquier punto de la 
Isla, cuadr'llas de trabajadores para el 
campo. 5006 4-20 
"UÑA SEÑOPIA PENINSULAR DESíBA 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene qxiien la re-
comiende. Informarán en Teniente Rey nú-
mero 69, bajos. 5010 4-30 
S E SO LICITA UNA CRIADA PENIN-
sular de mediana edad, que sepa cocinar y 
que tenga referencias. Gervasio 123, bajos. 
4957 4-29 
COSTURERA: S E SOLICITA UNA QUE 
sepa coser por figurín; si no es competente 
que no se presente. Reina 17 y 19, altos. 
4956 4-29 
S E SOLICITA UNA CKTADA D E MA-
nos para a3rudar á los quehaceres de la 
casa y que entienda ailgo de cocina. Agui-
la y Corrales, altos de la bodega. 
4951 4-29 
UNA COCINEeA PENINSULAR S O L I -
clta colocación en casa de familia ó de co-
mercio: no gana menos de 4 centenes nf 
va á donde la Mamen por tarjeta postaL 
Dr^ones núm. 3. 4953 4-29 
ho INERO R E P O S T E R O D E S E A C o -
lorarse en casa particular ó de comercio: 
tiene reconjer.dación. Informan en Aguiar 
núm. 92. _ 4949 4-29_ 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-
os én Línea núm. 101. Vedado, esquina á 
Diez, debe ser práctico en el servicio y 
traer buenas recomendaciones. 
4948 4-29 
UN JOVEN PENINSULAR S E O P R E -
ce de criado de manos en casa de mora-
lidad: tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informarán en Lam-
párftita ríúrfi. ?0. cuarto núm. 10. Informa-
rá el el rgado. 4945 4-29 
BNJSDCÍR DE LIBROS 
de al i-uportador, joven, español, se 
• c-a &ué hora* Ubres, dr- 6 á 11 P. M., 
para trabajos de su profesión. Avisos.-Al-" 
\n-.v.-.!0-W:lson. Obispo 52. Tel. A-2298. 
Í57! alt. _ - 8-20 
u ? m p w l i l i 
a "BSASIIEBO BQRAStRE" 
Briiia ¡S. Pái*swaciá--Babufiá; 
4G90 alt. 53-23 
MÁ>'' ".ta DORA PARIA. NÍtfCP CHÍCo! 
que presente recomendaciones de casas 
donde haya servido. Carlos III 1C3, des-
puí? de las nueve de la mañana. 
*967 4-29 
S 0 LICl TA COLOC A1CIOÑ DeT^AYU-
dáñte de "chauffeur" ó para taller de au-
ton.'viles, lleva un año en el oficio. Refu-
¿rk. núm. 2, esquina á Morro, vidriera. 
•4965 4-29 
1 • x p r x 1 x 3 r l \ e s o ufeíta ~co i x> 
cacií'.n de criado de manos. Refugio nu-
mero 2, esquina á Morro, vidriera. 
4966 4-2S» 
CO'CINERÓ , RrPOSTERO, CONOOlí 
dor de su oficio, se ofrece para casa res-
petabüe, particular, comercio ó restaurant; 
esmero y limpieza en ol arte. Informan en 
Prado y Teniente Rey, vidriera; se exigen 
viajes para fuera, 4960 4-29 
T É M b O R B E U S f f S O S -
Se ofrece para toda oíase de trabajo* S0 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
p&üaa. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, alte* 
tor San Nicolás. A. 
D E COCINERO O PORTERO, E N CASA 
de comercio 6 particular, desea colocara» 
un asiático que tiene práctica en su ofi-
cio y sabe hacer dulces. Dragones núm. 29, 
Ruperto Baró. 4917 4-28 
" S E D E S E A SABER^blFAÑTONIO ALA^ 
dro Calvo, hace tiempo trabajaba en L a 
Ciónaga y Jo solicita su hijo Manuel Ala-
dro en la calle de Zulueta número 15. 
4903 4-28 
¡OJO! QUE I N T E R E S A : SÍTneCESÍ" 
ta un socio con pequeño capital para in-
dustria nueva y de gran porvenir. Para 
Informes, San Ra-fael 47. esquina A Man-
rlque. 4904 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
cocinera: tiene buenas referencias, es asea-
da y sabe cumplir con su obligación; desea 
casa particular establecimiento. Infor-
man en Obispo 113, altos. 
4906 4.28 
D E S E A COLOCARSE~UÑA CRIA NT> W-
ra peninsular, de dos meses, con buena y 
abundante leche, reconocida: tiene su hi-
jo que puede verse. Marqués GonzáJez nú-
mero 6, altos, cuarto número 14. 
4928 4 ^ , 
1 2 
DIARIO DE LA MARINA.--Edición de la mañana.—Abril 30 áe 1911. 
LA LENGUA CASTELLANA 
"Virgren de Nazareth , dulce María, 
a l h i jo de Tni amor clemente ampara. ' 
A « í , con t r i s te acento, que aun escucho 
v i b r a r en lo r e c ó n d i t o del a lma, 
t e n i é n d o m e en sus brazos prisionero, 
y m i rostro b a ñ a n d o con sus l á g r i m a s , 
la, m á r t i r infe l iz que me dió v ida 
alzaba su o r a c i ó n . ¡Y su plegaria 
iba hasta el cielo, envuelta en el ropaje 
de la armoniosa lengua castellana! 
* * * 
"Para c i v i l i z a r un nuevo mundo, _ 
su sangre, y su c u l t u r a le dió E s p a ñ a . " 
Así con grave acento, que aun conmueve 
m i corazón, sonaron las palabras 
del noble anciano que p r e s t ó á m i cuna 
b u decidida y c a r i ñ o s a guarda, 
y del severo Hbro de la h i s to r ia 
abr ió ante m í las inmortales p á g i n a s . 
Y aquella frase l a e x p r e s ó el anciano 
en la sonora lengua castellana: 
* * • . 
"Colono: ese t e r r u ñ o en que has nacido 
y morirá.s t a l vez, esc es t u pa t r ia ." 
As í , con duro acento, que aun resuena 
dentro de mí , donde j a m á s se apa^a, 
me d i j o un precoptor: y desde entonces 
ido la t ro la i s l i l l a desgraciada, 
que un sol de fuego con su lumbre alegra, 
que el mar Caribe con sus ondas b a ñ a . 
¡Y fué d icha la frase del maestro 
en l a sonora lengua castellana! 
* * * 
"Rota ya l a cadena de! esclavo, 
r e ina en el mundo, l iber tad sagrada." 
P R O F E S O R D E P R I M E R A E N S E Ñ A X -
za, interno, para Colegio, se sol ic i ta en 
A m i s t a d 83. 4926 4-2S 
SE S O L I C I T A U N A . M U C H A C H A PA-
r a ayudar á la l impieza de una casa. Suel-
do, dos centenes y ropa l imp ia . Calle B n ú -
mero 147, Vedado. 4923 ?-28 
OPERARIOS ZAPATEROS 
S E SOLICITAN DE " P R I M A " 
C a s a d e M o n t a i i é 
C A L L E D E L O B I S P O N ú m . 
4886 4-27 
~ B A R B E R O : S E N E C E S I T A U N B U E N 
oficial á todo estar. Vi l legas n ú m e r o 31, 
b a r b e r í a 4 8 4 " 4 -37 
_ Ü Ñ A — B U E N A C R T A N D E R - C e S P A ÑO -
la, de mes y medio, desea colocarse. Com-
postela 109, el por tero dará, r a z ó n . 
4846 4-27 
Así , con voz e n é r g i c a , que aun v i b r a 
«n el aUar de la conciencia, humana, 
«líjeron unos hombres de m i t i e r r a ; 
y, desde entonces, la o p r i m i J a raza 
que fué despojo de la v i l codicia, 
a l z ó la frente y r ed imida canta. 
¡Y aquellos hombres justos, la sentencia 
p roc lamaron en lengua castellana! 
• * * 
"No es eterno el sufr i r . L a fe consuela 
y es faro de la vida la esperanza." 
Así , con dulce acento, que aun recuerdo, 
y conmueve m i sér , y llena el a lma 
de indefinible gozo, a s í me dijo 
de mis e n s u e ñ o s la h u r í , la n i ñ a casta 
que destellos de sO! tiene en lo?; ojos 
y la bondad angé l i ca en el a lma. 
; Y b r o t ó de sus labios la promesa 
en la d iv ina lengua castellana! 
n 
Lengua i n m o r t a l que hablaron m i s abur-
u n bardo t r i s te t u hermosura canta. (los, 
T ú me recuerdas el amante a r ru l l o 
de una madre infe l iz ; t ú de m i infancia 
evocas el recuerdo; tu revives 
de m i n iñez sin sol vagos fantasmas . 
m i s horas de placer, que fueron cortas, 
•nis horas de dolor, que fueron largas, 
ani t i t á n i c a lucha por l a vida, 
m i s t r iunfos breves, mis derrotas vastas. 
• * * 
Lengua i n m o r t a l que hablaron mis m a -
(yores 
tan bella como t ú no hay lengua humana. 
Por tus frases e n é r g i c a s obtuve 
el hermoso c incep to de la patr ia , 
y sé por tí que Dios, bondad suprema, 
sobre los hombres su piedad der rama; 
y a l a h r i r de la h is tor ia el l ib ro inmenso, 
supe que fueron tuyas las palabras 
que p r o n u n c i ó Colón, mirando a l cielo, 
al descubrir l a t i e r r a americana. 
« * # 
Lengua inmor t a l , idioma de Cervantes, 
el colono de ayer t u gloria canta. 
Eres raudo torrente. Te d e s p e ñ a s 
y caes en deslumbrante catarata, 
l lenando de sonidos el espacio 
y de notas de fuego, que se apagan 
con este r i t m o vago y misterioso 
de un suspiro de amor. Sonora y clara, 
expresas l a p a s i ó n ; y el pensamiento 
por t í se vis te con br i l lantes galas. 
.:' * f 5 
¡ L e n g u a i n m o r t a l , tesoro de a r m o n í a s , 
honor á, t í , del mundo soberana! 
Son tuyos él a p ó s í r o f e v ib ran te 
que hiere, como el filo de l a espada, 
y la frase de cé l i ca te rnura 
con que forma, la v i rgen su plegaria, 
y el acento m e l ó d i c o que tiene 
3a dulce voz de l a mujer amada, 
l a que rayos de sol l leva en los ojos, 
nieve en l a frente y en los labios grana. 
Lengua i n m o r t a l , á, t u existencia un ida 
por siempre está, m i t i e r r a borincana. 
T r o n ó el c a ñ ó n , soldados extranjeros 
a q u í pusieron su pesada planta, 
y se cumpl ió una ley inexorable, 
y su gran in fo r tun io l loró E s p a ñ a 
con l a misma amargura y la tristeza, 
Hiena de lu to y de dolor el alma, 
que otro g ran in fo r tun io l loró un d í a 
el ú l t i m o rey moro de Granada. 
I I I 
Esc lazo que ayer r o m p i ó la fuerza, 
i.ta¡lo tú , m i lengua castellanaj. 
Mensajera perenne de concordia, 
c ruza el inmenso mar que nos separa 
y l leva de la A m é r i c a l a t ina 
6. l a n a c i ó n que puebla nuestra raza, 
con el pobre cantar del bardo t r is te , 
el beso fra ternal de nuestras almas, 
¡ ¡ q u e se puede cambiar una bandera, 
pero los sentimientos no se cambian ! ! 
JOSE M E R C A D O . 
San Juan de Puer to Rico. 
C R I A D O D E M A N O S D E S E A C O L O -
carse en una buena casa: tiene servido en 
las mejores casas. In fo rman en I n q u i s i -
dor n ú m . 25. 4961 4 - 2 3 
COCI N E R O : SE ' O F R E C E ' P A R A C A S A 
ipart icular ó de comercio, cocina a l gusto 
de sus d u e ñ o s . Para informes en San I g -
nacio 92, c a r n i c e r í a . 
4.28 
U N A C R I A D A D E M A N O S SE N B C E -
s i t a para un m a t r i m o n i o sin hijos, que se-
pa algo zurcir , mejor. O b r a p í a 84 
. 4 . 2 g ^ 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora sol ic i ta co locac ión una joven penin-
eular que t iene quien l a garant ice: no se 
coloca menos de 3 centenes. Mor ro n ú m e -
ro 5 A, 4929 4.2S 
UNIA J O V E N DESELA. C O L O C A R S E 
para l a l impieza de habitaciones, ent ien-
de de costura y tiene quien la garant ice 
i n t o r m a n en Trocadero 80 
4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N ~ C R L \ ~ 
do de manos, p r á c t i c o en el servicio de me-
Ba y d e m á s trabajos. Bernaza n ú m 30 
eastrer ía: 49S6 4-28 
C R I A D A DJC I t Á N O S , - P ® N Í l ^ ¿ S t 
se solicita una que t ra iga buenas refe-
rencias y sea l imp ia . Calle 10 esquina á 17 
\ edad o. 4930 4^28 
COCINERO 0 COCIKERÍ 
E n Univers idad 20. f á b r i c a de j a b ó n se 
so l ic i ta un cocinero ó cocinera de nr^fe-
«ión. que entienda de repostería v no ten 
t a inconveniente en i r por una temporada 
fuera de la Habana. 
4-28 
S E S O L I C I T A U N A M Ü C H A G H Í T í T d É 
12 á 14 a ñ o s para atender una n i ñ a ' sue l 
do. i n f o r m a r á n en la misma. San H í k a I ] 
N ü m . 70. 4r'37 4-28 
U N A J O V E N C A S T E L l X x a f ) F S F \ 
colocarse de c r iada de manos: tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n en C h a c ó n 12 
-S9*} 5-28 
S O L I C I T A t-OLOrA.-io.v P A R A P O r T 
SSLÍ . *nc*TS?d(i « n a casa, un rae ién 
•e 1 « ^ ^ara J11^ ^ ^ r m e s . Tenien-
4 940 todas horas 
4-28 
S O L I C I T U D 
Se desea encontrar un buen au to r c ó -
mico ó aficionado y un buen composi tor de 
m ú s i c a 6 aficionado, para que los dos, en 
sociedad, colaboren en grandes obras pa-
r a el teatro cubano, obras que si resu l tan 
coordinadas siquiera medio regular, pue-
den produci r mucho dinero, l legar á ser 
universales y pasar á la posteridad. Í'A 
autor que quiera datos, f ó r m u l a s y a l g ú n -s 
borradores, d e s p u é s de encontrar el com-
positor, d i r í j a s e por escrito á S. S. de Pren-
des. Campo Florido. 
4860 _S-£7__ 
Ü Ñ M A T Ü S m ONTO P E N I X S U L A R D E 
mora l ida t i , desea colocarse de encargado 
de una casa ó cuidar de ella; sabe de to -
do un poco, cumple su deber. Informes, 
entre Sol y Compostela, Tal le r de som-
breros. 4 S 6 2 4-27 
T§33 s o L T C I T A N . P A R A C O R T A F A M I -
l ia , dos criadas, p r e f i r i é n d o l a s del p a í s y 
con referencias. U n a para el servicio de 
manr.s y la o t ra para cocinar \v si sabe 
lavar y planchar se p re fe r i r l a ; casa, ropa 
l i m p i a y buen sueldo. Acosta í ó , altos. 
4861 5-27_ 
A V I S O : D E S E A S A B E R S E E L P A R A -
dero de J o s é Romero, hi jo de Anton io Ro-
mero y de Luisa Barra l , na tu ra l de Espa-
ñ a ; se a g r a d e c e r á á la persona que dé co-
nocimiento de él en Prado 95, hotel Pa-
saje, Manuel R o d r í g u e z . 
4853_ . . * -g r_ 
. U N A C O C I N H R Á P E N I N S U L A R S O L Í -
c i t a colocarse en casa de familia, ó d^ co-
mercio, dando referencias de su conductT, 
no se coloca menos de 4 centenes. O 'Rei l ly 
n ú m . 21, altos. 4859 4-27 ^ 
—PARA C R I A D A D - l f M A N O S D E S E A 
colocarse una joven peninsular que sabe 
coser y tiene quien la garantice. L a m p a -
r i l l a n ú m . 63, altos. 
4899 4-27 
""SE S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A R E -
postera, peninsular, nue t ra iga referencias; 
si lio es buena cocinera que no se pre-
sente. Se da buen sueldo. Neptuno 181. 
4898 4-27 
4666 
¿POR QUE NO INTENTA USTED • 
H A C K K S U P E L 1 C I O A D ? • 
Ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi - 9 
ta! ó que tengan medios de vida , A 
de .ambos sexos, puedan casarse ^ 
legal y ventajosamente con p « r 
sona bien honorable. A 
H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r icas ^ 
que aceptan ma t r imon io con quien ^ 
carezca de capi ta l y r e ú n a buenas ™ 
condiciones morales. Escr iban con A 
«ello para la c o n t e s t a c i ó n , muy for- ^ 
mal y confidencialmente, al acre- 9 
di tado Sr. Robles. Apar tado de Co- ¿fe 
rreos n ú m . 1014, Habana. S e r i e ^ i d J 
d i s c r ec ión y absoluta r w a r v a . \ & 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
R E C O N S T R U I D A S 
Remington Modelo 7 $40.00 
Smi th Premier Modelo 4. . ., 4o.00 
Ol iver 40.00 
Sun Modelo 3 30.00 
Underwood 35.00 
P A P E L E R I A E I M P R E N T A 
OBISPO 3 9 
H O U R C A D E S C R E W S Y CA. 
1056 A b . - l 
S - 2 Í 
SOCIO CON 3 O 4 M I L PESOS 
Para extender un negocio que marcha 
muy bien, se sol ici ta un socio ó comandi -
tar io , con 3 ó 4 m i l pesos. D i r i g i r s e al 
Apar tado 1326, Habana. 
4895 15-27 
C O C I N E R O Y C R Í Á D A - D E M A N O S : 
Se sol ic i tan en Reina 124, un cocinero de 
color y. una cr iada blanca que quieran i r 
de temporada á J e s ú s j del Monte. Se da 
buen sueldo y buen t r a to 
4891 4-27 _ 
C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A C O C I -
na buena, es repostera y tiene inmejo ra -
bles referencias. No impor t a i r al campo. 
Calle Cuba 52, esquina á Empedrado, a l -
tos, cuarto n ú m . 3. 
4890 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U ^ 
lar con buena y abundante leche; tiene 
recomendaciones, sabe cumpl i r con su de-
ber; tiene tres meses de parida. I n f o r m a n 
en San L á z a r o 115, altos, esciuina á. Ga-
l lano. _48S7 4_-27 
XTÍÍ . j ^ U E N Í ^ Q í ' Í N E R c T y R E P O S T E R O , 
e s p a ñ o l , desea colocarse en casa de comer-
cio ó par t icu lar , fonda ó restaurant , t r a -
baja con toda p e r f e c c i ó n y tiene buen ca-
r á c t e r : d a r á buenos informes de las casa* 
en que ha trabajado. L a m p a r i l l a 69, car-
n i c e r í a . 48S5 4-27 
" D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ X l o X C E L E N -
te cr iandera peninsular de dos meses y me-
dio de par ida; tiene buena y abundante Le-
che y personas que garant icen su conduc-
ta. I n fo rman en Prado 38, altos. 
4S84 4-27 
B O T I C A O L A B O R A T O R I O . — U N JO-
ven con buenas referencias, desea encon-
t r a r una botica donde t rabajar como se-
gundo dependiente ó en un laborator io co-
mo ayudante, en lo que tiene l a rga p r á c -
t ica. In forma A. C , Apar tado 1051. H a -
bana. '4S69 4-27 
J ^SÓt<íbfTA X7NA ' C R Í A D A D E ~MA> 
nos que tenga informes. Sueldo, tres cen-
tenes. Ma lecón 22, altos, esquina á Ge-
nios. 4871 4-27 
P A R A E L V E D A D O , L I N E A 143. SE SO-
l i c i t a una buena cocinera que sepa algo de 
cocina francesa. Tiene que d o r m i r en la 
c o l c c a c i ó n . Se dan cuatro centenes y ro -
pa l impia . Se exigen buenas referencias. 
4873 4-27 
P A R A : á f t I A D A l > E MANQfe O M A ' N B -
jadora . sol ic i ta c o l o c a c i ó n una joven penin-
sular que t iene, quien la garantice. Te -
niente Rey n ú m . 32, altos. 
4881 4-27_ 
ÍÍS3Í53A ttÜOCÁS&B TISA J O V E N ^ P E -
n insu la r de cr iada de manos en casa se-
r i a ó para l impieza de habitaciones. Suel-
do, t res centenes y ropa l imp ia . A g u i l a 
116, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 72. 
_ 4864 4-27 
Ü 2 Í A C R I A N D E R A P E N l Ñ S U U A R - S O ^ 
l i c i t a colocarse en casa de f a m i l i a ó de 
comercio, dando referencias de su con-
ducta. Amis tad v Dragones, bodega. 
4863 4-27 
M O D I S T A E N G E N E R A L . E N T R A N J ' í -
ra, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r : i r a -
baja por todos los figurines y no t i j n e 
Inconveniente en sal i r fuera, es persona 
fo rma l . Informes en Monte n ú m . 49%, a l -
tos. 4852 4-27 
~~DE M A Ñ E J A DO R A " S O L I C I T A C O L Ó " 
c a c i ó n una p e ñ i n s u l a r que tiene quien la 
garantice. Fonda "La Perla," calle de San 
Pedro, Muel le de Luz. 
4851 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad: sabe coser algo á mano 
y m á q u i n a , para l impieza de habitaciones. 
Sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a ; t iene 
buenas recomendaciones. Vi l legas 13, a'-
tos. 4850 4 - 2 7 
L A A N T I G U A A G E N C I A D E COLOCA-
ciones I r a . de Agu ia r , e s t á s i tuada er 
A g u i a r 71, T e l é f o n o A-3090, de J. Alonso. 
4849 8-27 
Ü 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia, 
CASA DE HIERRO 
Obispo 63 y O'Reülv 51. Teléfono 560, 
C 1059 Ab -1 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E Ñ l Ñ S U ^ 
J ^ l C O C Í n e r o á la c r io l la , francesa 
y e s p a ñ o l a , on casa pa r t i cu la r ó estableci-
e n T a ocioL f S Í * S ^ 0 ^ ' P r i e n d o doí-m r 
S S ^ 0 ^ ^ ^ ^ » ^ tiene re-
4S0S * u' i-'a Costancia. 
ñ-26 
• v \ Z J ^ * ~ ^ ~ ~ ñ s r ^ ' o a ñ o 
ayudante de • ^ T n ^ l r ^ ^ ^ 9 ^ 
c n i o c a c l é r de a v u d a n t ; J " 0 ™ * ^ 
tiene famil ias q ü e r e " n n . ^ chau.ffeur"; 
forma. Pbnar ro P^K'an ^ r « • l»»-
4 7 4 9 * 6 P- m. 
6 - 2 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó de mane-
jadora . I n fo rman en Corrales n ú m . 46. H a -
bana. 4889 .4I2T_ 
" I m ^ R A ^ S U N T O S D E F A M I L I A SE D E -
sea saber el paradero de Manuel L le ra , na-
t u r a l de Astur ias , Concejo de Pongasella-
ño, el t a l Manuel hace p r ó x i m a m e n t e un 
a ñ o t r a b a j ó en un ingenio que es tá al lado 
de Candelaria. L o sol ic i ta en Cerro 675, 
Habna, An ton io Alonso. 
4777 8-26 
S O L I C I T O 
al s e ñ o r A n d r é s M a r t í n e z Sanjurjo. Dicho 
s e ñ o r es natura! de la C o r u ñ a , del pueblo 
de Valdoviñ 'y . para un asunto de i n t e r é s . 
Se a g r a d e c e r á á la persona que de cuenta 
de dicho s e ñ o r ó donde se encuentra : se 
sabe que hace a ñ o s estaba en esta Isla en 
i el pueblo de Cimarrones. D i r ig i r se á " E l 
Porven i r del Maragato ," Plaza del Po lvor í . i . 
3013 26-23 A b . ^ 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i rse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
i r iód ico y personalmente en Oficios 54, H o -
' tel Gran Cont inental . A 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U E 
entienda de huerta, es indispensable que 
t ra iga buenas referencias. Informes, 8 es-
quina á 19, chalet, Vedado. 
4539 10-2C 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Hahana n ú m e r o 70. 
4990 26-30 Ab. 
D I N E R O A L 
L o doy en hipoteca sobre 
tuadas en esta c iudad; C 
Monte y Vedado, del 8 a¡ 
g ú n g a r a n t í a ; Campo. Prov 
b a ñ a ó Matanzas. F i g u r ó l a , 
de 2 á 4, Te lé fono A-1205. 
4920 
POR 100 A N U A t i 
r ro J . í s ú s del 
n por 100, :=e-
ic ia de !a l í a -
Empedrado - 2 , 
4-?<f, 
SE T O M A N $10,000 E N P R I M E R A H i -
poteca sobre dos casas en esta cap i ta l que 
valen $16,000. Se t r a t a í1.ir::ct«...ente. I n -
fo rman en Galiano 73. "Los Reyes Magos." 
4865 4-27 
C I N C U E N T A M I L PESOS 
Se desean colocar en pr imeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fraccionen d<.' 
$ 1 . 0 0 0 hasta $ 8 , 0 0 0 ó en compra de ca^as de 
$ 2 , 0 0 0 hasta $ 1 0 , 0 0 0 . T ra to d i rec t >, s e ñ o r 
M o r e l l , de 12 á 3 p. m . Monte 74, altos-. 
4684 .S -22 
" D I N E R O P A R A H I P O T E C A . D O Y $S,00"o 
y $ 4 . 0 0 0 , sobre casas en la Habana; no se 
cobra corertaje. In fo rman en Habana IOS. 
4 7 0 3 8 - 2 3 
D I N E R O , D I N E R O . — P A R A H I P O T E -
cas a l 7 por 100 de i n t e r é s ; lo fac i l i to en 
p a g a r é s , alquileres, alhajas, ganado y todo 
lo que garantice. A r t u r o Morales, Cuba 62, 
de 10 á 11 y de 2Va á 4, T e l é f o n o A-: '621. 
4592 10-21 
F I N C A 
Se vende una Finca de c a b a l l e r í a y me-
dia, á una legua de la Habana, con agua-
da, y una casa de teja y tabla, muchos 
á r b o l e s frutales y abundantes pastos. E s t á 
s i tuada a l lado de í a carretera, pudiendo 
en t ra r e'l a u t o m ó v i l hasta la mi sma casa. 
I n f o r m a r á n en la calle Vi l legas n ú m . 34, 
A u r e l i o Iglesias. 4983 4-30 
S O L A R E S E N V E N T A 
Vendo dos solares on Es t rada Palma, uno 
de ellos de esquina y ej otro a l lado, á d"S 
cuadras de la Calzada. M u y baratos. Eve-
lio M a r t í n e z , Habana 70, N o t a r í a . 
4986 4-30 
CASAiS E N V E N T A 
En Lagunas, de altos, renta 12 cento-
nes, en $7,000; Manr ique , de altos, ren tn 
17 centenes, $9,500; Progreso, $8.500; Re-
fugio, $5,300; Monte , $14,000. Eve l io M a r -
t ínez , Habana, n ú m . 70, Nota r l a . 
4987 4-30 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo una en .Damas, renta 12 centenes, 
en .-57,500, y una casa en Aguacate en $5.500. 
Eve l io M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. N o t a r í a . 
4988 4-30 
E X $2,500 
Vendo l a casa Santa Ana n ú m . 19, en 
J e s ú s del Monte, r en ta 4 i cntenes. I n f o r -
man en Habana 70, N o t a r í a . 
4989 4-30 
— S E ~ V Í ^ D E ~ L A P . \ Ñ A D E R L \ Y VI ve res 
"Nuest ra Sra. de! Car inen" s i ta en l a ca l -
zada de J e s ú s del Monte 522-A. I n f o r m a -
r á n en l a misma. 
4999 15-30 
C A I . Z A P A D E C O N C H A . V E N D O U N A 
esquina con f á b r i c a (madera) e l é c t r i c o por 
el f rente ; Reparto San Francisco. 3 sola-
reis, 2 unidos. 1 separado, sin censo y se 
dan baratos, á media cuadra del e l é c t r i c o , 
con aceras. F i g u r ó l a , Empedrado Í 2 , de 2 
á 5 , T e l é f o n o A - 1 2 0 5 . 
4 9 5 4 ' 4 - 2 9 _ 
^ b T a R R I O D E C O L O N , V E N D O ~ Ü N A ~ ' A -
sa m u y espaciosa, á 3 cuadras del Parque 
Cen t r a l .acera de la brisa, muy c é n t r i c a , 2 
m á s con establecimiento, de azotea, r en t a 
$ 6 3 . 6 0 , se dan baratas. Figarola . Empedra -
do 4 2 . de 2 á 5 , Te lé fono A - 1 2 0 5 . 
4 9 5 5 i -Zi 
T R A T O C O N E L D U E Ñ O 
®e venden, en el mejor punto de L a g u -
nas y Campanario, dos casas de a l to y 
bajo. Cuba 62, Bufete del doctor S a r d i ñ n s . 
4931 8-28 
E N L A V I B O R A 
Se vende una casa nueva, grande, el 
e l é c t r i c o pasa por el frente. I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 582. 4932 _ 8-28 
B U E N TBRRBJNO, D E É S Q U fÑA, 16 
por 5 0 , á una cuadra de la Calzada de Je-
s ú s del Monte ( V í b o r a ) se vende m u y ba-
rato. T r a t o directo en Reina 19, al tos. M. 
Llano . 4';00 4-28 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , acera par, se 
venden 1 .539 metros, cercados de alambre, 
á $ 1 0 americano met ro . Francisco P e ñ a l -
ver, 9 2 , Agu ia r . 
4 9 5 2 2 6 - 2 9 A b . 
Se y e n l e y 
l a casa Real n ú m . 3 1 , P laya de M a r i a n a » . 
E n la misma se venden los enseres de bo-
dwga y propios para café . Su d u e ñ o , M . 
Canto, en Manajanabo, Santa Clara. 
C 1258 26-27 A h . 
i l O E O S A M G A 
Se vende una hermosa y lujosa casa s i -
tuada en un punto c é n t r i c o del Vedado, 
compuesta de j a r d í n a l frente, con verjas 
de hierro, por ta l , z a g u á n , sala con dos ven-
tanas, recibidor, 6 habitaciones seguidas, 
saleta de comer, hermosa cocina con su 
horno y aparato de ca le facc ión , despensa, 
lavadero, dos habitaciones para criados, 
dos b a ñ o s , dos inodoros, dos habitaciones 
altas, t a m b i é n con b a ñ o é inodoro, un gran 
pat io con reata y traspatio, toda de azo-
tea, losa por tabla, con sus pisos finos 
de m o s á i c o s catalanes. Dicha casa se en-
cuentra en magn í f i co estado, acabada de 
p in t a r y decorar. L i b r e de g r a v á m e n e s . 
Renta 2 2 centenes. Precio, $ 1 2 , 5 0 0 Cy. I n -
fo rma Fernando Diago de C á r d e n a s , de 9 
á 11 y de 1 á 4, en Cuba 76 y 78 , T e l é f o -
no A - 7 9 1 8 . 4 8 6 7 8 - 2 7 
B A R B E R I A : SE V E N D E U N A K N 
m u y buenas condiciones, en l a mejor cua-
d r a de Galiano. Se da barata por no ser 
su d u e ñ o del g i ro . I n f o r m a r á n en San 
N i c o l á s 104, altos. 4911 4-28 
E S Q U I N A S : SE V E N D E N E N S A N M i -
guel de $ 1 4 , 6 0 0 , L a m p a r i l l a $17,000, Ga l ia -
no $ 2 5 , 0 0 0 , C á r d e n a s $22,000, Vedado $11,400. 
Damas $11.000. Es t re l l a $8,000, Crespo 
$15 .000. Cuba 7, de 12 á 3, J. M. V . 
5 - 2 7 4 8 5 4 
S A L O N D E B A R B E R I A 
Elegante local, m ó d i c o alquiler , centro de 
la c iudad, 4 a ñ o s de contra to y bien m o n -
tado. Informes, el Vaciador de A n i m a s 
frente al P o l v o r í n . 4804 8-26 
V E N D O U N A BODEGA E N P R E C I O 
barato, por no poder atenderla su d u e ñ o : 
e s t á bien surt ida, m ó d i c o a lqui ler , buena 
venta ó se admite un socio que sea p r á c -
t ico, con $ 7 0 0 . Su d u e ñ o , Oficios 1 3 . 
4 7 7 4 8 - 2 6 
SE V E N D E U N S O L A R Y E R M O E N 
el repar to "Las C a ñ a s , " Cerro, en la calle 
de Prensa, á una cuadra del Paradero de 
los t r a n v í a s e l éc t r i cos . Mide doce metros 
de frente y t r e in t a y seis de largo. I n f o r -
m a r á n en la calle de Churruca n ú m . 19, ac-
cesoria A , en el mismo Reparto. 
4 7 2 5 8 - 2 5 
s e " v e ñ d e , e n e l c e n t r c T I d é - i I a 
p o b l a c i ó n , una l e c h e r í a con m a g n í f i c o m o -
b i l i a r i o y con todos los requisi tos sani ta-
rios, proipia para hacerla un ca fé ó estable-
cer el r é g i m e n de " E l Gal l i to . " Se da en 
condiciones porque su d u e ñ o no puede 
atenderla. I n fo rman en la l e c h e r í a de L u z 
eutr? Oficios é Inqu is idor ó en Sol y Com-
;K'ST.e',a, bodega, Brafia. 
4 7 4 1 6-25 
GANGA-: U N A C A S A V I E J A D E 8 x 29, 
p r ó x i m a i Monte, en $ó,00ü, propia para 
faLricar . I n fo rman en Prado 111, de 9 á 11 
y de 1 á 4. Juan M a r t í n e z , Tel . A-1544. 
4756 6-25 
B U E N N E G O C I O : POR T E N E R Q U E 
marcharse á E s p a ñ a , se vende la s a s t r e r í a 
y c a m i s e r í a de Angeles n ú m . S, tiene bue-
na i m a r c h a n t e r í a ; t a j n b i é n se a d m i t e n p ro -
posiciones por el local, i n f o r m a n en la 
misma, 
4758 26-25 J U í . _ 
B U E Ñ K ^ G O C Í b , P O R N O S E R D E L 
giro , n i poderlo atender, se vende un c a f é 
si tuado en una calle de mucho t r á n s i t o : 
se da. Tniiy barato. In forman, á todas horas, 
en l a v i d r i e r a del c a f é de Teniente Rey 
y Zuuleta . 4687 16-23 A b . 
i O J O ! Í t o D E Q Ü E 5 3 $ O S : S E V E N D E u n a 
bodega sola en esquina, cuatro solares a l 
lado, buena venta; no se admi ten corredo-
res. I n f o r m a r á n en Oficios n ú m 7, barbe-
r í a . 4675 8-22 
V E N D O , E N $6,600, L A B O N I T A Y N U E -
V A casa Figuras 73, de dos plantas, con 
escalera de m á r m o l y cancela. Sala, come-
dor, 3U, servicio y sanidad completo, pisos 
de m o s á i c o s ; las mismas condiciones el 
bajo. Produce el 10. T r a t o con su d u e ñ o 
en el a l to . 4502 15-19 Ab. 
Calle 13. se venden dos solares jun tos , 
en $5,000. Monte n ú m . 245, M . M a r t í n . 
4440 15-18 Ab. 
A TODOS LOS Q U E A N D A N B U S C A N -
do casas v a c í a s para establecerse, se les 
avisa que se vende un h e r m o s í s i m o esta-
blecimiento montado hace pocos d í a s y en 
la mejor calle y s i t io de la Plabana. D a n 
r a z ó n en San Juan de Dios n ú m . 19. 
4 2 6 S 1 5 - 1 2 A b . 
" B O D E G A : ¿ D E S E A C O M P R A R ' " ' U N 
buen negocio para usted? I n f ó r m e s e en 
Monserrate 1 0 1 , por L a m p a r i l l a , c a f é " L a 
F l o r de Puer to Rico." 
434,6 1 5 - 1 6 Ab . 
S E V E N D E N 
Odio mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres d'e todo gravámeu. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1075 A b . - l 
1 MUEBLES I P R E N M 
SE V E N D E U N A C A S A E N F L O R I D A , 
de a l to y bajo, de moderna c o n s t r e e l ó n . Se 
da barata. In fo rman en Glor ia 195. 
4907 4-28 
SE V E N D E l ' N A BS&ACIQSA C A S A 
en la calle de la Zanja, con cuat ro hne- 1 
eos a l frente y da un a lqui ler seguro, por ¡ 
tener que embarcarse su d u e ñ o . Se da ba- ] 
rata. In forman en Glor ia 195. 
490S 4-2S 
Se venden, en Acosta de $3,700. ""orra'cs 
$3,500, Glor ia $1,810. Maloja $S .¿J ' . Co lón 
$4.000, Consulado $4.500. C|enfufaros $4.000, 
Corrales |2,00(K Misión $1.500 y $3,^00, Per-
severancia de • $S.50O, D ia r i a |3.0<J0, Con-
desa $2,500. C-riba 7, de 1 2 a 
1856 * . « 
P I A N O P L E Y E L . B A R A T O . ' S E V E N -
de para un ca fé . Pviede verse en Prado 8S, 
al tos. 5002 4-30 
ALMACEN ¥ E P Í A N O S 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsel la , 
y L e n o i r Freres, se venden a l contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui le r desde $3 en adelan-
te. Se. afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é H i j o s de Carreras, T e -
lé fono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
4827 26-26 A b . 
P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, U L T I M O S M O D E L O S . LOS R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y LOS A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14. P I A N O S DE A L Q U I L E R A 
T R E S PESOS P L A T A . 
C 1170 30-12 Ab. 
P Í A N O S T H O M A S F I L S 
en caoba y palisandro, superiores párí i es-
tud io y conciertas. J o s é Maestre, con 25 
afioe d« p r á c t i c a en la f a b r i c a c i ó n y c o m -
pos i c ión , recomienda é s t o s á toda persona 
que dejiee tener un buen ins t rumento . 
T a m b i é n vemiemoa las Pianolas Concerta 1, 
lo m á s acabado en esta clase de i n s t r u -
mentos. De venta en el a l m a c é n d - -mue-
bles y prendas finas dc Bahamundc v C a . 
B ? r n a » a mhn. l í . 
, 4 3 9 0 1 6 . 1 6 
C O M P R A S P R E S T A M O S = 
L A Z I L Í A 
S U A R E Z A S 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos de n 
acreditadas y en buen estado v W 
pagamos m e e r que nadie. L a mi« 
m» oferta hacemos para toda c £ Í e 
de muebles. «-iJ*e 
Todos los objetos los pagamos 
bien y vendemos barato. pttt,aiaos 
T E L E F O N O A - 1 5 0 8 
P R E N D A S 
1034 
M U E B L E S 
U R N A 
Se vende, es de meta l estilo g ó t i c o y r n 
cuat ro columnas, con base de madera, dos 
metros de alto, propia para la co locac ión 
de una imagen. Se da bara ta por l i q u i d a -
c ión . Puede verse en Neptuno l.6á, mue-
b le r í a . 4 9 2 1 >' 2 8 
SE V E N D E , POR T E N E R Q U E E M -
barcarse, un juego de cuarto f r a n c é s , d igno 
de poseerlo un conde ó un m a r q u é s , pues 
es como una j oya v a l i o s í s i m a ; no hay o t ro 
como él en Cuba. V é a n l o y se convence-
r á n ; si no es persona de mucho gusto que 
no se moleste. Puede verse á todas horas 
en Oquendo 17, altos. 
4910 5-28 
Vendemos donkeys con válvula» 
sas, barras, pistones, etc., de broTT; 
pozos, r í o s y todos servicios Cald 
«mi 
r v w , ima ¿ l u u u s servicios Cfllri 
motores de vapor; las mejores rom ^ 
b á s c u l a s de todas clases para estaK?8-
mientes, ingenios, etc., t u b e r í a . fluSes 
chas rara tsmniioc -r Aamic o«„~-_' ' . • P 
chas para tanques y d e m á s accesorioíl P¿ 
terrechea Hermanos. Te lé fono . ^ 
Apar tado 321. T e l é g r a f o * 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9 
379 
J U E G O D E COMEDOR, M O D E R N I S -
ta, con m u c h í s i m a tal la , se vende uno, m u y 
boni to ; seis piezas grandes, l á m p a r a , re loj , 
cuadros y doce sillas. Varios juegos de 
cuartos en d is t in tos estilos y maderas. 
T a m b i é n se a lqu i l a el chalet para Junio. 
Calle 5ta. esquina á A, de 12 á 6, chalet 
de al to. 4 8 7 9 8 - 2 7 
—POR A U S E N T A R S E SE V E N D E , M U Y 
barato, juego de cuarto, m a g n í f i c o fonó-
grafo estilo " V i c t r o l a , " con 1 2 0 notables 
discos y m á q u i n a de escribir "Monarch , 
v is ib le ," n ú m e r o 2 . Calle 8 esquina á 1 3 , 
" L a M i n a . " _ _ _ 4 8 9 2 4 - 2 7 
" s i T V E N D E U N R E L O J P E N D U L O D E 
segundos, propio para un ar t i s ta , como 
t a m b i é n las herramientas m á s ú t i l e s . Pele-
t e r í a " L a Opera," Galiano 8 3 . 
4 9 0 1 4 - 2 8 
•Frambait 
313-n * 
B o m b a s E l é c t r i c a s 
Bomba y Motor EJéctrico de la 
galones de agua por hora, S U q qi 
Hay Bombas do todas capac idadL 
á precios sin competencia y g-aram 
zadas. " 
Francisco Arredondo, 
Aguiar 122, bajos 
O U / 8 26-12 ab. 
S E V E N D E 
en m ó d i c o precio, una m a g n í f i c a v id r i e r a 
escaparate, p rop ia p a r a exh ib i r a r t í c u l o s 
de f a n t a s í a , y t a m b i é n varios armatostes 
y mostradores. Pueden verse é i n f o r m a r á n 
en Mercaderes 22, imprenta . 
4709 8 - 2 3 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
No compre usted sin antes pas? 
por Aguiar 122, bajos. Los precios r 
tienen competencia y los Motores s< 
garantizados. 
Francisco Arredondo 
0 1177 26-12 ab.í 
M U E B L E S Y P I A N O D E C H A S S A I G -
ne. Se venden muy baratos todos los de 
una fami l i a , juego de sala, Reina Regente, 
juego de comedor de cuarto, g ran piano 
Ohassaigne, mimbres , l á m p a r a s y varios 
muebles m á s en ganga. Tenerife 5, j un to ú 
por piezas sueltas. 4 7 4 6 8 - 2 5 
Se necesitan 1 0 , 0 0 0 hijos ñe matas 
p l á t a n o s para mandar á Méjico. Man 
precios, puestosi en la H a z a ñ a . M r . He 
Cuba 37 , altos. C 1 2 6 8 
En la locer ía 
O J O ! C o m e r c i a n t e s 
Se vende un a u t o m ó v i l f r a n c é s , 2 c i l in -
dros, perfecto estado, m u ^ e c o n ó m i c o , fMoy-
te, buenas gomas, c a r r o c e r í a de -paseo y ue 
repar to de m e r c a n c í a s , propia para f á b r i -
ca de cigarros, chocolates, etc. Te jad i l lo 
n ú m . 1, Sr. Quintero. 
4972 4-29 
T R A P P E L M E J O R Y M A S B O N I T O 
que hay en la Habana, apenas h a rodado. 
Tiene c o m b i n a c i ó n para dos ó cuat ro per-
sonas. Vicente Díaz , Mor ro 5. 
4924 , S-2S 
¡ O J O ! 
A los maestros de obras y carpinter 
Moderna Mariposa," 
Dos 
1 5 - 1 6 Ab 
Los m á s elegantes y de m a y o r solidez 
son los que const ruye Vicente Cambra en 
su Gran ta l ler de Fomento y Concha, J e s ú s 
del Monte, Telefono A-3385. Se admi ten 
contra to* para las reparaciones y nos ha-
cemos cargo de la p i n t u r a de sus carros 
por delicada que sea. P ida C a t á l o g o . 
4110 2 6 - S A b . 
oe mm 
— ^ — w i m i i i i i i i mi iuaaarMiM*timmLanmBnBWK 
~ S E " V E N D E U N A VA ("A M I 
sa, con su c r í a . I n f o r m a r á n en Lucen! 
altos. 4971 4-
SE V K X 1 )EN V A C A S R E C E N T I N A 
p r ó x i m a s á pa r i r y novil los. F inca "Ta 
r indo ." en M a n t i l l a , Calzada de Mana 
R. P i ñ a l . 4776 8 -





tuno 1 6 8 . 
Tanques de Cemento Armado, de G 
& Anastasio, con Patente, premiados 
E x p o s i c i ó n Nacional de 1911 con med 
de ORO. 
D u r a c i ó n i l imi t ada . Elegantes, Fuer 
Frescos, Liv ianos , E c o n ó m i c o s , etc., et 
Modelos especiales para casas parti 
lares. 
Precios, incluyendo tana h e r m é t i c a 




S E V £ M H E 
u n a l i n d a pareja de caballos alazana, ame-
ricana, buenos trotaaores, garant izada de 
enfermedades y resabios; t a m b i é n son de 
monta,- un m a i l coach, una duquesa casi 
nueva, una l imonera de muy poco uso, dos 
troncos de arreos franceses con cejaderos ! 
de meta l , var ias sillas de monta . Qu in t a 1 
Pa la t ino , Cerro. 4771 8-25 
~ S E ~ V E i N D E Ñ C A B A L L O S D E T I R O Y í 
m o n t a y se negocian los de mon ta por otros i 
de t i r o , t rotadores, dc buena alzada y un ! 
coche de a lqu i le r en buen estado. In fo r -
ma. Francisco Blanco, M o r r o n ú m . 30. 
4695 S-23 
Cabida .100 l i t r o s . . . . 
400 l i t r o s . . . . 
500 l i t ros 
60.0 l i t ros 
7U0 l i t ros 
'- „ ' S00 l i t ros 
1,000 l i t ros 
1.200 l i t r o s . . . . . 
Para cabidas mayores, precios com 
c lóna l e s . Estos tanques ínrven lo m 
para agua que para cualquier clase d( 
quido. Ac-ibamos de cons t ru i r uno 
67,000 l i t ros para el riego de la finca 
F é n i x , " de Bainoa, propiedad del Sr. 
nuel Hier ro . 
Dé Venta: Pons y Ca., Egido 4 y 6 
la f ábr ica , Ma lo j a y Oquendo. 
4469 2 6 - 1 ^ i 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de Unías 
didas, de h ier ro galvanizado y corrien 
barandas para el Cementerio de todas 
didas y dibujos, á precios sin igual, 
fanta n ú m . 69 , A n t i g u o del Vedado. 
b e m 
C O N T R A T I S T A S 
Se venden dos ci l indros de vapor "Buf -
falo," dos t r i t u radoras p o r t á t i l e s , scrapers, 
carros y mulos. Carmen S, Cerro, establo. 
3728 26-30 Mz. 
SE V E N D E U N A H E R M O S A M A Q U I N A 
v e r t i c a l do b a l a n c í n , fabr icante Ross, de 30 
por 60 , con t r ip l e engrane y t rapiche de 47 
por 8 4 , con su p r e s i ó n h i d r á u l i c a , los guijos 
t ienen 20 el de la maza mayor y 19 las de 
c a ñ a y bagazo, con doble juego de coronas. 
Tiene una maza de repuesto y var ias pie-
zas. E s t á en magn í f i co estado; se q u i t a pa-
r a poner u n Stander. Una m á q u i n a v e r t i -
cal ch ica de 5 p iés , t rapiche, gui jos 12 p u l -
gadas. Para informes, Manuel Gracia. Ro-
das. C 1 2 4 4 1 5 - 1 5 A b . 
M A E S T R O S D E O B R A 
Y P R O P 1 E T A R 8 0 S 
No gasten dinero inútilmente. lío 
tienen que instalar tanques sobre los 
techos, ni instalar tuberías de subida 
ni de bajada para tener agua en to-
dos los pisos de su casa. Pase por 
Aguiar 122, bajos, y verá usted l̂os 
Tanques Neumáticos de Presión que 
se colocan en la planta baja de la 
casa. 
Francisco Arredondo. 
C 1176 26-12 ab. 
•*» pan lo? Anuncios Fincases son tas 
§ S m L J S Á Y E K C E y q 
^ 18, rúa de fa Granze-Sai*,!¿' P.'Vl 
Los trabajos de Pastear, Koc 
Chaiuberlami. han demosti-ndo el val 
de las esencias vegetales. 10 y vec 
superiores, como antisépticos á las pf 
paraciones químicas , fenicadas ú otra 
L o s D e n t í f r i c o s 
ÜBI D o c t o r P I E B f í 
de la Facultad 
Medicina rie Pal 
están compuee 
con esencias ve 
tales antisépti 
de una e x t r e i 
pureza ,asegt i 
la a s e p s i a d 
c a v i d a d b u c 
m a n t i e n e n 
impermeabil i 
del esmalte d 
tario y están e! 
diados para to 
denticiones. 
E n v í o G r a i 
d e M u e s t r a 
Dirigir los ped 
1 8 , S a n I g n a 
H A B A N A 
pDOCTEUR PlEB^ 
, £ 2 , P A R I S 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exíjase ¡osV ERD&OEROS GRANOS de SALUD dei Dp FRAN 
PURGATiVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTíCO 
T . I ^ s r - C O T J " , os, Rne d'Amsterdam, P A R I S y todas las Farmat 
M U E V A M E D I C A C I O N D B Z . 
I E N T O 
y de todas las Entcrmedades que resulten da este : 
INAPETENCIA, JAQUECAS. V A H I D O S . EMBARAZOS gástricos Ó intettlnalei, 
DISPEPSIAS. HIPOCCNüniA Ai r.l 1RRAc:AS. AFECCIONES del HIGADO,«tC* 
i p i i ^ c L A * de A P H O ^ B N E D A ^ . I 
nurgrante á base de. Bourdaine (frán^ulH) no drfistico no teniendo 
^a~¿C0^J?*i , l** l»5 016 108 Purp'i ' ites salinos, ac íbar , e s c a m ó n e a , 
^ « ^ « " o ^ oq,!' ' d a \ s e n é ' etc- C0Q cuyo U!io «I es treñimiento no tarda en hacerse mrts pertinaz. 
r , ^ ^ A r H O O I N E DAV,D no proroca n i náuseas , üi cól icos. Pnedfl 
prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan 
iiornialiiiei.le las funciones. . , ^ ^ 
£ S 2 » S ¡ riABQ'r-f,d9 ^Cl-.trlnt.delosHozp de Pariíl(nCOUnBSVOIE.carĉ FA^ 
